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A C T I M L I D A D F S 
£1 relevo de Joffre. del héroe 
del Mame, como le llamaban los 
aliadófilos. es una prueba mas de 
L en la agonía de la Entente, 
^iunfa el radicalismo. 
Toffre representaba en r rancia 
el espíritu cristiano. Los gobiernos 
6 dicales al verse arrollados por 
teutones, en su desesperación, 
hando al mar todo el las-
dor que les habían 
•ra 
los 
i están ec 
l t re conserva 
I obligado a embarcar las necesida-
I d e s de la guerra 
I^ás vale asi. Ue ese modo Ja 
•lucha será solamente de princi-
Ipios. Y los obispos franceses y 
'belgas se convencerán de que no 
i es posible servir a Dios y a las 
i logias a la vez. 
Joffre cargara, al hn, con las 
[ culpas enormes, increíbles, de los 
' gobiernos anticlericales que, por no 
pensar mas que en acabar con 
Cristo, llevaron a su patria poco 
imenos qUe desarmada a pelear 
I con el ejército mejor organizado 
Ifv más poderoso del mundo. 
En cambio Sarraill, protegido 
de las sectas, cont inuará en su 
puesto a pesar de los desastres 
de Rumania y de las complicacio-
nes de Grecia. 
Más vale así , repetimos, más 
vale hs í : de ese modo cuando 
venga el nuevo Thermidor, no 
habrá que pasar por las inmora-
lidades del Directorio ni por los 
despilfarros y despotismos del 
Consulado y del Imperio para lle-
gar a la Restauración. 
En las batallas que aun han de 
librarse se encontrarán frente a 
frente los radicalismos cuya solu-
ción lógica es la anarquía y lo? 
principios cristianos de orden, de 
moralidad y de justicia que, desde 
hace dos mi l años , en todas las 
grandes crisis de la humanidad han 
salvado al mundo. 
Si no fuera así , habr ía muchos 
motivos para creer que estábamos 
de lleno en los preludios terribles 
del Apocalipsis. 
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L O S I M P O S T O R E S 
P O R M A R C I A L R O S S E L L 
"El Mundo", en la edición de aiyer, Indecorosa,, al referir la 'aicción de 
publica un artículo copiado de ^'El 
Liberal" de Madrid, narrando, con lu_ 
jo de detalles, la aventura de un im-
postor que, con el nombre d6 John 
Tarlowskl, se fingió obispo católico 
de Polonia. 
El suceso contado en "El Libe-
ral" y reproducido en "El Muindo," 
•g algo viejo; ocurrió en el mes de oc-
tubre de 1915 y la prensa española 
desenmascaró aí impostor que duran-
te algunas semanas logró engañar a 
algunas personas eclesiásticaís de Es-
ptña. 
Dando crédito a las palabras del 
aventurero, fué admitido por los Su-
periores de Padrea Jesuítas de 
Bilbao y Marianitais do San Sebas-
tián, en sus respectivos colegios. 
Pero su conducta se hizo sospecho-
sa., caariuo; ai negar a San Sebastián, 
el Nuncio en España, Monseñor Ra-
gon̂ ssi, no fué a visitarlo como se lo 
propuso el Rector de los Padres Ma-
rianitas, alegando qoie no hablaba bien 
ei castellano. 
Después de algunas peripecias.^ en 
las que el alcohol tuvo principalísima 
intervención, acabó en la cárcel el 
falso obispo polaco. 
En la "Jerarquía Católica" no fi-
gura el tal John Tarlowskl, siendo 
probablemente, falso su apellido, co-
mo falsa, su d'gnidad eclesiástica. 
* * * 
El tildado obispo usaba un lengua, 
ie agresivo, en extremo, al hablar de 
los alemanes, y la violencia de cus 
conceptos y expresiones repugnaba 
con la gravedad debida a su elevado 
cargo. 
Por aquellos días estaban en Es-
pafa, el Abate Lugan, dando confe-
rencias en favor de los huérfanos 
y el canónigo Cartón de 
los alemanes en Bélgica. 
Las palabras de los dos sacerdotes 
belgas eran moderadas y discretas; 
en cambio, las del impostor eran de 
ruda y agresiva difamación. 
Algunos periódicos indicaron la 
posibilid'ad de que aquel aventure-
ro, fuera un propagandista antiger-
mano encubierto con piel de cordero. 
¡Quién sabe! 
* * * 
Pero no es el único cajso de imv 
postura. 
Hoy hace nueve meses oue el DIA-
RIO DE LA MARINA publicó el si-
guiente cablegrama procedente de 
España: 
"UN FALSO OBISPO" 
Madrid, 12 de marzo. 
Un individuo, fing^ndo ser el 
Obispo de Namur, ge presentó en Ca-
1atayud y aW confesó y dió la comu-
nión a los R^igiosos Maristas, hos-
podándose en el convento de ellos. 
De Calatayud se dirigió a Zarago-
za, pretendiendo decir misa en 'a 
iglesia parroquial de Santa Engra-
cia; pero el cura párroco de la mis-
ma le exigió ante8 las correspondien-
tes Ucencias. 
Como el falso Obispo no las Ueva-
ce consigo fué conducido a la presen. 
cía del Arzobispo de Zaragoza, donde 
pudo comprobarse la falsedad. 
El falso Obispo fué detenido por 
la policía" 
* * * 
Probablemente no serán estos dos 
casos, los últimos. 
La bribonería recurre a muchos 
medios para lograr sus fines, y uno 
do ellos es, el de disfrazarse de per-
sona decente y honorable. 
Como todo negocio malo, la impos-
tura episcopal tiene sus quiebras y 
«on buenos ejemplos lo ocurrido a los 
Viard, hermano del Ministro de Esta-
co del Rey Alberto, y ninguno de t 
ellos recurrió a diatribas ni a frases falsos obispos de Bélgica y Polonia^ 
™. ^ nbientej* 
de lo35 
ispano-a*1 
l a g u e r r a 
• ffs viene dando juego porque ios 
urrii Gon maestros en el arte de 
w t̂ amas• Pero no porque real-
tg^^nga^esa importancia que pre> 
^wl^01""1^ del gobierno de Brlín 
«cuiaíL311115 y aclara t<)<i0s los Par" 
oas Un' au,n<lUe ninguno ofrecía du-
Qüeh^ ^b^rno tiene derecho, sin 
2 So , nlng5n Tratado'a ex*ir 
6 fuerza mayor, como es 
s íTr^' VOm en P^igro la patria o 
Arn,; t?10s «aquistados. 
P^oinSi-1110' cuan<i0 la guerra his-
cheraf^ lcaIia' se construlatn trin. 
hrn nnj1" si l0s americanos efectúa-
t e T1!. ,barco' y faltaban carro. 
Carrer eV movilniento de tierras, 
fr-andah ^ no *̂at cargado se 
qtiejj Ŝ  3- las trincheras fuese de 
b̂anoo ^ niuchos comerciantes 
"«s y españoles sufrie"on per-
«iw.eeen ,qUe en Inglaterra se con-
de Lon(¿e 08 cimientos de la Torre 
^ vagos constituyen en todas» 
^n en • "^niíiesto peligro. Mas 
b?, v n Pais conquistado donde el ro-
l o t ' t ^ i ^P^naje bien remunerado 
Pue! ^l0ne8 para el Indigente, 
lar; Y . "^gos se llevan a traba-
se V ^ f * 3 e les bien y 
L r Z obll?ne a batirse confa 
«i ,¿Tan0s ' maldito si veo moti-
lada t f81- al&ara<1a que mejor em-
ites Hr^1"^ 8i se protestase de los 
lierL ?aT10les mueren en las 
4 ^s francesas contra su vo-
ex-
los 
La cuestión de las deportaciones 1 sentimientos humanitai-Ios y de 
os Dicen de Londres, que entro 
con aestros en "el arte do plotaT la biuena fe dte las multitudes. 
^ tra as, per0 no porque real- | dcportados figuran treinta • y nueve 
personas que estaban empleadas y 
ganaban lo suficiente para vivir. 
Muy bien; aquí podría reclamarse 
a Berlín, diciendo que esos 39 seño-
res no ef&n vagos. Pero Berlín con-
testarla: 
Habiendo nosotros utilizado ea 
•"toda ^ ¡^n^^s Alvarez se haga 
Sa p1 7 el conde de Romanónos se 
J H 0- Pero la8 coeag se pre-
--jrante6 0tro- moáo' la Ealería de 
••n es inmensa y los actores 
s en es© de inflamar los 
EL "MEXICO". BUQUE TAMBIEN 
FRANCES, QUEDO EN BERMU. 
DA REPARANDOSE.—OTRO BU-
QUE CON ARROZ DE LA INDIA. 
—COLERA Y PESTE BUBONICA. 
—DESEMBARCARON LOS MA-
QUINISTAS LLEGADOS EN EL 
"OLIVETTE". 
Llegó el "Fiandre^' con 1,024 pasajeros 
A l amanecer de hoy ontr^ en puer-
to el vapor francés 'Flandre", que 
procede de Saint Nazarje, Santander, 
Gijón, Coruña, Vigo y escala en Ber-
muda a cuyo último lugar arribó pa. f 
ra llevar a remolque ai vapor taan-
bién francés "México", que necesita 
reparar varias averías y quedó en 
aquel puarto. 
Trajo el correo francés a más de 
carga general, un total de 1,026 pasa-
jeros, de ellos 30 en tránsito paru 
Méjico y 996 para la Habana. 
De éstos 6 son de primera clase, D 
de segunda, 9 de tercera preferente, 
1)68 d torera ordinaria y 2 polizones. 
Los pasajeros de cámara son los si-
guientes: señores Rafael Peón Ara-
na, Enrique Peña, Vicente Sánchez, 
José Mondragón y familia, Manuel 
Escudero, M. Pineda, M. Cumont, se-
ñora Bouvard, M. Arojo y señora, Fer-
nando Rodríguez, Juan Dumtegayena, 
Agustín Santibáñez, José Agüero, Jo-
sé Armandavoz, Regino Eloiz, Casia- j 
no Morettá, Marcos Mari agua, Daniel' 
Pérez, José García y Manuel Fernán-
«ez. 
El "Flandre" no tuvo en su travesía 
más novedad que el haber auxiliado 
al "México", como ya dijimos, lleván-
dolo a remolque a la Bermuda dond*» 
éerá reparado de las averías que su-
frió en la máquina. 
El "Flandre" no tuvo comunicación 
alguna con tierra en la Bermuda, 
La pasajera Purificación Salgado, 
óe 23 . años, fué remitida al Hospital 
"Las Animas" por tener fiebre y el 
marinero francés M. Rallón, por estar 
atacado de pleuresía. 
La patente de Saint Nazaire trac 
una nota del Cónsul de Cuba diciendo 
que desdo el comienzo de la guerra 
rontinúan sin publicarse en Francia 
las estadísticas de enfermedades. 
Respecto a la avería del "México" 
nos informaron a bordo del "Flan, 
dre '̂ que consiste en la rotura de una 
cruceta de la máquina, averia aunque 
algo difícil de reparar no ofrece pe. 
ligro para el buque. 
Los pasajeros del "México", cerca 
de 600, no pudieron ser traídos en el 
"Flandre" por no tener este buqut; 
cabida para ellos. 
Otro buque con arroz de la India 
Procedente de Calcuta y Raugoon 
íIndia Inglesa) con escala <m Durbau, 
Trinidad, Caibarién, Cárdenas y Ma-
tanzas, llegó esta mañana ei vapor 
Inglés "Ganges" que conduce un car. 
gament de arroz para la Habana. 
En los otros puertos de la Isla 
rlonde hizo escala dejó también car-
gamentos de arroz de la India. 
La patente de Calcuta, fecha 16 
de septiembre, acusa 15 defunciones 
de cólera asiático y la de Rangoon 36 
casos de peste bubónica con 31 d«-. 
funciones. 
El capitán del "Ganges" es herma-
no del capitán del vapor "Marina'*, 
oue fué torpedeado hace poco. 
Él pasaje del "Olivette". Maquinistas. 
En el vapor "Olivette" que llegS 
anoche de Tampa y Key West con 
carga, correo y 173 pasajeros, llega-
ron los señores J. F. Gilbert, Víctor 
Molo, Frank Kelly, Alfredo Loeb, B. 
Moss. Ricardo Gispert y señora, Lean, 
dro de la Rionda y señora, A. W. Kent, 
J. Puga, F. Carricaburu, Amado Mén, 
dez , Rosendo Plarta, Gabriel M. Ma-
luf y familia, Carlos y Filomena A l -
vares. A. Domenech y señora y gran 
cantidad de turistas. 
También llagaron unos 70 obreros 
expeftos en ferrocarriles, mayomren. 
te maquinistas, que se dice vienen pa-
ra el Camagüy con el fin de reanudar 
la circullación de trenes paralizad» 
por la huelga. 
Dichos maquinistas quedaron libre» 
para desembarcar. 
H O M E N A J E C E R V A N T I N O D E L A T E N E O 
E l Q u i j o t e y e l R o m a n c e r o 
C o n f e r e n c i a d e l D r . J o s é M . C h a c ó n 
Señoras: señores: 
Es en el momento de mayor sere-
nidad de espíritu cuando Don Quijote 
nos habla de poesía. Es ei momento 
también de la plenitud de su locura 
discursiva y razonadora. Todos sabéis 
cómo en el proceso de su pasión—se 
lia dicho que la locura do Don Quijote 
es una pasión universal y humana 
e5 recogimiento, la íntima tristeza, la 
consciente unidad en los propósitos y 
aspiraciones, van caracterizando sus 
últimas etapas, que son las definiti-
vas: por eso el detalle episódico, siem-
pre con íntegro sentido humano, aún 
on medio de su ambiente prerrománti-
co (recuérdese la maravillosa Histo-
ria del Cautivo), es en 1?, primera par-
to de la producción Imperecedera, tan 
capital, tan lleno de interés como los 
mismos hechos y andanzas del gene-
roso hida.lgo, mientras que en la úi-
tima la figura del protagonista con-
centra sobre sí toda la atención y da 
a la obra su peculiar, su verdadero 
matiz psicológico. _ A l Dor Quijote 
imaginativo, esencialmente imaginati-
vo de la primera parte, sucede, he de 
decirlo con las palabras de Navarro-
Ledesma, "un Don Quijote más am-
"plio en sus miras, más grande en sus 
"propósitos, más humano en sus pa-
receres." (1). Así va a hablamos 
de la poesía. 
Por primera vez quizá, desde su 
postrera salida, sentía Don Quijote un 
regocijo desbordado. Triunfante del 
Caballero de los Espejos—síntesis de 
la previsión que limita y el sentido 
cotidiano que empequeñece—todas las 
malandanzas las había olvidado y su 
espléndida realidad espiritual, única 
que para él existió, era más vigorosa, 
más honda que nunca. La mañana era 
intensamente luminosa y parecía 
inundar de claridad el alma del caba-
llero. Por ei largo camino—¡cuán 
profundamente sintió Cervantes la 
poesía de los caminos solitarios, la in-
quietud de sus ondulaciones!—por el 
largo camino en que ya. Don Quijote 
ha llegado Don Diego de Miranda, 
también hidalgo, per© rico, razonador, 
comedido, limitado, dueño de una casa 
(1) "Cómo se hiz» ^ Quijote".— 
Conferencias dadas en el Ateneo d» 
Madrid, 1905. 
confortable, que, aunque Cervantes no 
ha descrito con minuciosidad, noso-
tros conocemos en sus detalles mi-
núsculos, porque la hemos vivido con 
el pequeño filósofo Azorín (2). 
Don Diego de Miranda—idealiza, 
ción de la vida burguesa—interroga 
amablemente ai hidalgo de la Man. 
cha. En la lucha entre su cortesía y 
su asombro, ha vencido el espíritu cor. 
tés del Caballero del Verde Gabán. En 
Don Quijote también ha habido lucha, 
pero la suave mañana y el recuerdo 
de la reciente victoria le quitan ímpe-, 
tus y le dan más tolerancia y serení, 
dad: a las dudas de Don Diego sobre 
la veracidad de los libros de caballe-
rías, solo responde "que hay mucho 
"que decir, en razón de si son fingi-
"das o no las historias de los andan-
te s caballeros." Esta tolerancia y cor. 
tesía los acercan y por un momento 
discurren paralelamente ed sentido 
(2) "La casa del Caballero del 
Verde Gabán." Páginar leídas en ei 
Ateneo de Madrid, con ocasión del 
tercer centenario de la publicación del 
Quijote. 
medio y el sentido extraordinario de 
la vida. Conversan, no discuten; la 
soberana aptitud oratoria de Don QuL 
jote se manifiesta con parsimonia, ca-
si con discreta mesura. Pero el hidal-
go rico ai hablar de su vida con el ca* 
baliero, que para afirmar la aspira-
ción perpetua de la humanidad ha 
malbaratado su hacienda y roto con 
FUS pacíficas costumbres, ha dicho al-
go terrible, algo que hiere en su raíz 
Ja sensibilidad de Don Quijote: ha ha-
blado mal de la vocación, de la voca-
ción poética de su hijo, ha mostrado 
no conocer cuán hondas e irresistibles, 
cuán superiores a nosotros, son sua 
fuerzas misteriosas. El Caballero de 
la Triste figura afirma, entonces, con 
lentitud y gravedad los fueros de la 
vocación. Es un alegato dicho con or-
den, con claridad, con justo sentido, 
digno de la persona escrupulosa y me-
tódica a quien se dirige. El ambiente 
de burguesía se ilumina por ráfagaa 
de suprema idealidad. Las palabras 
rotundas, categóricas, serenas, ricka 
en fuerza plástica y vigor dramático, 
llenan de estupor a Don Diego de Ml-
(PASA A LA PAOINA OCHO.) 
l a b r a u n pres t ig io 
LA ACTUACION DEL DOCTOR SANTOS FERNANDEZ, COMO RE-
PRESENTANTE DE CUBA EN EL CONGRESO OFTALMOLO-
GICO DE VALENCIA, REPERCUTE EN TODA LA PRENSA 
ESPAÑOLA. — DE SU GESTION EJEMPLAR HA DE SURGIR 
UN MONUMENTO HISPANO-CUBANO. 
"SU A F A N ES Y HA 
SIDO EL PROGRESO 
SIEMPRE DESINTE-
RESADO." 
(Dr. Frutos Rábcna.) 
Los lectores del DIARIO DE LA 
MAROMA han sido oportunamente" in 
formados de la celebración en Va. celona 
lencia del Coongreso Oftatlmológico 
eme se efectuó en septiembre último 
y al que asistió en representación 
de Cuba si ilustre Presidente de la 
Academia de Ciencias y Maestro de 
oculistas doctor Juan Santoa Fernán, 
dez. 
que nos visitan estos días. 
Ha sido requeridla, nuestra aten, 
ción, a este particular por el hecho 
de hallar eso solo en revistas y pu-
blicaciones técnicas o profesionales 
de Medicina, sino en los diarios y 
semanariog ilustrados de España— 
profusamente en los de Madrid, Bar-
y Valencia,—análogos refle-
jos de la celebrada actuación, varia I 
y acertadísima que cupo realizar a l ' 
doctor Samtos Fernández en ocasión 
de su último viaje al antiguo Conti-
nente-
ffSTEJANDO A LA PAÍRONA DE 
MEJICO Y DE LA AMERICA LATINA 
A las nueve de la mañana de hoy 
dió comienzo la gmn fiesta religiosa 
con que los Prelados y Colonia Cató-
lica de Méjico, obsequian a su excel-
sa Patrona NHiestra Señora de Gua-
lalupe en el temp-lo de la Merced, la 
cual continúa a la hora del cierre de 
e&ta edición. En la próxima infor-
maremos ampliamente de tan solem-
xe festividad. 
LA VIRGEN DE GUADALUPE 
Nuestra Señora de Guadalupe fué 
-loada en un soneto bellísimo por el 
notable poeta mejicano don Rafael 
López, que dice así: 
En la "Revista Valenciana de Cien 
M m s . T i to T r e c c h i 
ANIVERSARIO 
Hoy cumple un año que fué consa. 
grado en Roma Monseñor Tito Trocchl. 
Arzobispo titular de Lacedemonia, ac-
ias ̂ deoortaciones las listas inglesas tual Representante de S. S. Benedic-
oue servían para repartir al menes- ¡ to XV en Cuba y Puerto Rico. 
teroso los socorros A l felicitar al dignísimo Prelado en ftsta fecha, hacemos votos por su ven-
tura personal y para que pueda ser-
vir siempre los altos intereses de la 
Iglesia desde los encumbrados pues-
tos que merece por sus grandes dotes 
de actividad y prudencia puestas ai 
dfe la Comisión 
Imérícana, esos 39 señores de Niue-
lles y otros muchos do diversas po. 
blaciones como Genappo, Namur, Tir-
l-mont etc., eran unos solemnes chi-
veros (en Alemania se conoce nues-
tro simbólico personaje) que se ce-
rnían lo que no necesitaban con per- 1 y.'rvicio del Catolicismo 
inicio el pobre, en cuyo caso, bien em 
Aleado les está por haber delinquido. 
Y si los chiveros no eran ellos y si la 
comisión inglesa para ^« ta r rac^o-
nes ai necesitado y crear conflictos 
a Alemania, entonces no tenemos no. 
sotros la culpa de que se ^ y a n co-
jldo los dedos contra la puerta. Por 
todo lo cual etc-" 
De modo que todo ese lío que han 
armado los ingleses ^ J ^ ^ 1 1 1 1 ^ 1 ; 
tancia (alguna vez tenemos que 
imitar nosotros al general F. B. 
Saurice, Jefe del Departamento de 
S ^ p S U S L -ili taros en el HInte-
[Tiiimiiniimiiiiiiiiinnimmm 
Guadalupe es el nombre de la virgen indiana 
que lleva del azteca, como signo de amor, 
en los ojos la noche de su negra obsidiana, 
«n la frente, la sombra de su eterno dolor. 
Tiene endrino el cabello, cual la muda y arcana 
aflicción de esa raza de broncíneo color... 
Las excelsas mejillas de la faz soberana 
son dolientes y obscuras cual violetas en f lo r . . . 
Bajo el áurea diadema, las miradas sombrías 
brillan intensamente tris tes, dulces y pías, 
de las densas pestañas en el suelto capuz: 
Y en los lisos cabellos—luengos mantos de penas— 
esclavizan la gloria de sus sienes morenas-
como el trágico símbolo de esa raza sin luz 
( Rafael LOPEZ 
L a f u e r z a d e l i d e a l 
P O R Q U E R I D O M O H E N O 
El distinguido periodista don An-
tonio Escobar ha publicado reciente-
mente en el diario habanero El Mundo 
los siguientes conceptos: 
"¿Qué pueden hacer los Estados 
Unidos ante todas estas posibilida. 
ees? Lo que hacen ya: armarse. Se 
«:stá aumentando el ejército y la ma-
rina; y esto no es más que el prin-
cipio del aumento. Esta nación será 
a la vuelta de algunos años una de las 
mayores potencias militares y navales. 
Hasta ahora, no le había dado impor-
tancia más que a la marina, y no la 
buficiente; pero el ejemplo de Ingla. 
térra—que se ha visto obligada a 
improvisar una ejército en plena gue. 
rra—ha abierto aquí los ojos y se ha 
saben ya ahora que del comercio ma-
rítlcc americano solamente un 5 po.* 
ciento se hace bajo pabellón propio. 
Esta pobreza naval, achacada por a':, 
gunos a las restricciones de la ley 
americana, que abanderaba solamen-
te buques construidos en los astilleros 
del país y que estuvieran bajo el man-
do de marinos americanos, fué la cau. 
sa de que a fines de 1914 o principios 
de 1915, no lo recuerdo con toda 
exactitud, el Congreso derogase mu, 
chas de esas restricciones. Como re-
fcultado de esa derogación, algunas 
embarcaciones que navegaban con 
bandera inglesa, como las de la Flota 
Banca, se abanderaron americana?, 
lo cual no modificó sensiblemente la 
visto el peligro de carecer, en la paz, I situación. 
de una nerf ecta preparación militar.*' j Este sencillo y verídico dato, puedo Me parece que en esta ocasión el 
señor Escobar no ha percibido los 
hechos con la claridad que suele, que 
para contemplarlos mejor, acaso se 
subió a las alturas del Capitolio y 
una vez allí alguien le facilitó las vie. 
jas gafas del doctor Pangloss. 
Porque solo así puede explicarse en 
Escritor tan inteligente y justamen-
te reputado el vaticinio de que los 
Estados Unidos serán una de las ma-
yores potencias militares a la vuelta 
de unos cuantos años. 
He aquí algunos hechos que sirven 
de base a mis desconfianzas en el 
futuro poderío militar americano. 
* * * 
Casi todos los que leen periódicos 
DOCTOR JUAN A. S4NTOS FERNANDEZ. 
cervír a los lectores para fundar dos 
conclusiones evidentes: que los Es. 
tados Unidos no están preparados pa-
la las grandes construcciones navales 
mercantes ni tienen marinos suficien-
tes para tripular una marina podo, 
rosa. 
En a de guerra tenían hace un año 18 
rail platas vacantes, que no logran 
cubrir a pesar de que no han omiti-
do esfuerzo para conseguirlo. Es dif l , 
cil que en la literatura del género 
amoroso tenga ningún pueblo de la 
tierra nada tan insinuante como los 
llamamientos que el Departamento de 
Marina de Washington hace continua-
mente a la juventud para qus se 
( P A S A A I i A P A G I N A C U A T R O ) 
E i t r a s l a d o d e l H o s -
p i t a l S a n L á z a r o 
Para cumplimentar lo dispuesto 
por ei señor Presidente de la Repú-
blica y el señor Secretario de Sanl-, 
dad y Beneficencia, doctor Mcnocal.' asta oportunidad respetar la notoria 
en la entrevista celebrada en la tar- modeatla ael sa;bio oculista, 
las opo»"""**** T " m i i V i i ^ nue 1 | ̂ tí ^e ayer, con respecto a la ncesi- 1 Rasgo elocuente y de purai conse-
terio de Ja Gu j f JL£r 1 o™n^n ' dad impriosa y urgente de trasladar cuencia ha dado el doctor Santoa 
^VÍ^*/> línico es distraer ia ^pimo11 XT0OT%;4.QI c„n T ^ „;_i^ ! V^y-né-nA^ A~ „ ^^A^ctia . _^ 
Así como antee de hoy trajimos a 
las columnas del DIARIO DE LA 
MARINA las informaciones pert{-
nentes a esa reunión de hombres de 
Ciencia—a cuyas sesiones dimos pu-
blicidad en días pasados, hoy impul-
sados por un lógico propósito de 
completar esas informaciones cum-
piimos el deber de hacer público un 
resumen de los juicios y comentarios 
que haJlamOg en la prensa última., 
mente llegada de España respecto a 
la ejemplar y aplauidkla actuación 
del doctor Santos Fernández cuya si-
lente e inveterada consagración al 
progreso de la ciencia médica y al 
buen nombre que Cuba ocupa en su 
evolución y progreso nos impide en 
nhieto único es 
rara qne *<> Be de cuenta de 108 V6r" 
laderos horrores ^ ^ f 1 1 ,ellos 
metiendo en Grecia, habiendo perió-
dico El Times, que pide quo so to-
men medidas enérgicas contra el 
Constantino. 
¡Pobre Rey ^ « ^ ^ J * » f10^0 I con objeto do adoptar sobre el terre 
la Libertad, la wumanuiaa y ia ^a- 1 no las meáiúas correspondientes por I Cuba, algo de lo que a propósito dál 
ridad de los ai aa s. . si se trasladaso a ese lugar el refe- referido acontecimiento científico ha-
ei Hospital de San Lázaro, ñor exigir 
los propietarios del edificio que hoy 
ocupa la Leprosería la entrega del 
mismo, salieron hoy para el JLazaxe-
' to del Marielf el doctor López del Va. 
He, acompañado del doctor Borrell, 
1 Director del Hospital de San Lázaro, 
Fernández de esa modestia, muy re-
cientemente, al declinar el homenaje 
público qu un grupo de admiradores 
y discípulos se propuso organizar a 
su regreso de España. 
Pero no nos alcainía esa prohibi-
ción, en transcribir como eco fiel d« 
cuanto interese a la actualidad de 
ciae Médicas," en ei "Boletín d© Me. 
dicina y Cirugía", en "La Medicina 
Española" y en el "Siglo Médico", 
"Revista Clínica de Madrid," publica-
ciones de la clase médica española, 
encontramos las más halagüeñas re-
ferencias tanto de la brillante Inter 
vención que el doctor Santos Fer-
nández tuvo en el Congreso Oftal-
mológico de Wlencia, como del éxl 
to por demás significativo y enalte. 
(PASA A LA PAGINA CINCO.) 
G. del R. i rido Hospital. i llamos en los periódicos españoles* DIARIO 
N i c o l á s Rivero y A lonso 
En e! vapor "Olivette" embarcó 
esta mañana para los Estados Uni-
dos, vía Key West, nuestro querido 
Administrador señor D. Nicolás Rive-
ro Alonso, en viaje relacionado con 
asuntos de su importante cargo. 
Numerosas personas de su amis-
tad y compañeros de esta casa, acu-
dieron a despedirle al muelle del Ar-
senal, deseándole todos una feliz tra-
vesía y rápido regreso. 
Por lo que hacemos todos los del 
i r n o s c a b e a n s 
muy sinceros votos. 
EL PARLAMENTO INGLES 
Londres, diciembre 12. 
La ausencia de Mr. David Lloyd 
George y la demora hasta el jueves 
del anuncio oficial de haberse consti-
tuido el nuevo Gobierno, ha restado 
interés a la sesión del Parlamento. 
Los nuevos Ministros han tomado po. 
«sióu de sus cargos, 
IMPUESTOS DE GUERRA 
Londres, diciembre 12. 
Alemania ha empezado a Imponer 
tremendos impuestos de guerra en las 
poblaciones rumanas que han caído en 
peder de ]os teutones. A CraJova se lo 
ha fijado una contribución de diez mi. 
Hones de pesos, o sea ciento noventa 
pesos "per capita". El promedio por 
habitante en Bucarest asciende prác-
ticamente a cuatrocientos pesos. 
UNA NOTA ALIADA 
Londres, diciembre 12. 
La Entente piensa enviar una nota 
conjunta a Greda formulando nuevas 
«xigencías. La negativa a estas de. 
mandas hará que el bloqueo sea más 
| estrecho y que se adopte otras medL 
Jdas más enérgicas. 
EL NUEVO GABINETE FRANCES 
París, diciembre 12. 
Según anuncia el Jefe del Gobierno 
M. Briand, el nuevo Gabinete se pr©, 
s i t a r á , probablemente, el miércoles, 
en la Cámara de los Diputados, 
ALEMANIA Y LA PAZ 
Berlín, diciembre 12. 
Alemania y sug aliados se prono-
«en formular inmediatamente propo-
síconeg de paz. 
El Canci'ler Imperial ha d«caarado 
que las proposiciones que hará Ale-
mania serán a baso del establecimien 
to de una paz perpetua. 
Los gobiernos de Austria Hungríá, 
Bulgaria y Turquía harán las mis-
mas proposiciones que s«rán trasmi. 
t'das al Vaticano. 
Gran interés ha despertado ©1 dis-
curso que el Canciller B^thmann 
Hollweg pronunciará hoy en <»1 
Eeichstag. Su tema, según los perió-
dicos, será probablemente la paz y 
el porvenir de la Valaquia. 
EL TRANSPORTE "SUMMER" 
New York, diciembre 12. 
El transporte "Summei"" slg-Qe eu-
(PASA A LA, ULTIMA.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Prado, ios. Apartando i t x i o - r H M c c i o j . w ^ o m A j n c ^ D t A J i i o Habana. 
TBLKFO^OS: RJSDACCION X «801^ ADMOX. A-6J101, lMI»RJCNTA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
12 meses 9 l^-OO 6 Id. „ 7-00 3 Id 3-75 I Id. - 1-25 
PROVINCIAS 
12 mese* 9 15-00 6 Id. 7-50 3 Id. „ f-OO 1 Id . „ 1-35 
UNION POSTAL 
12 meses__ 9 ^ } - 0 0 
6 Id. 1 l-OO 3 Id. Z Z 6-00 1 Id. - 2-2tf 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
K8 KLPmMODICODE MAYOR CIRCVÎ VCIOTV DB LA RKPVBUCA. 
E D I T O R I A L 
L O Q U E P R O C E D E 
También El Triunfo opina, como 
nosotros, que el Congreso debe actuar: 
es decir, debe reunirse, celebrar se-
siones, funcionar conforme la Consti-
tución se lo previene y se lo exige. 
Actualmente tienen mayoría en uno y 
otro cuerpo colegislador los amigos 
del cofrade; de modo que si éstos qui-
sieran, y lo quisieran con "voluntad 
firme y constante," según dice el pre-
cepto latino, el Congreso estaría fun-
cionando normalmente desde hace mas 
de un mes; cuando menos empezaría 
a funcionar desde ahora. No preten-
demos diciendo esto achacar a los se-
nadores y a los representantes liberales 
la responsabilidad exclusiva de la pa-
ralización del Congreso; con ellos la 
comparten los conservadores, y en 
igual medida; pero el hecho evidente, 
es que si éstos se propusieran integrar 
el número necesario para celebrar se-
sión en una u otra Cámara, no po 
drían lograrlo por sí solos, mientras 
cesiva la contribución sobre la pro 
piedad urbana y el otro para facilitar 
el abaratamiento de artículos indis-
pensables para la subsistencia; el exa 
men del presupuesto, para fiscalizar 
la inversión de los gastos y estimar 
los necesarios para el próximo ejer-
cicio fiscal, y algunos otros deben 
ser, todos, examinados, discutidos sin 
demora; y sin demora deben ser vota 
dos también, con excepción de la re 
forma arancelaria y del presupuesto, 
cuyo estudio requiere tiempo. 
En cambio disentimos de la opinión 
del autorizado órgano liberal en cuan 
to a la oportunidad de plantear aho 
ra, actualmente, gestión o debate al 
guno en las Cámaras legislativas acer-
ca del proceso electoral, todavía en 
trámite de apelaciones. Si, como £1 
Triunfo lo reconoce, la Junta Central, 
en cuyo poder se halla ya toda la do-
cumentación "ofrece suficientes ga-
rantías" para que se pueda dejarla 
que aquellos lo conseguirían si tu- j en entera libertad de acción, parece 
viesen igual propósito, aun no contan-
do con el concurso de sus adversarios 
políticos. Les costaría trabajo, pero lo 
conseguirían. 
En la hora presente hay, como 
dice El Triunfo, y habíamos dicho 
nosotros, problemas graves—importan-
tes si la palabra grave parece exage-
rada; nosotros no creemos que lo 
sea—que requieren la intervención ne-
cesaria del Congreso. La reforma 
arancelaria, la supresión inmediata de 
los recargos establecidos en los aran-
celes vigentes cuando se puso en vi-
gor el tratado comercial con los Es-
tados Unidos, llamado impropiamen-
te de reciprocidad; los proyectos del 
señor Osuna, uno reduciendo por ex-
lo útil, lo práctico, aguardar a que 
la Junta dé por terminada su tarea. 
Entonces podrá ser más o menos efi-
caz, desde el punto de vista político, 
que los leaders de los partidos fijen 
actitudes y, si lo estiman procedente, 
señalen y exijan responsabilidades. 
Mientras tanto, para no aumentar la 
confusión y para no acrecentar la 
desconfianza, conviene dejar, para va-
lemos de la misma frase de El Triunfo, 
en entera libertad de acción a la Jun-
ta Central Electoral y, en los casos 
en que proceda, al Tribunal Supremo. 
La independencia y la imparcialidad 
de la una y del otro ofrecen, para 




M i dueño que,a despecho de la guerra 
europea ha recorrido aquellos mundos 
de Dios, acaba de llegar trayendo una 
verdadera profusión de art ículos de 
fan tas ía , propios para hacer regalos 
de buen tono. - - - - - -
L i n d o s c o r a l e s e n g a r z a d o s , e n a r e t e s , e n 
c o l l a r e s y a g r a n e l . M u c h o s a r t í c u l o s d e 
c a r e y , l i s o s u n o s , a d o r n a d o s c o n o r o o t r o s 
D a m a s q u i n a d o s c o n o r o : p a s a d o r e s , p e i -
n e t a s , c o r t a p l u m a s , h e b i l l a s , a l f i l e r e s d e 
c o r b a t a , y u g o s , l e o p o l d i n a s , & . 
O b j e t o s d e c r i s t a ) f i n í s i m o y d e c r i s t a l y 
p l a t a , e l e g a n t e s y m u y v a n a d o s j u e g o s 
d e t o c a d o r , p o l i s o i r s , m o t e r i t a s , c i g a r r e -
r a s , p e t a c a s , a d o r n o s d e s o b r e m e s a , & . 
S o n e x q u i s i t o s 
Esa es la nimiifestación única que 
*^capa de los labios de aulen come un 
chorizo de "La Farola dé Gíjón". Sod 
los mejores chorizos quo hay en pla-
za, son los más exquisitos, los más 
grandes, más sabrosos, los que dan 
al caldo color de oro, y los que hacen 
de la sopa, del cocido o de la olla un 
delicioso pialo que exhala aroma de. 
11c ado. 
Todas esas ventajas del chorizo "La 
Farola de Gijón", se tienen por un 
real, que es su precio. Lo venden todo?» 
ios bodegueros y son sus representan-
tes únicos en Cuba, Menéndez y Gar. 
cía, Mercaderes, 37, teléfono A.7948. 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
S i tiene invitados a su cena de Noche Buena, a sus 
comidas de Pascuas o para esperar el Año Nuevo, no 
pida al vecino cubiertos prestados, eso es muy cursi-
cómprenlos en VENECIA que ofrece profusión de t i -
pos, a cual m á s bello, m á s elegante y sobre todo a 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A R A T O S . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
LICOR BERRO, para Catarros. 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
C CINES o r r e c c i o n a l e s 
FUNCION C0UR1DA 
"Yo no tengo la culpita 
yo no tengo la culpona". 
Esa canción o esa rumba, 
más bien rumba por lo conga, 
hace die^ o doce días 
que no apea de la boca 
una mulata que vive 
un buchinche de Concordia 
junto al cual tiene su puesto 
de frutas, una señora 
de lengua un poquito dura 
y de manos nada flojas. 
En cuanto la aragonesa 
(la frutera) saca toda 
su mercancía: naranjas, 
manzanas, uvas, toronjas 
y castañas, a peseta 
la libra, y las acomoda 
vistosamente a dos pasos 
de la acera, ya la otra 
haragán a empedernida, 
sin duda por darle broma-
empieza a cantar a grito* 
con su voz cansada y ronca: 
"Yo no tengo la culpita, 
yo no tengo la rulpona." 
Los cuatro primeros días 
escuchó la vendedora 
de fruta aquella africana 
canción sin mostrarse hosca 
y contrariada; a los siete 
volvióse hacia la cantora 
impertinente, diciéndole, 
—"Si no sabes otra cosa, 
ruin señor, puedes callarte; 
y si es que no te Incomoda 
ir a cantar a la playa 
del Chivo, que no hay ahora 
peligro alguno. 
—Lio canto, 
respondió la mulatona, 
onde tengo ganada, ¿sabe? 
y si no le gusta ponga 
argodón en los oídos 
o valla a vendel tolonjas 
a la plasa, que se ha dido 
Freyle de Andrade y hoy gosa 
er Ayuntamiento en libre 
prátlca, mientras Varona 
va o no va. 
—Pues yo te digo 
que sé quitarme l8S moscas 
de encima y mucho más pronto 
si son tercas y zombonas; 
ya lo sab^s. 
La mulata 
que es guapa, con mucha sorna 
empezó a cantar de pronto 
mirando a la vendedora: 
"Yo no tengo la culpita, 
yo no tengo la culpona." 
En esta ocasión la parda 
no hizo más que abrir la boca 
cuando, pum, de un puñetazo 
se la cerraron Furiosa, 
decidida y comprendiendo 
que en más tendría la otra 
la fruta que su epidermis, 
lo mismo que una leona 
se ochó sobre las naranjas 
y manzanas y con loca 
prontitud i-as fué lanzando 
sobre el enemigo, Bronca 
semejante no vió nunca 
la calle de la Concordia, 
porque repuesta del susto, 
del asombro y la congoja 
la aragonesa, de un salto 
cogió a la ametralladora 
por la cintura y doblándola 
como una muñeca rota 
le atizó por la recámara 
manotadas tan sonoras, 
que aquello, según un chusco, 
fué parecido a la toma 
de Bucarest. 
La pelea 
tuvo su fin con la pi-onta 
llegada de un policía; 
y dentro de media hora 
es muy posible que cante 
ante f-i juez y no de broma 
la mulata de la bulla, 
mirando a la vendedora: 
"Yo no tengo la culpita, 
yo no tengo la culpona," 
C. 
Los a t a í s c e l e b r a n 
su t r i u n f o . 
Algunos alemanes dieron un ban-
quete íntimo. celebraiLdo el triunfo 
en Rumania. Se hizo una suscripción 
para los heridog y se reservó algo 
para obsequiar a las mujeres con 
aguardiente una, rivera, que alivia 
los dolores periódicos. Se vende en 
bodegas y cafés. 
A s a m b l e a L i b e r a l 
En el Círculo Liberal de Zulueta 28 
se celebró anoche una asamblea con-
vocada por distintos elementos del 
liberaílismo, para cambiar impresio-
nes sobre la actuación que se debo 
realizar como paso previo para las 
elecciones parciales que so avecinan. 
La asamblea magna o popular, que 
de las dos maneras se la denomina-
ba, fué presidida pór el señor Benito 
Lagueruela. 
Se presentaron dos mocioneŝ : una 
partidaria de la supervisión ameri-
cana en las elecciones parciales, y la 
otra contraria a esa medida. 
Hubo otra moción por la que se pe-
día al Directorio Liberal que para 
garantía en las eleccione sparclales 
se solicitara el concurso de los Mi-
nistros de Chile, Argtntina, Colom-
bia, Estados Unidos y .Ao ¡sabemos si 
de algún otro diplomático extranjero, 
porque no llegó a terminarse la lec-
tura de la misma, por haberse pro-
nunciado en contra la Asamblta.Por 
la misma cansa no pudimos enterar-
nos de quién era el autor de dicha 
moción. 
La discusión de lag dos primeras 
mociones mencionadas fué animada, 
movida, y al parecer ¡a mayoría era 
partidaria do la intorvonción electo-
ral yanqui, que combatían enérgica-
mente Maza, Herrero y otros. 
El acuerdo recaído fué ei siguien-
te: 
Nombrar una comisión para que 
visite al Directorio Liberal y le dé 
cuenta de la reunión celebrada y de 
las opiniones emitidas, manifestán-
dole, al propio tiempo, que los libe-
raleg confían en su actuación, que es-
tará a la altura do las circunstan-
cias. 
Ninguno de los prohombres del l i -
beralismo concurrió a la Asamblea; 
pues si bien el ^eñor Juan Gualberto 
Gómez se halaba en el Círculo, era 
en otro salón contiguo al de la reu-
nión, jugando al dominó. 
E l p r ó x i m o S a l ó n 
d e B e l l a s A r t e s 
Para quo sirva de último aviso a cuan-
tos en Cuba cultivan las Bellas Artes, 
en vísperas casi de cerrarse el plazo de 
admisión, damos nuevamente publicidad 
a la convocatoria que para el próximo 
Salón de Bellas Artes ha dirigido a los 
artistas la Asociación do Pintores y Es-
cultores. 
! La convocatoria se dirige a todos los 
artistas—cubanos y extranjeros—residentes 
en esta Kepúbllca. 
Los requisitos para el envío y exposi-
ción de obras, cuya publicación se ruega 
a todos los colegas de provincias, son 
los siguientes: 
L—Las obras que se admitirán serán 
de pintura, escultura, arquitectura y ar-
tes derivadas de éstas. 
2. —No se admltrún fotografías ni gra-
bados mecánicos. 
3. —Las obras que se envíen han de 8«ír 
originales y no deben: haber sido expues-
tas en el primer Salón de Bellas Artes 
celebrado en esta ciudad. 
4. —Las obras podrán enviarse dirigi-
das al señor Secretarlo de la Academia 
de Ciencias (Cuba, número M-A), desde 
el día primero hasta el 15 de Diciembre 
Inclusive, de 8 a. m. a 5 p. m., hora en 
que se cerrará definitivamente el plazo 
de admisión. 
5. —El Salón de Bellas Artes se Inau-
gurará oficialmente el día 31 del propio 
mes. 
6. —Cada artista al enviar sus obras las 
acompañará de una, relación de las mis-
mas y su duplicado, en el cual se le fir-
mará el recibo de ellas por la comisión 
designada al efecto. 
7. —Como las obras expuestas pueden ser 
objeto de solicitud por las personas aman-
tes del arte que visiten el Salón y deseen 
adquirirlas, los autores de las mismas de-
berán fijar el precio en que estimen ca-
da una de ellas para dicha eventualidad. 
8. —Cada artista enviará una reseña per-
sonal con su nombre, dos apellidos, domi-
cilio, lugar de sus estudios y otros datos 
análogos, así como los que hagan relación 
a la obra u obras que exhiba, todo lo 
cual será utilizado para la formación del 
Catálogo del Salón. 
9. —Una vez expuestas las obras no po-
drán ser retiradas por los señores expo-
sitores hasta la clausura d«l Salón. 
Habana, Septiembre 14 de 1916.—Federico 
Edolnmn y Ptntó, Presidente.—J. J. Cres-
po de la Sema, Secretario. 
B o l e t í n O p t i C o 
N o . 5 . 
Queremos que venga con entera franque24 
nuestro departamento de óptica y que ^ c * 
con nuestro óptico acerca de sus cristales y sq * 
No cobramos absolutamente nada por esta co 
y podemos asegurarle que si no necesita cristale 
le dirá llanamente. También estamos dispuesto/ ** 
darle informes gratis sobre si los cristales qQe ^ 
la actualidad está usando son los más adecuados ^ 
vista. ¿No encuentra utilidad en esto? ^ 
Nuestro óptico, el señor Chase, con veinticin 
años de experiencia en New York y Boston y C0 
espacio de tres años óptico jefe de la acreditada^' 
sa de E. B. Meyrowitz, es enteramente compete^ 
para ayudarle a resolver sus problemas de U 
vista. 
H a r r i s B r o s C o 
C V R E I L L Y . 10Ó. 
H A B A N A . 
C7827 
B a t u r r i l l o 
—^-- -___2£ i t r 
- J político es do lo más dtfuIT^ 
{ más peligroso. d8 ^ l y d, 
j Un supervisor extranjero „ 
J| | pxtancito yanqui, desde i¿ h'w5 : ría: "Ganaron los Hberales"a^ farOn JOS rnnaor^ro^^-.. ,.' v ll faron los conservadores,"'v"^ mundo callaría. ¿No ^ acu, 
Frente z. la proposición del señor | f ° i e p de cuando desembarcaron acuerda 
L O E C H E S S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( 0 j 
Guzmán, de solicitar una supervisión Itro niarineros del Denver , ^ 
americana en las elecciones parciales ! lo ^ 1os patriotas, los serenos 
que van a celebrarse, temeroso él de i Ubres cubanos aconsejdba/mo* ^ 
que la presión gubernamental impi- | derados y "agostinos" ? * 
Está en la sangre nuestra J 
rechazar ai hermano y rendir?, 
extraño. Uí 
* * « 
Con este mi pesimista critow 
Viene 8! señor B. Noche/ 
dor de La Nación e ^ ^ V o f r 
Cuba se ha puesto el sol »1CUl0 
Después de cantar un kimno d. 
miración a próceras de ¿ J l 
luchas por la independencia • 
creadores de la patria, a S . 1 
des y a tantos héroes conJo ^ 
dujeron precisamente bajo 7 
men que socavamos y al cabo desS 
<l» ei libre ejercicio de los derechos 
electorailes de su partido, dado que de 
esas elecciones dependerá el triunfo 
o la derrota de los conservadors y su 
empeño reeleccionista, La Tribuna L i . 
bíe de Cárdenas, sugiere, por la plu-
ma de Félix Pino, una Supervisión Cu 
baña, que evite la vergüenza de la 
intrusión yanqui y ofrezca garantías 
de imparcialidad y honradez a los 
contendientes. 
Y formula su candidatura de una 
especie de tribunal popular, presidi-
do por el íntegro magistrado Pichar-
do, siendo secretario el por tantos tí-
tulos ilustre Sánchez de Bustaiinante, 
mi amigo admiradísimo. 
Propone cuatro conservadores: Wi-
fredo, Varona, Lanuza y Fernández 
de Castro, cuatro figuras. Dos libe-
rales no activos en la política secta-
ria: Sainguily y Márquez Sterling, 
otras dos figuras. Y porque la pren-
sa provinciana esté representada— 
único fundamento a mi ver de la in-
dicación—incluye a este redactor. Je 
los Baturrillos del DIARIO. 
Como inspectores, fiscales o veedo-
res de las funciones del comité, no 
obstainte la confianza que le inspiran 
los propuestos, indica a Loinaz del 
mos, después de bendecir 
generaciones quo empezaron COn, 
Agüero y acabaron con José Martí 
Nochea escribe: 
"Mas, todo inútil. La san ê ver. 
da, inútil. El esfuerzo, inútil Elk 
roismo, inútil. La tenacidad 3 
Nosotros n0 sabemos ser grandes & 
no siendo esclavos. Semejantes a is 
plantas parasitairias necesitamos« 
ra vivir, una muralla, como la 
dra; un tronco como el jagüey; 
piedra, como el musgo. Asi, ya i 
hay hombre grande en Cnba; tot 
aquellos gigantes, que surgieron a! 
Indlscntllile superioridad so-
bra todos los purgantes, por 
sor absolutamente natural. 
Botellast Casas Sarrá, Jobo-
son, Taqnocliol. etc., y farma-
cias j droguerías aorodlttdas. 
Castillo; el p a ú l „ t , s r hecho hombre, r l t ' ^ h a ^ o ^ t S l ! ^ 
v a Maza y Artola, la mtegndad y ei aileñocldos. a r r u f o » . l . l 
civismo hechos carne y hueso. 
"Hombres de honor insospecha-
bles," dice Félix Pino. Con ese jurado, 
actuando durante las elecciones y desj 
pués en los escrutinios, piensa él que 
tetarían resguardados todos los de-
_ , J -«y 
quenecidos, arrugados, como Ios I 
bos de caucho con que los UiHfi 
gan, apenas se elevaron en el e» 
ció. 
"Y necesitaimos, para dirimir DO* 
tras cuestiones de familia, Uant 
rechos y cefrada la puerta a 'todas. ^ ^ I ^ i ^ ' l 0 " . ? ? ^ -
P e n a d o s fa l l e c idos 
El Jefe de la Cárcel remitió anoche 
al Necrocomio los cadáveres de loa 
penados Julio Pedroso (a) "Limpia-
cüerpos", y Pedro Ferrer, fallecidos1 
en aquel establecimiento en las últi-
mas horas de la tarde de ayer. 
Ferrer estuvo en Presidio hasta ha-
ce varios días, cumpliendo condena 
impuesta por la, Audiencia de Orien-
te, habiendo sido trasladado a la cár-
cel para cumplir prisión correccional. 
Hoy se practicará la autopoia a los 
cadáveres. 
las sospechaa y todos los temores 
de injusticias. 
La idea es nohle, desinteresada V 
cubana. Pero impracticable, opino. 
No está en el Interés partidarista so-
meterse anticipadamnte al fallo de 
tribunales más o menos patriotas. 
Pugna esa facultad y la anticipada 
conformidad con sus fallos, pugna 
con las ambiciones de unos, lOg des-
pechos de otros y la conveniencia 
personal de candidatos y amigos y 
protegidos de candidatos. Todos quie. 
que nos apuntale^ para que ñosífi 
libren, para que nos hagan 
rostro la sangre del corazón; y pan 
que nos encaucen a fustigazosjp 
que con sus sonrisas flagelante, 
con sus gestog dé compasión, hagí 
resurgir en nuestro espíritu dorr 
do o en nuestra conciencia vesánia 
al calor honorífico de la vergliem' 
¿Recairgado el cuadro? Creo í 
fto. Los acontecimientos no lo ^ 
mienten. Yo n0 participo de la úuüf 
nación d^ algunos amijos míos ̂  
tra el general Guzmán porque prf 
O p e r a c i ó n f e l i z . 
ren triunfar a cualquier costa; todos ^ T v.nnui 
^referirían mejor £ violencia y ^ J ^ ^ J ^ T . l 
E l S e f l u r o S o b r e ü c c I J e n l e s fei T r a b a j o 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
Llamamos la atención de los Señores Industriales y Comercian-
tes de la República, que el 15 de Diciembre próximo se pondrá en 
vigor la Ley de Accidentes del Trabajo, y antes de efectuar el segu-
ro de los obreros en ninguna otra Compañía de Seguros a prima fi-
ja o mutualista. soliciten de "LA MUTUA." COMPAÑIA NACIONAL 
DE SEGUROS SOBRE LA VIDA Y ACCIDENTES, sus tarifas, pues 
son las más liberales que se conocen y por las cuales los Industria-
les y Comerciantes obtienen grandes economías. 
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fraude que les diera el triunfo, a ía 
ecuanimidad en la luan-a y la resig-
nación honrada con la derrota. Si hu-
biera amor a Cuba y celo por las Ins. 
tituciones republicanas, no habría-
mos llegado a la situación lamentable 
a que nos han traído, fraudes, re-
fuerzos, robo de documentos electora, 
les, falsificaciones y otros delitos vi-
les contra la razón y el derecho aje-
nos. 
Si progresara la idea de La Tribu-
na, si ese tribunal, u otro tan presti-
gioso como ese, se encargara de la 
difícil misión, tengo por seguro que 
después de intentarse por todos los 
medios corromper, amenazar, torcer 
e¡ sentimiento de honor y justicia de 
la mayoría de sus miembros, los se-
ñores políticos, interesados sobre to-
das las cosas en que siga Menocal 
o en que suba Zayas, batirían palmas 
los vencedores, pero los vencidos pro-
testarían y hasta insultarían al jura-
do y en particular a aquelloa de sus 
miembros que creyeran más culpa-
bles del fallo adverso. 
Por mi narte, aunque ei honor serla 
inmenso, no soñado, dudo de que tu-
viera yo valor para arrostrar la se-
rle de injurias, el cúmulo de escar-
nios que sobre mí caería, ora supo-
niéndome vendido, ya teniéndome por 
cobarde ante l&s amenaazs de los ma-
tones del bando contrario. 
Desde que no hay civismo, ni sin-
c^rldad^j^losjmás, la función de jusz 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Sra. María P. de Maribona. 
El sábado salló de la hermosa 
Quinta de Salud "La Covadonga" la 
distinguida señora María P. de Mari-
bona, esposa de don Manuel Maribo-
na amigo nuestro muy estimado. 
Sometida a una delicada operación 
quirúrgica por los reputados doctores 
Presno y Grau San Mart í^ pusieron 
estos de manifiesto una vez más su 
pericia como hábiles operadores, de-
rrochando el vasto caudal de su cien-
cia para devolver la salud a una ma-
dre aderada, a una esposa modelo, 
cue hace las delicias de un hogar san-
tificado por la honradez y la virtud. 
Pasada la zozobra de tantos diaa 
angustiosos, felicitamos a la distin-
guida enferma por su total restable-
cimiento, así como a nuestros queri-
a su hijo Armando a quienes nos liga 
a su hijo Armando a quienes nos liga 
sinceros lazos de un puro afecto. 
raán es producto del medio; 
lo que eutá en el alma de niilW| 
de sus paisanos. Opino, que vuejj 
las tortas, seguros de ser derrot̂  
en franca lid los conservadores 
la. presión del gobierno li1be[al'n¡_ 
faltarían Guzmanes menocalistas m 
pidieran la intrusión extraña-
Con frecuencia, antes de Ias e' 
clones del día primero, y durante 
mes transcurrido, personas no 
aas a la política, hombres ™V\ 
y hasta individuos afiliados a osPJ 
tidos y en activo servicio eiecî  
me han preguntado, como a un 
lo: _ i(Ma 
"¿Qué crees tú que desean 
tados Unidos? ¿Qué conviene» 
americanos, Zayas o Mercal. 
Y no han faltado, abunda" 
mía; los conservadores que 
que Washington ejerce PrJs reei« 
sé de qué clase—en pro dc * te i 
ción, porque nuestro 
ministra tres centrales üe u ^ r ^ , 
so sindicato yanqui, i °e .y^nf 
la fatalidad de un deseo de " ¿ 
ton, €n vez de luchar V^ \ ^ t j 
general cubano, por c0°vt:l5d«¿ 
por digno, soncillaimente 
punto de victa cubano. ,]o $ 
Y mientras en nuestro P ^ 
piense qué interesa al veci ^ 
sea el vecino, en n ^ ^ n d a s ' 
cuestiones, en nuestras conti ^ 
principios y en la «xa r? ^ Ia ^ 





















































































ciencia nacional, del 
nuestro deber y de la ™ f f \ ^ 
tad de nuestros derechos a 
libres ? r. N. A ^ A j g S S f 
EGIDO, 1. — TELEFONO A-2081, 
i HABANA 
— APARTADO 1710.-
Avísenoj hoy mkmo y pasará un empteatio a rtótarie. 
re - i S ^ ***** n, • » 
esta es !a marca por la que esperaba, 
para volver a fymar jque cigarros! son 
tan buenos, como sus tabacos, cuya fa-
ma es universal Pruébalos y te con vencerás 
WANUFACTUIVk BELASCOAfN 2 
HABANA 
L o s T a b a c o s j ¡ C i g a r r o s 
^ R O n E O y J U L I E T A " 
L O Q U E S E O Y E E N T O D A S L A S C A S g 
—Para comer bien en las Pascuas, es necesario i r a LA ANTIGUA TINAJA, Reina» 
frente a la Plaza del Vapor, que allí la loza está casi regalada. . , 
— Y las copas, t a m b i é n . . . 
— Y las fuentes . . . $er&* 
—No te olvides que tenemos que comprar los regalos para nuestras amigas. Puede 
v a j i l l a . . . 53 pieí»5' 
— i De veras! Allí las he visto casi regaladas. Vajillas magníficas decoradas de a P ^ 
a $9.85; las de 86 piezas, a $15.58; las de 103 piezas, a $20.30 y se pueden anmei» 
piezas que uno quiera. ncMPRE 
Y EN LOZA CORRIENTE, COMO SIEMPRE, MEJOR DICHO, MAS BARATO QUE S l m ^ 
m ANTICUA TINAJA", Reina 19. frente a la Plaza. SUAREZ Y ^ 
c 7672 
et-n 4?^ 
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^nmbre repleto de vigor, de 
Era un deseo8 de lu-
^ l U ' Í aTanes ^ vida. Había De-
^ / / u n a cumbre desde la que veía 
g a í nada fácil de recorrer y domi-
la a borrar de sirmentes y de 
nar..de ^ rosaS. Había llegado a 
granizar deSpUés de haber deja-
r . n T s abrojales regueros de san-
¿0 cnn los matos, tiras de piel, en 
grc. cn _.j,7rt<: A?, corazón; su-
jos esc 
hiendo 
lf brando o 
f h0aSy "na voluntad, hay 
Ja cumbre, lodo le parecía 
nedazos de corazón 
arp«. Ped:J^ „ ,entitU{lt alta dignidad y 
espíritu en las manos; 
su ejemplo que don-
un cami-
Y cn 
¿c promesas; todo era co-
^ Í p t a ^ d e ^ t r i g a l rica de grano y 
? o de oro. A través de la llana-
t CUparecía interminable el sende-
' i los años que pensaba recorrer; 
1° Crecían infinitas las empresas en 
lúe habría de gastar sus energías; le 
Crecían inmensos los horizontes en 
P habían de revolverse sus esfuer-
En la cumbre, todo se enlozana-
C ¿ c luz de sol. de majestad de mon-
;aña v de pureza de bnsa. Y de pron-
7 llegó la enfermedad; era como la 
ombra de la muerte, que olfateaba 
carne: cuando paso y se alejo. 
;do convencido de que la una 
Machín que-
lertc se le había acercado, le había 
hundido una uña en la garganta, y es-
peraba a que cayera, cerca de el y 
¿etrás de é l . . . 
£1 quedó convencido... Y sonreía. 
Y vino a despedirse de su tierra, 
uno de sus amores más intensos. La 
recorrió como en peregrinaja de des-
esperanza y de dolor. Llegóse a las 
cabanas de los montes, que le habla-
han de los días de inquietud y de 
amargura de su pobre niñez ator-
mentada; descansó en la casita de sus 
padres, que le hablaba de ternuras so-
bre las que la muerte se posó cuan-
do más falta le hacían; y gozó ava-
ramente, locamente, del repajo de su 
huerto, de la frescura de su puma-
rada, de la sombra de su hórreo, del 
murmurio de su abetal... De la sua-
vidad cariciosa y del perfume divino 
de todos sus recuerdos, que parecían 
0_irdarle acochados detrás de las 
cosas, asomarse para verle, y pregun-
tarle mimosos: 
—Pero, hombre ¿qué fué de t í . . .? 
El se había encomendado a la 
aventura. El pensó, como Sidney: 
—Si no encuentro camino, me lo 
abro... 
Era una voluntad, un cerebro y un 
corazón. Podía coger puñados de se-
millas, marcharse a tierras extrañas y 
hacer una profunda sementera. Y mar-
chó a tierras extrañas. La voluntad 
significaba una tenacidad en el pro-
pósito tan invencible y segura como 
la barra de acero y como la línea 
recta; un amor que era pasión al es-
fuerzo, al trabajo, a la conquista, a 
todo lo que exigiera chorros de vi-
talidad, resistencias de yunque, arran-
ques de luchador, bríos de domina-
dor. .. El corazón significaba una 
sinceridad en el afecto tan acendrada 
y profunda como oro aquilatado y 
piedra de cisterna; una lealtad tan 
noble, que no hubo ingratitud que la 
matase, y una firmeza tan honda que 
todos los pecados disculpaba. La bon-
dad del corazón puso en sus manos 
tantas generosidades y en su voz tan-
tos consuelos, como si fueran herma-
nas de cuantas manos le pedían ayuda 
L I Q U I D A C I O N 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
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C a l l e . 1 3 
=3 
Q U E D A N P O R V E N D E R 
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y de cuantas voces le suplicaban mi-
sericordia . . . 
Y no encontró camino y se lo abrió; 
se lo abrió acopiando afectos, derro-
chando actividades, amontonando ener-
gías, alzando su voluntad como una 
espada. Los críticos que estudiaron 
con mayor detenimiento la psicología 
española, coinciden en esta afirma-
ción: 
—En España hay cerebros, pero no 
hay voluntades... 
Y todos los españoles que se van 
a la ventura por los caminos del mun-
do, son voluntades recias y potentes, 
constructoras y dominadoras; volun-
tades como esta de Machín, tan re-
sistente, tan clara y tan altiva, que 
era como roquedo, como albada, como 
cumbre del puerto en que nació. Sa-
lió de un chozo y arribó a un pala-
cio. Y en vez de atropellar a los pe-
queños que la impedían pasar, los 
ayudaba a subir; y en vez de llevar 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
H E R O S Y C o » 
•toso Casimir J7-5to Americana Casimir Marloera $3-5ia?7-50 
$4 00 a 7-50. # 
H a g a n u n a v i s i t a a n u e s t r o G r a n S a l ó n d e 
c o n f e c c i o n e s , d o n d e p o d r á n a d m i r a r l a ú l t i m a 
C r e a c i ó n e n t r a j e s d e n i ñ o s y r o p a b l a n c a d e 
s e n o r a . 
E s t a e s l a C a s a q u e t i e n e e l S u r t i d o m á s 
c o m p l e t o d e t e l a s d e i n v i e r n o . 
[ g í t o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y i n f e c c i o n e s 
S a n R a f a e l , 31 . T e l e l o n p k m 
detrás la execración de los débiles, 
llevaba su adhesión; y en vez de pi-
sar la cima salpicado de la sangre 
de los demás, la pisó salpicado de su 
sangre... 
Esta fuera la historia de su vida. 
Las lágrimas de sus ojos y las efer-
vescencias de su alma la presentaron 
abierta como un libro delante de to-
das estas cosas que cercaron su ni-
ñez: el banco en que su padre se sen-
taba; el lar en que su hermana se 
acurrucaba cn las noches de invierno; 
la cama en que su madre se mur ió . . . 
Y aquel rincón en que él se recogía 
a llorar su orfandad, su desamparo, 
su tristeza infinita y desolante... Y 
aquel rincón en que él pidió a su ma-
dre muchas veces que se lo llevara 
consigo. T 
Y luego, dijo a estas cosas: 
— ¡Adiós . . , ! 
Se iba *con su madre. 
Nosotros supimos hoy la noticia de 
su muerte. Hubiéramos querido estar 
con él, recogiendo de rodillas sus pa-
labras, sus miradas, sus últimos ester-
tores; con el corazón en alto, como 
si fuera una copa; con la gratitud 
abierta, como si fuera una estrella; 
con el cariño tendido, como si fuera 
un sendero...! Hubiéramos querido 
estar con él. con la lástima asomada 
a nuestros ojos, el consuelo prendi-
do en nuestros labios, y el dolor, este 
dolor tan rico de cariño y de ternu-
ra, escondido en el fondo del espí-
ritu . . . I Y al cerrarse sus ojos para 
siempre y apagarse sus labios para 
siempre, hubiéramos repetido: 
— ¡Era una voluntad. 
Ahora es nuestra plegaria la que 
dice: 
— ¡Señor, era un corazón. . . í 
Constantino CABAL 
A V I S O 
El Instituto Opoteráplco de la Habana, 
ontablecido en la Calzada de Galiaoo, nú-
mero 50, y cuyo prestigio científico es 
I bien conocido cíe todos, nos informa: QUC 
habiendo llegado a sus oídos que deter-
I minadas casas desprovistas de los apara-
tos necesarios y del personal IdOneo, pre-
I tenden dar bafios de vapor haciéndolos 
I sar por BAÑOS RUSOS, según el pian pa-ílan de Rowsky e Ivangoroff, y temiendo un 
descrédito de los mismos, en manos inex-
pertas, desconocedoras del maravilloso 
plan qne ha dado prestigio al Estableci-
miento y ha salvado tantas vidas, 
PREVIENEN AL PUBLICO: 
Que los bafios Rusos que ban hecho tan 
popular ese Establecimiento, no se deben 
exclusivamente a ellos, sino también, al 
plan de curaclún seguido en el Instituto. 
1 uparte que en cada bafio, se administra 
: a la vez, un masaje científico con Olm-
, nasla Sueca dada por Profesor de Cul-
tura Física, además de las duchas alter-
nas y corrientes de Alta Frecuencia, des-
pués de estudio detenido y reconocimien-
; to médico en cada caso. 
El Instituto Opoteripico enviará «u 
nuevo folleto gratis a quien lo pida, con 
las fotografías de sus Departamentos de 
OPOTERAPIA, KIXESITERAPIA H l ! 
, DROTERAPIA. RADIOELBCTROTER\-
QT IRURGICA, etc., etc.. y mostrará a 
quien lo visite, los 23$ testimonios de 
l curaciones realizadas hasta la fecha 
?a .̂a"a' 13 de Noviembre de 1016 
c 7637 alt 5t-8 
Cmado —t<jtt» enalqofer US 
tfeolo 4* caadmia Tinte fat Caaa 
S 6 i i s ) ( r R e ! i l y y S . l p i c i 8 
T a U f a » A-S&4S. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ezjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes 
Baratillo. 7. altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales, 
La justa Nacional 
de Sanidad 
EL ASUNTO DE LA CASA DE MA-
TERNIDAD Y BENEFICENCIA 
En la mañana de ayer celebró se-< 
sióii la Junta Nacionaii do Sanidad, 
bajo la presidencia del doctor Mén-
dez Capote, actuando de Secretario 
e] doctor Lípez del Valle y con la 
asistencia de ocho vocales. 
Eué aprobada el acta do la sesión 
anterior. 
Se dió cuenta con el decreto del se-
ñor Secretario del Departamento, re-
ferente al acuerdo tomado por ¡a Jun-
ta en sesión extraordinaria de 31 d® 
octubre próximo pasado, que aprobó 
la organización de los servicios de 
Higiene Infantil y vigilancia de abas-
to de leche en toda la República, ad-
juntando a ese decreto un proyecto 
de gastos ascendente aproxidamada-
mente a la cantidad de diez y siete 
mil pesos con cargo al fondo de Epi-
demias, para combatir el carácter d© 
tal qué reviste la enteritis infantil 
en varias localidades de la Repúbli-
ca. 
La Junta acordó autorizar dicho» 
gastos con cargo al capítulo citado. 
Dióse principio a la discusión, ar-
tículo por artículo, del proyecto de 
reglamentación para conceder la l i -
bertad condicional y absoluta^ a los 
menores asilados en la Escuela Co-
rreccional para varones, aprobándoso 
en totalidad con ligeras alteracio-
nes en la relación de algunos artícu-
los. 
Con la venia d© la Junta, el vocal 
letrado, doctor Mario Díaz Cruz, pre-
sentó una moción relacionada con el 
hecho de haberce puesto en vigor el 
decreto presidencial número 1479, 
donde se establecen lafe nuevas orde-
nanzas y reglamento por las cuales 
se ha de regir la Casa de Be-
neficencia y Maternidad de la Haba-
na. En dicha moción se pide que se 
deje sin efecto este Reglamento y el 
nombramiento de la Junta do Gobier-
no que tomó posesión el sábado últi-
mo, por estimar que oatt-ece de las for-
mas legales establecidas en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 
El señor Díaz Cruz, además de lo 
propuesto, indicó la conveniencia de 
estas conclusiones, las cuales fueron 
aceptadas: 
Primero: elevar por conducto d3l 
señor Secretario, al Honorable Pre-
sidente de la República, un ruego 
para que deje sin efecto el decreto 
antes citado y se envíen los antece-
dentes a la Junta de Sanidad y Be-
neficencia y Maternidad de la Ha-
bana). 
Segundo: en su consecuencia, que 
el Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia deje sin efecto los nombramien-
tos realizados d© miembros de la Jun-
ta de Patronos para la Casa de Be-
neficencia y Maitemidad de la Haba-
na, procediendo ia Junta de Sanidad 
a efectuar los indicados nombramien-
tos, luego que eean aprobados los re-
glamentos y ordenanzas que, con arre, 
glo a la) Ley, le corresponde verifi-
C8I*« 
He aquí, en síntesis, lo que dice ka 
expresada moción del doctor Díaz 
Cruz: 
"La circunstancia de que el ramo de 
beneficencia, en este Departa&nento, 
haya sido, hasta ahora, el menos mo-
vido, de los dos que constituyen el 
íntegro de sus funciones, será la ra-
zón, sin duda, de que poco familiari-
zados con las disposiciones legales, 
se hayan cometido recientemente dos 
errores que afectan en forma directa 
a la facultad concedida por la L^y 
Orgánica del Poder Ejecutivo a esta 
Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia y a un asilo do gran impor-
tancia en esta República 
"Es el caso, señores de la Junta, que 
el día 14 de noviembre último, se fir-
mó, por el Honorable Presidente de 
la República, con el refrendo del Se-
cretarlo de este Departamento, el de-
creto 1479, el cual ha sido publicado 
en la Gaceta Oficial en 27 dei propio 
mes. 
"Por ese decreto se ponen en vigor 
las Ordenanzas de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad de la Habana-
Posteriormente, para cumplimentar el 
artículo 7o. de dicho decreto, el Se-
cretario de cate Departamento, na 
nombrado una Junta) de Patronos, 
compuesta de personas respetables. Y 
esos dos actos administrativos, donde 
no pueden dejar de descubrirse los 
mejores deseos, son, sin embargo, ab-
soluta y completamente ilegales. 
"Pugnan con disposiciones yigentes, 
cuyo desconocimiento afecta indirec-
tamente, tanto a esta Junta, como a 
la Casa de Beneficencia y Matemi-
M E N T H O L A T U M 
REMEDIO EFICAZ PARA ECZE-
MA, SALPULLIDO. RONCHAS, UR-
TICARIAS y afecciones de la piel en 
general. 
Unas cuantas aplicaciones de MEN-, 
THOLATUM son suficientes para ob-
tener los resultados más satisfacto-
rios. 
DE VENTA EN TODAS LAS BO-
TICAS Y DROGUERIAS. Solicite us-
ted muestra gratis y material de pro-
paganda con los Depositarios que si-
guen: 
Droguerías de: Sarrá, Dr. Johnson. 
Dr. Taquechel. Majó y Cdomer, Ba-
rrera y Cía. 
P R O P I E T A R I O S : 
"The MentlioIatHm CompaDy" 
Buffalo, N. Y.-E. ü. A. 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sng preciosas caalidadas wm era»! 
odas <U todo «I Mondow 
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I 
dad, en provecho de la cual se han dlc 
£ V * ^ 6 es t esta Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia a quien 
corresponde redactar ese reglamento 
y fafer esos nombramientos. 
Para comprobar estos extremos t i 
íf'rr^d0C,t0r Díaz Cruz 01 s ^ n d o párrafo del artículo 380 de la 
¿el Poder Ejecutivo, que dice: "El 
nombramiento y atribuciones de la 
Junta de Patronos y demás represen-
tantes de, las instituciones. n0 soste-
nidas esxlusivamente por el Estado, 
se regirán por los Reglamentos qUe 
dicte la Junta Nacional de Sanidad v 
Beneficencia, con la aprobación del 
becretar'o del Ramo, en tanto no se 
opongan a los términos y condición?a 
de la fundación y donación d« aue 
aquellas disfruten. H 
El artículo 381, también citado por 
el referido letrado, dice así: 
"Los nombramientos de miembros 
de las Juntas de Patronos de institu-
ciones de beneficencia, mantenidas 
total o parcialmente con fondos pú-
blicos, se harán siempre con aproba-
ción del Secretarlo de Sanidad y Be-
neficencia, cuando esto no se opon-
ga a lo dispuesto en el artículo an-
terior". 
Si«críba*e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
v MIO" él 
1 
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"Dichos nombramientos se harán en 
la forma siguiente: por los Alcaldas 
Municipa4eS( si la institución fuere 
de carácter municipal y sostenida po*1 
ei Municipio; por los Gobernadores 
de Provincia, si la institución fue39 
de carácter provincial, sostenida noí 
aquel. 
"Si la institución fuere de carácter 
nacional, ia Junta Nacional de Sa»-
nidad y Beneficencia nombrará log 
Patronos con la aprobación del Se-
cretarlo del Ramo y con sujeción a 
lo dispuesto en el artículo 380". 
"La Casa de Beneficencia y IV¿ater_ 
nidad de la Habana es una institución, 
de carácter nacional, a los efectos del 
artículo expresado en la Ley. Ella ex-
tiende sus beneficios caritativos a los 
menores procedentes de todai la Isla. 
Así se justifica con el apartado pri-
mero de la certificación, que me ha 
sido expedida por aquella institucióo. 
que tengo el honor de acompañar coa 
esta moción. Ella no limita a deter-
minadai extensión territorial, ni divi-
sión administrativa, log saludables 
oficios de su elevado ministerio. Así 
se llega a comprobar por el mismo 
Reglamento publicado y que se Im-
pugna en esta moción, cuyo artículo 
primero expresa: 
"Serán admitidos en la Casa todos 
los niños que se expongan en el torno 
o sean entregados a mano"; 
"Y el artículo 12, capítulo segundo, 
de-l propio Reglamento que no esta-
blece limitación territorial alguna na. 
ra la admisión de niños en general". 
A continuación hace el historial do 
la Casa de Beneficencia para demos-
trar como la Interyención del Estado 
no se opone a los términos y condi-
ciones de la fundación. 
Después de decir que U Casa de Be-
neficencia es una institución de carác-
ter nacional y que legailmente el Pre-
sidente de la República y el Secretarlo 
de Sanidad no han podid© dictar el 
Reglamento y nombrar la Junta de 
Patronos sin contar para nada con la 
Junta Nacional de Sanidad, pasa a es. 
tudiar la intervención del Estado y 
presenta un certificado que dice qua 
el Estado, la Provinvia y los Muni-
cipios contribuyen anualmente a los 
gastos de aquella Casa, con ia suma 
de $8€-330.00, es decir, con más de la 
mitad de lo que constituyen aus in , 
gresos totales que ascieiden a pesos 
171.858.00. Y dice: 
"Y si nosotros renunciáramos a in-
resar, como propongo en esta moción, 
el restablecimiento del orden jurídi-
co, aliterado, ¿qué ocurrirá? pues, 
sencillamente, que cada vez que la 
Casa de Beneficencia se presenta ante 
log tribunales de justicia para defen. 
der sus cuantiosos intereses, no po-
drá resistir, fli lo hace por medio do 
la Junta de Patronos que ahora ha sL 
do nombrada, lo que en el procedi-
miento civil (articulo 532 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil) se llama 
''Excepción de falta de nacionalidad". 
Con lo cual, cualquiera) que sepa algo 
de estas cosas, podrá comprobar el 
perjuicio inmenso que le causamos. 
En esa renuncia Incurriríamos nos-
otros en una infracción, por cuanto 
que eí Código Civil, en su artículo 
4o., expresa literalmente "que los de. 
rechos concedldoo por las leyes eoa 
renunciables a no ser esta renunci» 
contra el interés, el Orden Público • 
en perjuicio de tercero". 
Termina el doctor Díaz Cruz pro* 
roniendo «as conclusiones que 1% 
Junta Nacional de Sanidad aprobó y 
que publicamos en la nota en que da-
mos cuenta de la reunión de la men^ 
donada Junta. J 
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(Viene de la primera.) 
aliste en los barcos de guerra." A la 
entrada de cualquier oficina pública 
puede uno l?er un anuncio que dict 
YOUTíG MAN! 
Read this 
I£ you want to make a fresh start 
ln lif<" ^ I th a chance to learn a trads. 
see the world, ¿ave money, and come 
back home hoaKhy, strong and athle-
tic, 
Rcad Every Word of This 
En the Navy you wlll get good wa-
ges fro mthc start, with st^ady pro-
aiotion. You will probably cruiso to 
different parts of the v.'orkI. 
Unele Sam pays bis men regularly 
rvery month. and their pay goes on 
whether sick or well, 
I f you're sick you are cared for 
by competent doctors and in modern 
bóspitals without loss of pay. 
You are- given three good mealp < 
day. weii cooked, and whoiesome. The 
fc-od is the best the government can 
frjy. 
A clothing outfit, worth $60, is fur-
nished you gratis when you enlist. 
You are given transpo>-tation, meáis 
In the dining car, and n pullman for 
night ride, to the training station. 
When you are paíd off, you a r i 
allov.-ed fóur cents a mile t» the pla-
ce of en listín en. This nets you a me* 
sum, aft^r paymg ti-avcl expenses. 
Retirement after 30 years'service at 
thr€e.fo-dTth£ of your highest pay, 
plus $15.75 a month for albwances. 
Liberal pensión i f disabled in lin» 
cf dutv. Six months'pay to your d^-
M E S A i r " 
nórdi-
cos y revistas. Di-
bujos y pranudns 
inorlornos. BCOÍíü-
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n o , o b t i e n e V . l a s e ñ a l 
d e o c u p a d o , es i o ú t i i 
l l a m a r a l B - 0 3 ; e s p e r e 
5 o 10 m i n u t o s a q u e 
t e r m i n e d e h a b l a r e l 
q u e V d l l a m a . 
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pendent relativeg i f you die in tha 
service, 
Mcn are employed in the Navy ;n 
50 different trades. This shows the 
IKissibilities for learning a useful tra-
dc, while drawing good wages. 
You can remain out of the service 
four months, and if you ro-enlist 
withln that period you get four 
months'pay, besides an increase oi j 
^7.00 a month on the new enlistment. 
I f you want a "life" :ob with a bu. | 
mane employer, where there are no | 
strikes or layoffs. with a oonstanh 
change of scene, plenty of amusement, 
healthy work: 
Then cali at the "Navy recruiting 
í-tation" and talk it over with men 
who have been throught i t and 
"Know" 
Que traducido al español dice lo si-
guiente: 
"Jov^n! Lea esto: 
"Si usted desea recomenzar su vida | 
con una oportunidad de aprender un ' 
oficio o comercio, conocer el mundo, 
economizar dinero y regresar a la pa-
tria fuerte y atlético, 
"Lea una por una las siguientes pa-
labras: 
"En la Armada ganará usted buo. 
ros salarios desde el primer momen. 
to, con seguro ascenso. Probablemen-
te navegará usted por todas las partes 
del Mundo. 
"Tío Sam paga a sus hombres con 
leda regularidad cada mes, ya sea 
que estén sanos sanos o enfermos, i 
"Si está usted enfermo será aten. I 
ó:do por competentes doctores y en 
modernos hospitales, ganando su suel- j 
do mientras tanto. 
"Se le darán a usted tres buenas I 
comidas por día, bien condimentadas 
y sanas. Los alimentos son lo mejor 
que el gobierno puede adquirir. 
"Al engancharse recibirá usted gra-
tis un traje de S60.00 de valor. 
"Se le dará gratis el trasporte, las 
comidas en el carro comedor y cama 
en el carro Pullman, hasta la estación 
naval respectiva. 
"Cuando termine su compromiso, Gft 
lo abonarán cuatro centavos por mi-
lla de distancia desde ©1 punto en que 
se encuentre hasta el lugar donde se 
haya nganchado. Esto representa pa-
ra usted una bonita svuna, después 
de pagar los gastos de! viaje de re-
greso. 
"Después de treinta años de servi-
cio, tendrá usted derecho a una pen-
sión de retiro, igual a dos tercios del 
.-alario más alto que haya usted ga-
nado durante el servicio, y además.. 
$15.75 al mes para raciones. 
"Si se inutiliza usted en el cum. 
plimiento de su deber tendrá usted 
derecho a una liberal pensión: y en 
caso de muerte en el seivlclo, se dará 
a su familia el importe de seis meses 
cié su sueldo. 
"Los hombres de la Armada traba. 
.;an en 50 diferentes ocupaciones. Esto 
le demuestra la nosibilidad de apren-
der un oficio útil, durante el tiempo 
(n que está usted ganando buenos sa-
larios. ! 
"Puede usted permanecer fuera del 
servicio hasta cuatro mesos, y si sj 
reengancha uetd dntro d ese período; 
consigue usted el sueldo de cuatro me-
ses y un aumento de .$7.00 mensua-
les en el salario durante el término 
de su reenganche. 
"Si quiere usted una ocupación de 
por vida con un buen patrón, dondo 
no hay huellgas, con un constante 
cambio de escenario, plr-no de diver-
siones y una labor saludable: 
"Entonces ocurra a la Estación do 
recltatniento naval y hable del asunto 
con gentes que ya lo conocen." 
* * * 
Pero todo esto resulta pálido a; 
lado de lás seducciones que e| go. 
bierno pone en juego para atraer hom-
bres paar el ejército de tierra. 
Durante todo el año y en los muros 
j de cualqufijer ciudad americana en-
] cuenta uno grandes y vistosos carte. 
i torescas de la vida militar anecdóti-
ca, muy propias para excitar la ima-
¡gmación de un niño, y al pie de ellos, 
¡en letras enormes, este rótulo: 
| MEN WANTED FOR THE ARMY. 
SE NECESITAN HOMBRES PARA 
EL EJERCITO. 
El resultado do estas solicitacio-
nes, sin embargo, es punto menos que 
| nulo, de tai manera que cuando aco-
metió a Mr. Wilson el ardor guerrero 
que dió por resultado la caída del ul-
| trapacifista Mr. Bryan, se comprendió 
que era necesario acudir a procedi-
mientos más eficaces. Se dió cairta 
blanca a los encargados de reclutar 
hombres, y su imaginación fértil en 
recursos infantiles, apeló a los más 
candorosos medios que pudiera discu-
rrir "un capitán de quince años". En 
New Orleans, por ejemplo, frente al 
City Hall, en la plaza llamada Lafa-
yette Square, se Instaló con tal objeu 
to un verdadero campamento. Tien-
das de campaña por toda la extensión 
de la plaza, un cañón moderno con 
• n 
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sus accesorios y oficiales del ejército 
para ensoñar a los desocupados ̂ 1 
manejo de la artillería e invitarlos a 
pasar a la tienda central, a Inscribir-
se como soldados del ejército. En Es-
tados Unidos, donde en cuaimiior par-
que público hay siempre aosdentoa 
"sin trabajo" dispuestos a matar el 
tiempo incluso en presenciar un piel, 
to de perros, el guerrero alarde que 
ofrecía Lafayette Square atrajo sin 
esfuerzo gran número de curiosos. 
Desde lo alto del tranvía eléctrico mi-
raba yo siempre al pasar a un oficial 
rodeado de bausanes explicándoles el 
mecanismo, haciendo girar el cañón, 
subiendo y bajando la puntaría y aún 
disparándolo con cartuchos de salva, 
de manera que cuando al cabo de un 
mea acabó aquella feria r'nfantil y 
desparecieron las -tiendas de campa-
ña y el cañón, daba yo por cierto que 
Pronto y sin opera-
ción . 
Con el uso de los supositorios flamel se 
rarnn las almorranns de manera rápida y 
radical. Se garantiza el í-xlto n las 36 
hors de. tratamiento. Con este medlramen-
to no hace falta la operacirtn, ue siempre 
resulta expuesta y dolorosa. 
Loa supositorios flamel han dado los mis 
sattsfaintorlos resultados hasta en los ra-
sos mAs graves. No vacilen en usarlos. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
República. 
Depósitos: Snrni. Johnson, Tnquechel 
doctor (íonzílloz, MaJ6 y Colomer. 
cuando menos algunos centenares de 
hombres se habrían alistado en las 
filas de] ejército americano. Imagí-
nese mi sorpresa cuando a pocos días 
nos hizo saber la prensa que e] re-
sultado había sido... ¡ cuatro negros 
y un filipino enganchados! 
Aunque este artículo venga a re-
sultar demasiado largo, vov a repro-
ducir en inglés, y a traducir a ren-
glón seguido, algunos párrafos publi-
cados a la sazón por el gran diario de 
New Orleans "The Times-Picayune", 
con motivo de la exhibición bélica de 1 así 
marras: 
"The guns of the Washington Artl.. 
líery have, of course,, been on the 
ttreets before in para/des, but i t ía 
the first time the public has been 
permitod to get near enough to exa-
mine the mechanism and leairn why 
the style of weapon is causing such 
havoc on the other side of the Atlan-
tic at the present time. 
"Alongside the gun was a card gl-
ving the following interesting faets 
concerning the cannon and its am-
muntion: 
"The same type now being used in 
Europe has a range of 8500 yarda, or 
4.8 miles. From this spot (Lafayette 
Squiare) shells can be dropped in eve-
ry part of the city with absolute aecu-
lacy. , . 
" I t probably proved a shock to the 
average Amorlcan to digest the sta. 
t 
the gunwhich indícales that in the 
army and National Guard combined 
we have 404 of these guns against 
Japan's 954. all the way up to Russia 
with 4482. The diagrams taken from 
Gen. Leonard Wood's report as Chi' ií 
cf Staff, show that our regular army 
compares very favorably in numbers 
with that of Montenegro. 
"The United States has 404 of thésa 
guns, of which only 144 aro ln serví, 
ce in the army, while Mexioo has 176." 
Lo cual en lengua castellana dice 
"Probablemente—agrega el diarlo 
—no fué tan agradable para la mayo, 
ría de los ajnericanos enterarse de 
las estadísticas que contiene otro tar. 
jetón colocado cerca de la pieza, se. 
gún el cual entro todo el ejército 
americano y la Guardia Nacional reu-
| nidos, no tenemos más que 404 de 
| estos cañones, contra 954 e1. Japón y 
14432 Rusia, Los diagramas tomados 
¡ ael Informe del General Leontardo 
iWood, Jefe del Estado Mayor, de-
í muestran que nuestro ejército puede 
¡ser comparado ventajosamente con e! 
| de... Montenegro. 
"Los Estados Unidos tienen 404 de 
I estos cañones, pero solo 144 de ellos 
i están on usó en el ejército, mientras 
que Méjico tiene... 176 " 
I * * * 
I Por si no fuere bastante para el 
lector, recordaré un hecho más gráfi-
co todavía. 
Nadie ha olvidado seguramente la 
matanza de Columbus, en Marzo del 
año actual. Aun cuando la mayoría 
de los periódicos americanos quiso 
presentar el caso como una pura ma-
ganza de civiles indefensos, hubo al. 
gunos, cuyos recortes guardo con es-
¡mero, que dijeron la verdad, esto ©s, 
Ique en Columbus, había un competen. 
! te destacamento de tropas amerlca-
f ñas, el cual fué destrozado por los 
villistas. que lea quitaron las armas 
y los caballos. Como resultado de es-
tos hechos, Mr, Wilson montó en có-
lera y despachó la famosa expedición 
Pershing, todo un ejército do 12,000 
hombres, que han sido la burla de 
Villa, expedición que dió origen al 
incidente de] Carrizal, donde los sol-
dados de Carranza dieron una paliza 
s los americano?. 
La guerra pareció inevitable enton. 
ees: el 21 de Junio, el propio general 
Funston declaró p̂u» el comienzo de 
ias hostilidades era cuestión de ho-
ras; pero como Wilson encontró qui-
no tenía tropas, hizo votar por el Con-
greso un inmediato aumento de 20,000 
hombres para cuyo urgente rechita-
miento se apeló a todos los medios. 
"Naturalmente que los cañones de i No quedó uno, en efecto, que no 
la Artillería Washington se han exhi. 
bldo diversas veces en paradas milita, 
íes; pero ésta es la primera vez que 
el público puede acercarse a ellos 
lo suficiente para examinar su meca-
r.ismo y comprender por qué motivo 
semejante arma está causando tanto 
estrago del otro lado del Atlántico. 
" A l lado del cañón hay una gran 
tarjeta que contiene los riguientes da-
tos: 
"El mismo tipo, en uso actualmen. 
te en Europa, tiene un alcance da 
8500 yardas, o sea unas 4.8 millas. 
Depde este sitio (Plaza Lafayette) 
puede fácilmente hacerse caer grana-
das en cuaiquir punto de la ciudad 
con absoluta precisión.. ." 
• mplcara: se llegó al extremo de habi. 
litar de oficinas do reclutamiento lan 
de correos de la Unión, que suman 
varios miles, y para el mejor éxito 
ofreció a cada administrador de en. 
íreos una prima de $5,00 por cada 
hombre que se alistara. Y en fin de 
cuentas ¿quiere el lector saber cuan, 
tos hombrea se ene-ancharon ^ 
i CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO! 
Y es que hay grando? diferencias 
^ntre Inglaterra y os Estados Unidos: 
el hecho de que hablen ambos pue. 
blos ei propio Idioma no suprime esaas 
diferencias. No hace muchos días re-
cordaba yo estas palabras del eminen. 
te Le Bon: 
"Lo que constituya la venyj 
fuerza de Inglaterra no es sola» 
^ l valor de la educación quo da a 
h'jos, ni su riqueza ni sus e8CQa, 
innumerables: es ante todo y por ¡J 
cima de todo el poder consldert" 
su ideal moral." 
Pero los Estados Unidos careces i 
ese ideal moral, que es la base V 
damental de la nacionalidad 
Por eso cuando Inglaterra llanj. 
sus hijos bajo las banderas, acuda i 
llamamiento 3.000.000 de volunttrk 
mientras que en Estados Unidos m 
ponde nsolamente 495! 
* * * 
Hay un terreno, sin ^bargo, i 
de el ejército americano resulta 
primero del mundo: las cintas del 0, 
nematógrafo. Allí la Imaginación !i 
fantll de aquel gran pueblo pmíi 
proporcionarse a poco costo el [ 
do derrotar no digamoH a Méjicô  I 
ro a la propia Alemania. Dumtí; 
últimos días que viví allá, estabas 
moda las vistas de ese género; pm 
causaba furor sobre todtrs una 
la titulada The Flying Torpedóc-E 
Torpedo Volador—. Se trata d 
invención americana llamada a i 
la hegemonía universal, un torpeé 
aéreo que cae como fuego del 
«jcbre ciudades y escuadras aiemaiu 
reduciéndolas a pavesas en un insti: 
te. 
La cosa, según la propia pelidi, 
no ha suceSido todavía: se trata' 
una anticipación de lo que necesarii 
mente ha de suceder en... 1920' 
Lo cual no impide que aquellos pi 
blícos Infantiles aplaudan a rabiar 
se enardezcan como sí tan candor» 
fruto de la fantasía fuera TÍTÍÍS 
realidad I 
Los -Estados Unidos serán cíe* 
mente una gran potencia mi'itarn» 
do el alma nacional aliente un m 
supremo,,. o cuando la venta de 
res y municiones de guerra vincu'e' 
?náR alto de los ideales humanos! 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Ciruja»o del Hospital d« W 
CaneiM y é*l Hospital número ft* 
CIBUOXA KÑ~ GENKKAl 
e s p e c i a u s i T e n enfer-
medades SECRETAS. 
XKTXOOXONCS "ÍOEI. 608 T S»" 
COMSlTLTASt DE 10 » U A, » 1 
DS I A 6 P. H, EN CCBA » 
MBBO, 69, ALTOS. 
fíuscríbase 





P R O P I E T A R I O S ; P O D E M O S ÁSEGURARIES, 
q u e l o s m o s á i c o s q u e s o n c o m p r a d o s a m á s b a j o p r e c i o q u e l o s 
n u e s t r o s , n o p u e d e n t e n e r l a N E C E S A R I A G A R A N T I A , d e s e r 
M O S A I C O 
D E C O L O R E S T A B L E , Q U E T E N G A B R I L L O P R O P I O Y S O B R E T O -
D O Q U E N O S E C U A R T E E . 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n d i r á a V d . l a ú l t i m a p a l a b r a , E N B U E N M O -
S A I C O Y B E L L O S D I B U J O S . 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
C U B A N A * ' , s , a 
T e l . 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o : H i d r á u l i c a . A t a r é s . 
stics shown upon another card ñera ' | u e t a i i i s t a : s i quieres é x i t o , c o m p r a estas ve las para 
tus pa r roqu ianos , quienes v e r á n que d u r a n dob le 
de todas las d e m á s . Lds ped idos a la Of ic ina 
C e n t r a l : M O N T E , 191. T e l . A - 8 3 0 6 . 
L o s Sres. Curas P á r r o c o s 
C o m p r a n la V E L A 
F . U . V . 
MABAA1A 
Pagamos la cera 
que otras casas porqucla 
consumimos . ¡ P u e b l o , alerta, no sigaS 
e n g a ñ a d o ! Se a c a b ó el m o n o p o l i o en 
Usa esta ve la de M a p a de C u b a . G r a n luz . N o chorre2 
y d u r a dob le . I gua l que el t rabuco " A u r i g a " la vela belga- ^ 
Mej icana . La P rod ig io sa F . U . V. de cera. Y l a Idea l para dornuto-
r i o que d u r a 8 horas cont inuas . D e p ó s i t o : M o n t e , 191 . T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . 
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H a b a n e r a s 
O n d i t . 
Vi.ne ^ lejos el rumor 
r ! Nueva York, entir a coloma 
f*" es un tema que aolo encuen 
agradables comentarios. 
trac trata del compromiso de una 
ta aue presentada en fiesta pa-
sen0 suntuosa durante el invierno 
laUDa Urilló en primera línea en to-
f ' T a s fiestas de la temporada. 
Muy bonita y muy grac,osa-. 
Y es la primogénita de un rico ha-
j Jrt ruva salud, resintiéndose de 
Í l a - . n . e * f verano ha de-
\ .n el distinguido caballero una 
iado 
huella dolorosa. 
Hijo de otro hacendado e$ el joven 
que se ha ganado el corazón de la 
linda ausente. 
Pertenece a una de nuestras fami-
lias más distinguidas, de alto rango, 
de elevada posición. 
Están ambos en Nueva York, 
De la gran metrópoli no tardarán 
en volver para instalarse ella, con sus 
señores padres, en una de las más 
modernas casas de nuestro pasco del 
Prado. 
Una vez entre nosotros se hará in-
mediatamente la petición oficial. 
Puedo asegurarlo. 
Anoche en Fausto. 
n público de los lunes, siempre 
numeroso, brillaba anoche en el fa-
vorito teatro. 
Entre las señoras destacábanse tres 
tan distinguidas como Merced Rome-
ro de Arango, Nieves Duranona de 
Goicoechea y Mana Broch de Fer-
' dez 
^Las jóvenes y bellas damas Julita 
Perera de Demente, Cristina Marlí-
Ortiz de Franca y Lolita Fernán-
dez de Velazco de Montalvo. 
Y Carmela Pérez de Cuevas. 
Señoritas. r , 
Rosita Martínez Ortiz, Consuelo 
Rodríguez Hiera, Graziella Sigarroa, 
Aeuedita Azcárate, Rosita Linares, 
Armantina Fernández, Pura Miró, Ne-
na Verdaguer, Angelina Armand, Jua-
nita Ojeda, Nena Rodríguez, Sarita 
Pinar, Carmelina Serrano. María L a -
vín. • • , . . 
Y Bebita Montalvo. 
* * * 
Primera Comunión. 
La recibieron el domingo, en la Ca-
pilla del Colegio de las Ursulinas, tres 
hermanitas encantadoras. 
Amiguitas mías las tres. 
Tan graciosas y tan lindas, por 
igual, como Lila, Graziella y Olga Oli-
va y Valbuena. 
En la ceremonia, celebrada con la. 
severidad y la pompa propias de to-
dos los actos de las Ursulinas, lucían 
las hermanitas Oliva bellamente. 
Parecían tres ángeles. 
H* 
De viaje. 
Rumbo a Nueva York ha salido ya 
a estas horas, por la vía de Key West, 
nuestro Administrador queridísimo. 
Motiva el viaje del señor Rivero y 
Alonso la gestión de importantes asun-
tos relacionados con este periódico. 
Ya -para la semana próxima se en-
contrará de vuelta entre nosotros. 
¡Felicidades! 
^ * * * 
Temporadistas que llegan. 
De sus posesiones en Consolación 
del Sur ha venido a nuestra ciudad 
la señora María Tijero de Hernán-
dez. 
L a acompaña su hija, la gentil Pie-
dad, esto es, Cusita Hernández, como 
la conocen todos familiarmente. 
¡Sea su estancia en la Habana lo 
más grata posible! 
* * * 
Una nota de amor como final. 
Se refiere al compromiso de un jo-
ven distinguido de nuestra sociedad, 
el señor Otto Obregón y Ferrer, Juez 
Municipal de Colón, y a una bella y 
gentilísima villareña. 
Es Josefina de la Torre. 
L a hija del distinguido notario de 
Santa Clara señor Antonio de la To-
rre. 
Hecha ya la petición oficial me com-
plazco en traer a estas Habaneras la 
grata nueva. 
Con mis felicitaciones. 
Enrique FONTANILLS 
GRAN EXPOSICION 
"LA CASA QUINTANA" 
Exhibimos ya las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
OBJETOS DE A R T E para regalos, 
MUEBLES FANTASIA, LAMPA-
RAS y JOYERIA de brillantes. 
CRISTAL G A L L E 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
C o m e n z a m o s y a a r e c i b i r l a s t r a d i c i o n a l e s G o . 
los inas d e N a v i d a d y P a s c u a s . 
L I C O R E S f i n a s . V I N O S d e m e s a y g e n e r o s o s -
C O N S E R V A S e x t r a n j e r a s y d e l p a í s . 
F R U T A S f r e s c a s t o d o s l o s d í a s . 
I n c o m p a r a b l e s d u l c e s . H i g o s , D á t i l e s , f r e t a s 
secas, e t c . . e t c . 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S . J o s é 
De la B e n é f i c a 
Homenaje a su Dlrector 
El.domingo se celebró el almuerzo 
nom«naje con qu© los empleados do 
La Benéfica" quisieron demostrarle 
su cariño ai iluí»tre galeno y director 
aoctor José Várela Zequeira. 
p 1 J055 hermo«oa jardines de " L a 
J'c'ar se llevó a efecto dicho al-
muerzo habiendo sido servido ñor ^ 
n̂ocido maestro cuiinario señor 
El menú esquisito; entre los varía-
nos patos, el jamón gallego, el la-
cón, el Vin0 (ie la Rtveira> 
Los postres uvas al natural, peras 1 
gft ÍT a (íe ^staparse el espumo-
t!scJa.mrP.a?ne pronunciaron elocuen 
™1<ils cl sim-pático gastrónomo 
1 n(1,5n' farmacéutico de dicha 
Uto H r í^1 0̂ Pronunció en el idlo-
<*, , Confucio por haber desempe-
ñ a carrera idiplomática do su 
tnrÜ en, esa República; le siguex en 
ñor % i.alum,p'0 de Enfermeros se-
W monde' 61 Clial habla en 
D í;iis compañeros todos do 
^.B^efica". 
Sana/?0'' Paz- Administrador del 
featS0 ?l,e ofrece er banquete al 
fle ^ ^ ^ o ^ o r ^ V a i - e i a en nombre 
•asertad: 
P ^ ^ . P 0 <*tán on l a -mesaT©» 
se entrega a espansiones pdr los her-
mosos jardines, mientras tanto el 
cronista acompañado por el bonda-
doso doctor Gandon toma un auto 
carretera abajo con dirección a la ca-
pital , no sin antes felicitar a la Co-
misión organizadora (sceñores Conde 
y Martínez Lagares) por el éxito 
obtenido y al señor Cabrera, adminis-
tra<ior de "La Polar' por habernos' 
ofrecido a todos los concurrentes las 
mayores comodidades. 
Actos como estos donde los jóve-
nes que luchan con las garras de la 
muerte, para salvar a los enfermos' 
se reúnan de vez en cuando deben de 
repetirse a menudo, y así se olvidarán 
por horas los momentos tri'stes de las 
faenan diarias. 
Son ios deseos del 'Cronista. 
I- p '.'wwr vareia en nombn 
aa 7>!!1;s.ión Organizadora, están 
agriadísimo al decir que los com-
tá- "n\q"e.no est^ c l , os-
Plir s'?lritu pero tienen que cum- | 3,542. allí estaciosada. lo trasladó 
su deber til lado del enfermo. E l 
A r r e ü a d e por un auto-
m ó v i l en J e s ú s del Monte 
E l capitán de la estación de la Po-
licía de la Víbora, señor Belisario 
Grave de Peralta, -«-iajando en un 
tranvía anoche por la calzada de Je-
sús del Monte, vió un grupo de per-
sonas en la cuadra comprendida entre 
las calles de Carmen y San Mariano, 
por lo que se bajó ílel vehículo para 
inquirir lo que ocurría, enterándose 
de que un hombre había sido arrolla-
do por un automóvil. 
Inmediatamerto, en la máquina 
al 
E l confor t de l a a l c o b a . 
También pudiera decirse el arte de la alcoba, aca-
so con más acierto en la definición. 
Hay en el arreglo esmerado de la alcoba, en su 
preparación cuidadosa, en su logrado aspecto estético, 
lo que pudiéramos llamar el alma de ella, esc estado 
perfecto de coherencia, ese acorde armonioso que pro-
ducen las cosas dispuestas entre sí con arte, con gusto, 
mejor dijéramos con amor. . . 
El arte es intuición delicadamente cultivada en la 
Diujer cubana; lo siente; vive bajo su secreto inefa-
ble ; tal vez por esta espiritual convivencia fulgura el ar-
te en sus ojos profundos, al través de cuya transparen-
cia parece columbrarse la infinita hermosura del cielo; 
se manifiesta en su talle flexible, que se mueve con 
gracia y gentileza insuperables; vibra en su andar rít-
mico y resplandece, como una llamarada de luz, en to-
da su fascinadora y deslumbrante belleza. . . 
Ofrecemos a usted los siguientes artículos de al-
coba: 
SOBRECAMAS de color, de seda, bordad as, para 
niños. 
SOBRECAMAS de piqué, con festón, fleco y dobladillo, 
en todos tamaños. 
SOBRECAMAS DE encaje, de hilo, finas, con cuadran-
tes, alta fantasía, desde $25 hasta $120. 
JUEGOS DE CAMA: 
Una colección deslumbradoramente sugestiva y 
atrayente, desde $17 hasta $50. 
CORTINAS, bordadas y caladas, de punto esprit, con 
vuelo, crudas y blancas, en magnificencia arro-
badora, desde $10 hasta $30. 
A L F O M B R A S ) 
T A P E T E S í Bn surtido extensís imo y muy selec-
Í L B O L R N S C E S ] ' W * 1 1 * -
F R A Z A D A S : 
De lana, de algodón, color entero y blancas con 
franja, en todos los tamaños. Una cantidad inmen-
sa. Desde lo más modesto hasta lo más espléndi-
damente fastuoso. 
COLCHONETAS Y EDREDONES DE SEDA, desde $1.50 
hasta $30. 
JUEGOS DE MANTELERIA: 
MANTELES de granité. de fantasía, calados y bordados, 
y adamascados. En éstos y en ALEMANISCOS te-
nemos un surtido estupendo. 
SERVILLETAS de refresco, granité, caladas y bordadas. 
JUEGOS PARA REFRESCO Y PARA E L "té." 
SABANAS de hilo y de algodón, en cantidad y calidad 
asombrosas. 
A L M O H A D O N E S ] 
C O J I N E S > U n a v a r i e d a d i n m e n s a . 
F U N D A S J 
P A Ñ O S PARA M U E B L E Y PARA V A J I L L A . . . 
Algo, sin duda, [obremos omitido en esta rela-
ción sucinta de lo que forma el conjunto de objetos de 
toda alcoba completa, KM luyendo su adherencia, la man-
telería. 
Salvará las inevitables omisiones una visita de us-
ted al 
DEPARTAMENTO "PASAJE A SAN MIGUEL" DE 
i aproximación e identificación afecti-
va de Cuba y España. La. brando as1', 
| conoecuente e iuevitablemeint©, un 
peldaño más en los altos prestijjijs 
del ilustre doctor Santos Fernández, 
cen nuestra más cordial felicitación. 
¡ Jr M w * * jr * » *jr*er * * * tr r * ' * * * * ' * * 
De ia A s e c i a c i ó n 
T E A T R O S 
Sol ís , EntrialQQ y Cía., S. en C , Galiano \ S. Rafael 
C7690 2t-12 
do 
Ortiz Cano deleita la concu-
W f ; . * " * 5 5 - 6 1 1 el ^ e Pone 
oratow! UTlfl vez ^ SUR dotes' 
cuentp!. t6nien(^ frases muv elo-
fclW' Cantó uri bimno a la región 
««'tef' ,a<:0nsf!j.and» a allí pre-
paig C0¿Ue ^ sintiesen en este bello 
fcvi ĵp 0 en 1,11 casa en loa tnomen-
n°stalgia- E l señor~Peña, 
W ^ á 'V16 la Sección de Sanidad, 
^on^h s 1de frran t ^ u r o dondo 
•tón al J * - t0:Jí)S el espeto y adhe-
^trihi,, r DirPct0T. Y así podrían 
íw8trf. I al engrandecimiento de 
^ore, „ ^r0; y en medio de atro* 
^feim,. ;,'a?S(>s se lcvanta emocio-
n o W doctnr Várela declinando 
VionT01", recibido, dice que en las 
Atarse m estas casas tiene que 
nuy compenetrado con todos 
centro de socorros riel distrito, donde 
el médico de «rnanlia. doctor Vepa 
Lámar, procedió a practicar la prime-
ra cura a llesionado, quo presentaba 
vna herida contuca on fre'nte; otra en 
el antebrazo derecho; otra en cl mua-
lodel mismo lado, contusiones en el 
rostro, cuerpo y extremidades, ate-
rrea y fenómenos de conmoción ce-
rebral . 
Aunque no pudo prestar declara-
hombre 
C O M O S E L A B R A . . , 
(Viene de la primera.) 
cedor que mereció la Velada en el 
Ateneo de Madrid, ei día 12 de octu-
bie, festividad de la Raza. 
E s ei doctor Frutos Rábena de 
qu'fn hemos transcrito la fórmula 
con que se halla retratado este vene-
rabie apóstol de la ciencia médica, 
como expresión auténtica de la carac-
terística que descuella en la ética y 
en la psíquis del doctor Santos Fer-
rández. 
"SU A F A N E S Y HA 
SIDO E L PROGRESO 
S I E M P R E D E S I N T E R E 
SADO." 
Prueba singularísima de este de, 
siotei'és lo hallamos ya en el hecho 
di' afrontar, a sus años de vida labo-
riosísima y en época de inseguridad 
considerable para el tráfico maríti-
TJO, un viaje a España girado y alen-
tado por el único propósito—absolu-
tamente altruista—de que Cuba eetu-
V'ese representada en el Congreso de 
Valencia, a cuya finalidad le bastó KU 
propio estímulo y sin mira particu-
lar alguna. 
De esta noble cooperación, más va. 
IÍ0S3 por loa prestigios científicos 
que acompañaron a la persona del 
Representante de Cuba, entre sus no 
rjenos estimables dotes personales de 
bondad y caballrosidad sin límites. 
ción, aquel se supo que se 
nombraba Antonio Rey López, de 25 
años do edad, ignorándose su doml- se ha hecho *co la prensa de Espa-
bilo ña, vi«ndo en el desinteresado rasgo 
En una ambulancia del servicio | del doctor Santos Fernández un be-
municipal fué trasladado al Hospital, Uo aporte al creciente y enorgullece-
Número Uno para su asistencia. 1 dor movimiento de confraternidad 
E ] chauffeur de la máquina que lo j hispano.cubana. 
arrolló, que es la misma en que fué ¡Cómo era posible que el D I A R I O 
l evado al centró de socorros Rey, se j D E L A MARINA, siempre fiel a su 
emnWj i'-^i.mMu con toao^ nombra Agaplto Secada, vecino de 
^ ocupen —POr fr*"1™*1 Posición \ Jesúg del Monte número 36, y fué de-
1 ^ d a ¿.i 1̂ pues con el cariño se 
• llJlPosihl J resPet<)- Al cronista le es 
l ^ r * ^ del Catedrático; se 
' 5d- hace ^ J ^ 0 entre esta juven-
C^to de ^ f ^ \ - y ^ x el engrandecl-
C^ÍB ron instltucion y termina sn 
^ n d o ln8PÍTad'slnios párrafos 
tenido. 
Ante el juez de guardia, doctor 
RadiHo, expuso Secada que al transi-
tar con su vehículo por la calzada 
deber y tradiciones, omitiera» consig' 
rar y requerir el aplauso público que 
esa actuación ejemplar amerita 1 
Ni aún el temor—cierto en esta 
ocasión— de violentar la modestia 
del esclarecido galeno podía contener 
referida., en dirección a la Víbora iba ! nuestro legítimo y justificado deseo. 
un tranvía, por detrás del cual salió 
el herido, no pudiendo él evitar al-
canzarlo, a causa do que éste se asus-
J0» Que rr^v, llcia; P0r Cuba ^ tó al verse delante de la máquina; 
c o S , ? bitrpan la Sociedad. ! 
*• la fcr^f su brindos el Dr. Vare-
siendo el hecho casual. 
Juventud"ITÍ»1'"^8 W1 v -re-| Secada fué instruido de cargos y 
^ uena de entusiasmo,! puesto después en libertad. 
No es nuestro como exclusivo el 
placer de loar la actuación del doctor 
Santos Fernández, 
E n la prensa de Madrid, hasta en 
revistas gráficas, como " L a Semaína" 
y en publicaciones típicas «n ser par-
cae; para el elogio hallamos escritos CJ 
informaciones en que se pone de ma-
nifiesto la ejemplar y meritoria con-
ducta del Presidente de nuestra Acá. 
c.emia de Ciencias, 
Y cumplimos ahora el deber d* se-
fialar el confortador hecho de que 
este abnegado embajador de la Cien 
cia Médica de Cuba al mencionado 
CongreSo de Valencia, supo aprove-
char su estancia en la Capital de 
España para realizar un acto que 
—a nuestro ver—el que obliga en 
más a elevar el reconocimiento que 
ha conquistado el doctor Santos Fer-
nández como ejemplar robustecedor 
de la armenia y confraternidad bis. 
peno-cubana, en cuyo credo, pretea-
demos conservar el ' rango de inu 
pertérritOg oficiantes. 
E l doctor Santos Fernández, con 
oportunidad de la Conferencia cien-
tífica que dló en el Ateneo de Ma-
drid, propuso que Cuba y España 
procedieran de acuerdo y simultá-
neamente en la erección de los mo-
numentos que perpetúen ia memoria 
de los doctores Finlay y Delgado, 
viendo aceptada en cl acto BU feliz 
Iniciativa y quedando comisionado 
para organizar en esta capital el co-
mité gestor de tan simpático proyec-
to. 
Dicho comité IQ formarán los Pre. 
Bidentes de los Centrog Gallego, As-
turiano, de Dependientes y Gasino 
Español, con el iniciador doctor San-
ios Fernández. 
Si como, con razón s© ha dicho, la 
obra más portentosa del siglo X X 
fué el descubrimiento que hiciera el 
doctor Finlay en que tan adicta y 
fraternalmente colaboró el doctor 
Claudio Delgado, quedará justamente 
vinculado a la erección de dichos mo. 
numentos el ya enaltecido y prefltK 
gioso nombre del doctor Santog Fer-
nández, cuya constante devoción a 
las glorian de su ciencia eg una de 
las más preciadas virtudes de su ai-
roa generosa. 
Por esta vez y en méritos de los 
especiales circunstancias que han 
concurrido en la edificante labor del 
doctor Santos Fernández, nos es per, 
mitido el júbilo con que conocemos y 
difundimos los a/ctos de este ejemplar 
hombro, sabio y bueno, que tan efl-
cazmente contribuyeron a la ratifi-
cación y engrandecimiento de la 
de Dependientes 
L A S Eí E C C I O N E S 
En la tarde del pasado domingo se 
celebró er el Salós de Actos de la 
Asociación de expendientes del Cc -
mercio de la Habana, la junta ger Í -
rai preparatoria de elecciones convo-
cada para ese día. Abierta la seMón, 
a 'at los de la tarde, por el Presiden-
te de la Asociación señor Francisco 
Pons Hagur, dió lecetura e] Secreta-
rlo general al anuncio-convocatoria 
piibllcado en 103 dlarios de esta capi-
tal, y a] acta de haberse presentado 
una «ola candidatura, levantada, a 
las doce de la roche del día 6, úitimo 
del período de admisión para candi-
daturas. Seguidamente el Presidente 
señor Pons, manifestó que. de acuer-
no con ei párrafo segundo del artícu-
lo 68 de los Estatutos generales, no 
se efectuaría elecciones y que, por lo 
tanto, sería proclamada el próximo 
domingo 17 del actual, la única can-
didatura presentada. Y dlóse por ter-
minada la junta. 
Oportunamente daremos a conocer 
a nuestros leceorea los nombres de 
las personas que componen dicha 
candidatura; pero adelantaremos que 
la forman distinguidas, apreciab'les' y 
conocidas personas de nuestro mundo 
intelectual, financiero, comercial o 
industrial, etc., socios antiguos to-
dos, do probado amor a la institu-
ción, por la que han laborado sin des-
canso. A no dudarlo habrán de lle-
var a la Directiva un caudal de ener-
gías, conocimientos e iniciativas be-
neficiosas para tan simpática cuan-
to altruista asociación. 
No hemos de terminar sin antes 
dedicar un aplauso a la obra de acer-
camiento realizada por la Directiva 
actual que tan dignamente preside el 
señor Pona. 
Centro Asttiriono 
"I-MPORTANCHA Y TFTJTDEBfOrAS 
MODERNAS D E LiA GlüOGRAFIA 
OONFERENOIA POR E L DR. I S I -
DRO P E R E Z MARTINEZ 
Le primera de la serie de confe-
rencias acordadas dar por los profe-
sores de la Sección de Instrucción 
del Centro Asturiano, a los alumnos 
de las Escuelas Nocturnas, a fin de 
hacer m/ls intensa la labor eocolar en 
el aula se ha verificado el sábado 
anterior a las ocho ¡p. m. 
E l conferencista ha sido el profe-
sor de las citadas clases, doctor Isi-
dro Pérez Martínez. 
Versó sobre el siguiente tema: "La. 
Geografía hoy en el mundo". 
L a Geografía—dice—es la ciencia 
de las ciencias. 
A ella van a parar todos los siste-
mas de nuestros conocimientos cuan 
do éstos son hastante elevados, bas-
tante profundos para ilustrar, sea 
desde el punto que fuese, los fenó-
menos que suscita, el estudio de los 
cielos, los físicos en la tierra, o los 
que se relacionan con los lugares en 
que los seres desenvuelven su acti-
vidad. 
Deniíuestra el valor pedagógico de 
la enseñanza de la Geografía. 
L a Geografía ha Ido evolucionan-
do lentamente en los tiempos anti-
guas y medios, en los modernos ad-
quiere mayor intensidad, y en el 
contem/poráneo se ha desarollado con 
gran rapidez. 
E n la antigüedb.d cultivan esta 
ciencia, los egipcios caldeos, fenicios 
y otros pueblos de Oriente. 
E l pueblo griego se distingue en-
tre todos los pueblos de la antigüe-
dad, como lo prueban los trabajos 
de Hodosio, Tales, de Mileto que en-
señaba la esferecidad de la tierra, 
los medios de determinar las latitu-
des, deducidas de la situación de los 
astros, dibujó el ¡primer mapa; sigue 
fjnrr*jr*jr/rjrjrjfMwrwjrjr^wjrjr***M*-*jr****** jrwjrjr*jrM*jr*Á 
Gran circo de Antonio rublllones. 
PAYKET. 
Gran circo de Santos y Artigas. 
CAMPOAMOR 
Gran temporada Cinematográfica. 
MARTI 
Programa para hoy: 
Primera tanda, Loa Gahrlelea. Segunda, 
Sangre Moza. Tercera, El Príncipe Car-
naval. 
COMKDIA 
Katn noche habrA gran fnnclrtn en el 
Teatro de la Comedia. Se estrenará una 
hermosa obra y se celebra el beneficio del 
primer actor Alejandro Garrido. 
Se pondrá en escena la comedia de 
don IJcnlto PénÉ Galdrta, Marlanela, adap-
tada a la escena por los hermanos Quin-
tero. 
NIEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas, La ase-
sina del Puente de Sun Martín. 
En In segunda, estreno de la cinta en 
cinco partes, primera serle de La Apénela 
de Negocios Rack Co. o La mano roja. 
LA R A 
Primera tanda. El torrente y El ban-
dido. 
Segunda. Amor y venganza y El Angel 
de la muerte. 
Tercera. Celos que matan. 
Cuarta, las mismas películas de la se-
gunda tanda. 
PRADO 
Hoy, fnnclrtn de moda. 
En primera tanda se estrena la cinta 
titulada Memorias de un criminal. En la 
segunda, La Falena. 
PORNOS 
En primera y tercera tandas. El mis-
terio de la puerta cerrada. En la segun-
da. La nuche de Santa Lucía. 
E:\lSTO 
Excelente programa, estrenos diarios, 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto d« 
las familias. Todos los días estrenos. 
B l u s a s , S a y a s , 
P i e l e s , B o a s . . . 
¡ A c u d a a c o n o c e r n u e s -
t r a g r a n e x i s t e n c i a ! 
E L F E N I X " 
( L a A n t i g u a P r i n c e s a ) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A - 6 4 0 2 
Herodoto, quien describe todos los 
países conocidos en su tiempo. 
Sócrates, Platón, el cartaginés Ha-
nnon, Aristóteles, Dicearca, discípulo 
del anterior; el inciclopedista Plinio, 
Tácito_y Claudio Ptolomeo. 
E n la Edad Media estudia las cau-
sas que a su juicio impidieron el pro-
greso de la Geografía. 
Analiza los Sistemas de Copérnico, 
Nicolás de Cusa, Galileo. . . 
E n los tiempos modernos, contri-
buyen a extender estos conocimien-
tos los descubrimientos y viajes de 
exploración, de españoles portugue-
ses, franceses e ingleses. 
Contribuyen en los tiempos mo-
dernos y contemporáneos, el descu-
brimiento de los fenómenos de la 
aberración, la depresión, de la tierra 
en los poloŝ  la hinchazón de las 
aguas en el Ecuador, la variación 
del péndulo en relación de la lati-
tud, el paralelaje de las estrellas, la 
creación del análisis espectral, que 
es un hecho inmenso en la historia 
de las ciencias, descubierto en 1859 
por Kirchhoff de Herdelberg; las 
geometría celeste; la invención de la 
espectrósoopia y la aplicación de ca-
si toda la Geografía física y de la 
Geología, 
Se han distinguido en estos estu-
dios los astrónomos Beer, Madler, 
Norman-Lockyer, Laplace, Faye, Kle 
per, B, de Tudela, F . de Plan, Car-
pim, Ruy Glez, De Clavijo. 
Ennumera las ciencias que son ra-
mos de la Geografía, haciendo un 
breve bosquejo de cada uno. (Geo-
logía, Palentología, Biología, Antro-
pología.) 
Enumera los principales explora-
dores modernos, deteniéndose en los 
trabajos realizados por Humboldt y 
Ritter. 
Para la enseñanza de la Geografía 
en las clases elementales, aconseja 
el Método Sintético y en las superio-
res, el Analítico, y en los estudios 
más profundos, preconiza, emplear 
anVbos a la vez, o sea el Método que 
ha dado en llamarse Ecléptico. 
Estudia la extensión, coordinación 
y causaJidad, 
Comenta la división antigua de la 
Geografía, demoi-'u amdo ser insufl-
c'.iMt?, sienciu más racional la mo-
d^r,^, que la dhide en seis partes: 
Matemática, iruo forma la base da 
la pirámide geográfica pues a 'as 
matemáticas deben ír>n.le5 des-
cubrimientos; la Física, quo está p( r-
fectamente clasificada, pues fenóme-
nos físicos son los eli'jtricos, aéreos. 
acuosos, lumínicos y ópticos etc.: 
Biología, que estudia la vida en €l 
globo; la Antropología, el estudio 
del homibre; la política las divisiones 
adaptadas a su desenvolvimiento po-
lítico, y la Económica o Comercial. 
L a tierra es un cuerpo vivo. Su es-
queleto lo constituyen las rocas gra-
níticas, sus rmísculos la tierra que 
las cubre; sus arterias, venas y san-
gre, océanos, ríos, atmósfera, volca-
nes etc. r 
L a tierra es, pues, un cuerpo vivo. 
Cierra la exposición de su amena 
conferencia, citando un párrafo de 
Alejandro Dumas sobre la vida de 
nuestro continente, en 'el cual se 
exhorta al hombre a contribuir al es-
tudio de ese organismo viviente en 
que habita. 
Los alumnos aplaudieron al con-
ferencista. 
E l Presidente licenciado Arrana 
de la Torre, que preside comunica 
que la segunda conferencia noctur-
na, se dará el sáhado 23 del actual, 
recomendando la asistencia. 
E l doctor Isidro Pérez Martínez, 
ha sido felicitado por los socios que 
le escucharon. 
LA ZARZUELA 
Encajes {le hilo. Recordamos a 
nestraá favorecedoras que tenemos 
el surtido más fabuloso y los pre-
cios1 no aumentaron como decían. Se 
siguen vendiendo a 5 centavos y los 
más finos a 15 y 20 centavos. 
Neptuno y Campanario 
¿Queréis tomar bcen chocolate y 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
P I G N O R E SUS JOYAS E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de más gp.rantía y la que 
menog interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 ^ J ^ : ^ . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
. . . . < 
E l é x i t o d e n u e s t r a a n t e r i o r e x i s t e n c i a , n o s p e r m i t e 
d e c i r : 
S e ñ o r a s : h e m o s r e c i b i d o y e s t á n a s u d i s p o s i c i ó n , u n 
n u e v o s u r t i d o d e n u e s t r o s f a m o s o s 
V E S T I D O S F R A N C E S E S , 
p a r a t o d o s l o s a c t o s s o c i a l e s , p a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
l í f v i D E , S i o i a 
JIARIO OE L A MARIKK 
DICIEMBRE 12 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
P E T I C I O N DK LOS M.VESTROS 
D E PALOS 
Palos, Diciembre 11. . _., 
E l Magisterio local ruega al seuor Di-
rector influya con el Honorable señor 
Presidente de la Kepública a xin de co-
brar el aumento de los sueldos devengados 
dada la carestía de la vida. Imposible 
de sostenerse con el s^¿Jg) JJ^ESTKOS 
Damos traslado de esta súplica al Ho-
norable señor Presidente de la Kepública. 
E L TRASLADO DK L A _ _ „ ^ 1 , _ „ . _ 
E S C I E L A C O R R E C C I O N A L 
Guanajay, Diciembre 11. , , • „ 
Una comisión integrada por Presidentes 
de las Corporaciones locales visitó hoy ai 
Alcalde pidiéndole que convoque a se-
sión extraordinaria a la Cámara Munici-
pal recomendándole acuerde solicitar del 
Honorable señor Presidente de la Kepú-
blica que no se efectúe el traslado pro-
yectado de la Escuela Correccional. 
E l Alcalde prometió complacerlos. 
E L COKKESPONSAL. 
MORENO MCERTO POR UN T R E N 
EN' C L I N E S 
Güines, Diciembre 11. 
Como a las dos de la tarde, estando el 
tren dando cortes en la Estación do los 
Ferrocarriles Unidos, dió muerte al mo-
reno Domingo Alfonso, natural de Gua-
najay. . . , . 
Supónose que Alfonso estaba durmien-
do bajo el carro y que al engaucharlo el 
tren pasóle por la mitad del cuerpo, des-
tronándoselo. , 
E L CORRESPONSAL. 
T R I I N F O D E L A COALICION E N E L 
AYINTAMIKNTO D E MANZANILLO 
Manzanillo. 11. 
Reunido esta noche el Ayuntamiento pa-
ra nombrar las comisiones de Hacienda, 
Obras Públicas e Impuesto Territorial, 
triunfó la mayoría de la coalición. 
La minoría Liberal abandonó el salón 
de sesiones. 
Reina indescriptible entusiasmo entre 
los elementos coaligados. 
E S P E C I A L . 
I N B I L L E T E R O AHORCADO 
E N SANCTI S P I R I T I S 
Sancti Spíritus, Diciembre 11. 9 p. m. 
Pablo Valdivia Marín, de 32 años, bhm-
co, soltero, vendedor de billetes, puso fin 
n sus días ahorcándose cerca del ma-
tadero. 
Las causas que le impulsaron a tomar 
tan fatal resolución, han sido su mal es-
tado de salud y su precario estado eco-
nómico. 
E l Juzgado se constituyó en el .upar 
del hecho, procediendo al levantamiento 
del cadáver. 
E n el poblado Guásima] un moreno des-
Conocido asaltó a Cristóbal Gómez con el 
obleto de robarle: al resistirse a ser des-
polado, le dló muerte a tiros, dándose a 
la fugo después de cometido el crimen. 
E I T M E J O R A P E R I T I V O D E J E K E ^ 
Fia» o m - F i M E S 
T e l é f o n o A-54e3.-'-Aoarta.do t392. 
27728 30 n 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
trlto de Pinar del Río. contesta un «i 
crito del Negociado de ingeniería muni-
cipal de fecha 5 del actual, W D " 
cención provisional solicitada de las obras 
nevadas a efecto por el ^ " ^ C ^ d e f a r t a 
Luis Piñón en el Parque ^ Candelaria 
manifestando que con esa fecho dió tras 
ludo a dicho contratista P*™ « fa Ins-
umo las dificultades to««*¡¡dS»^ol? 
pecclón realizada sin cuyo requisito no se 
rá recepclonada dicha obra. 
LAS OBRAS D E P O Q O L O T M 
Bernardo Núñez. contratista de las 
obras de instalación e tuberías y pavi-
mentación del barrio de Redención, Pogo-
0OCTOR J . A. TREMOLS 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del Pecho. M é d i c o de n iños . 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas de 
1 ¿ 3. C o n r e a d o , 128. 
2í)T0fl 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R - i r n o s , C o r o n a s , C m -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semi l l a s de Horta l i zas y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1316-1917 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAC 
Teléfono Automático: I-18S8. 
Telefone Local !-7 j 70S3. 
N o M e A c u e s t o 
D a m e P r i m e r o 
m 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
J o m t a Purgante 
( D e l D r . M a r t i ) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o sabe 
a m e d i c i n a . Es u n b o m b ó n c o m o los q u e 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
ES. MUY SABROSO PURGA IDEAL PARA NlSOS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A N U N C I O 
lottl, sollcta la recepción provisional de 
las obras realizadas. 
REPAIÍACION D E L A C A R R E T E R A D E 
PINAR D E L RIO 
L a Jefatura del distrito de Pinar del 
Ríe también interesa la recepción pro-
visional de las obras llevada» a efecto 
en la reparación del kilómetro 1 y seis-
oientos metros linéalos del kilómetro 6 
de la carretera de Pinar del Río. 
D E PINAR D E L RIO A GDANB 
Dicha Jefatura en escrito al señor .Se-
cretario del Ramo interesa la recepclfln 
provisional de lac obras de reparación 
llevadas a cabo en la carretera de Pinar 
del Río a Guane. 
P R O Y E C T O A L A APROBACION 
L a propia jefatura remitió a la apro-
bación superior el proyecto para la re-
paración de algunos tramos de la carre-
ter de Pinar del Río a Ouane por Luis 
Lazo. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CON UN T A L A D R O 
E n el Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistido ayer noche me-
nor Felipe de Armas Ravelo, de 15 «Jlos 
y vecino de Crns del Padre 73 y medio, 
esquina a San Joaquín, de ona herida 
por avulsión en el edo medio de la ma-
no derecha, lesión grave sufrió eaanal-
mente con un taladro, en un taller de 
r.iiloría, situado en Monserrate 120, don-
de trabaja. 
F R A C T U R A 
Emilia Iglesias Vidal, vecina de Virtu-
des 177. fué asistida anoche en el Cen-
tro de Socorro del Segundo distrito de la 
fractura del fémur Izquierdo, lesión que 
sufrió casualmente al caerse en uaa casa 
del callejón: de Basarrate entre Neptuno 
y San Miguel, donde se encontraba de 
visita. 
Su estado es grave. 
P R I N T i r i O D E INCENDIO 
En una habitación Interior de la casa 
San José 113, donde reside Lorenza Ba-
rrios Pérez ocurrió anoche un principio 
de incendio quemándose ropa y parte de 
los muebles. 
Créese que el fuego fuera debido a Al-
guna colilla de cigarro que cayera sobre 
las ropas. 
Las pérdidas las estima Barrios en 25 
pesos. 
FRACCIONES D E B I L L E T E A L T E R A D A S 
E l vigilante número S, de la Policía 
de Regla, Agustín Santnna. detuvo nno-
clie al menor Emilia Trabadelo Rodrí-
guez, de 14 años y reciño del Mercado 
de Tacón nrtmero 17. por Reina, »«r aco-
sarlo Manuel Valdés Ped ralle», áa«flo y 
vecino de la vidriera de tabacos esls-
blecida en Martí 96, en •<]nel pueblo, de 
haberle presentado a cobrar nnn fracción 
del billete de Lotería nftmwo 14.737. que 
tenía el último número alterado. 
Pocos momentos despnó*. el «ar^Mito do 
dicho cuerpo Julio CVsar Ménden y el sói-
da do Jacobo Fernándeb arrestaron «a el 
muelle de Luz a Alejandro Vfflez Cadn-
viedes, sin domlcllo. ni ^uc tensa el me-
nor de ser el indivldno que le entregó la 
fmorlón del billete para sn cobro. 
Vélez fué remitido al vivac y el menob 
fué entregado a sus familiares. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
ROBO E N 23 NUMERO 86 
E n la Décima Estación de Policía de-
nunció ayer tarde Carlos CunI y Vallver-
du. vecino de la casa número 86 de la ca-
lle 23. en el Vedado, que durante su 
ausencia le robaron de la habitación que 
ocupa en la mencionada casa prendas y 
ropas por valor de 60 pesos. 
HURTOS E X AGUILA 121 
E l joven Jesús Masdeu y Rey. vecino 
de Aguila 121, denunció ayer tarde en 
las oficinas de los expertos de la poli-
cía que al llegar por la mañana n su do-
micilio el Joven Enrique Martínez Odio, 
que reside en una habitación contigua a 
la suya le manifestó que momentos antes 
había estado un joven de apellido Va 
rola, amigo suyo, con el propósito de des-
pedirse de él y que ese joven vló a un in-
dividuo dentro de sn habitación. Aqrrepó 
Masdeu que ha podido saber que el sujeto 
que penetró en su cuarto es su lavandero. 
sospechando sea el autor del hurto de !tt."i 
que le faltan, de varios tickets pura las 
carreras de caballos por valor de $61. Y. 
que sea el rutor del hurto de sictf pesos 
que le faltaron antes de ayer del bolsillo 
a él y del de $5 a su compañero, Gabriel 
García. 
De esta denuncia se dió cuento al se-
ñor Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda. 
ROBO E X MONTE 8 
MIgnel Zarragoitis O'Donovan, veHno 
de Monte, número 3, denunció ayer en la 
Cuarta Estación de policía que al levan-
tarse por la mañana notó que un esca-
parate de §u propiedad que tiene en la 
secunda habitación de su domicilio es-
taría violentado, faltílndole dol mismo 
prendas y dinero ascendentes a la suma 
de jnr! pesos. 
Se sospecha que los ladrones penetra-
ron por la azotea de la casa, donde deja-
ron abandonadas varias piezas de ropa. 
ROEO E N LTIYANO 90 
E l rlgllante du la Policía Nacional Joa-
nuín Helber y Beltrfln. vecino de Lnvauó 
85. denunció en la Décima Segunda Esta-
ción de Policía que de una habitación 
que tiene alquilada en la casa Luyanó 00. 
le han sustraído dos cuadros que aprecia 
en la suma de cinco p^sos. 
E l candado que cerraba la habitación 
fué abierto con una llave falsa, sospe-
chando el denunciante que el autor del 
hecho sea Martín Leal, vecino de Tene-
rife 53. 
HVUTO EN BEL,ASCOA1N Y CRISTINA 
Donato Rodríguez y Rodríguez denun-
A / M L L N C I O 
V A T D I A ^ 
A S U M A R Itfc 
pesos de fiun/.a . 
de libertad pr<ivlBuL?u« Pu,.,,, 
1216 
de un delito no „»„„. 
za de doscientos *»tndo- « "' i «iief^.to- j . ,.,08 . Pesos ,Je 'e fi? disfrutar 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o J a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
A N T I N E R Y I O S f 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " t o d í l a T e o t i í a s . 
iiberta( 
R . I . p . 
E l miérco les , 13 d(l, 
te. de 6 a 8 y me<iia \ ^ 
ñaña , se celebrarán en 1 ,,u-
sla Parroquial del VedJÍ X%V-
sas rezadas por d eterT'^ 
canso de la no K 
Sra. lUISH m m 
DE TOiAREL! 
en el segundo anhersa,.. , 
fallecimiento. ^ 
S u viudo e hijos suplica 
sus amigos que se s j ^ ^ " » 
p a ñ a r l e s on esos piadosos 3 ^ 
Habana, diciembre 12 de \ ^ 
29968 
Dr. Francúco M. Femándeí 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del ÜM*^ 
Santos Fernández. Wt0r * 
Oculista del "Centro Qaiie-,. 
DINERO EN HIPOTECA i 
en todns cantidades, ai tipo más h., I 
plaza con toda prontitud y re ser^J l 
clna de M I G U E L P . MAJRQUEZ n!?- d i 
mei o 3'--; de 3 a 5. ' Ub> «il 
2918S 
cl6 a la Policía que de una habitación que 
lleno alquilada en el hotel "Habana", es-
tablecido en Belascoaln y Cristina, le han 
hurtado prendas y ropas por valor de 
J164, acusando como autor del hecho al 
camarero de dicho Hotel, Justo Román. 
L a ropa que le fué hurtada a Rodríguez 
fué ocupada por la policía en poder del 
menor Gregorio González, dependiente de 
la farmacia establecida en Lealtad y Rei-
na, a qnlen se la dejó el camarero. 
HURTO E X M E R C E D T E G I D O 
Rafael Fraga y Gil, vecino del café " L a 
Marina", situado en el pueblo de Regla, 
niiinlfestó ayer en la Segunda Estación 
de rolicía que de una posada situada en 
Kgido, frente a la Estación Terminal, una 
mujer a quien no conoce le hurtó ochen-
f;i y siete pesos que guaraba en una car-
tera. 
HURTO E N C E R R A D A 15 
María Rodríguez González, vecina de Ce-
rrada, 15, acusó ante la policía al chauf-
feur Carlos Hernández o Fernández, ve-
cino de Reina 77, de haberle hurtado el 
automóvil 2625, que aprecia en $523. 
E S T A F A E N COMPOSTELA Y M E R C E D 
Enrique Plá, vecino de Omoa 18. parti-
cipó a la Policía que al menor Carlos E s -
pinosa, un de«conocItlo le pidió en Mer-
ced y Compostela le hiciera un mandado 
a Merced y Picota, dejándole un bulto de 
ropas de su propiedad por valor de $18. 
Cuando regresó el menor a recoger la 
ropa, el sujeto eu cuestión había desapa-
recido. 
DESAPARICION 
Pedro Alvarez VIetes, vecino de Ayes-
terán número 28, manifestó ayer a la Po-
licía que su esposa ha desaparecido de su 
domicilio, temiendo le haya ocurrido al-
guna desgracia. 
MENOR LESIONADA 
L a niña Angela Hernández Martín, na-
tural de la Habana, de dos años do edad 
y vecina de Zequelra número 73, fué asis-
tida ayer tarde en el Centro de Socorros 
del Tercer Distrito por oí doctor Veiga 
de la fractura de la clavícula derecha, 
lesión grave que se produjo al caerse 
casualmente en su domicilio. 
INTOXICACION G R A V E 
E n el Centro de Socorros del segundo 
distrito fué asistida ayer la niña de dos 
años de edad Avelina Glraud y Carreko, 
natural de la Habana y vecina de Nep-
tuno número ciento setenta y cinco por 
presentar síntomas graves de Intoxicación 
que sufrió al Ingerir en un descuido de 
sus familiares fósforo Industrial. 
DEFRAUDACION Y COHECHO 
E l señor Juea Correccional de la Sec-
ción Primera remitió al señor Juez de 
Instrucción de su mismo distrito las di-
ligencias Iniciadas por la policía del 
Puerto contra los hermanos Femando y 
Enrique Gutiérrez y Peláez, vecinos de 
Oficios número ochenta y cuatro a quie-
, nes acusan el Inspector de Aduana Fran-
i cisco Maté y el vigilante número 25, Fran-
1 cisco Pérez, de haber tratado de pasar 
un contrabando de medias de seda por la 
I puerta de los muelles de San José, sl-
', tuada 011 San Ignacio. 
1 Obedece la resolución del Juzgado a 
j que el detenido Fernando negó la acusa-
ción agregando que solo había tratado 
de darle un peso al vigilante para arre-
glar el asunto. 
Ayer mismo fué procesado el último de 
los citados hermanos con den pesos do 
fianza. 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores Jueces de Ins-
trucción fueron procesados ayer los si-
guientes individuos: 
—Lorenzo Alfredo Comesañas, en causa 
por hurto. Se le señalaron cuatrocieutos 
A L C O N l 
X A P R E C I O S B A R A T O l l 
M i m b r e s d e t o d a s d*» 
s e s . M u e b l e s Moder* 
n i s t & s , p & r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y ofici-
n a . C u b i e r t o s d e P l * 
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a . L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d 7 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
e y til 
O B R A R ! * Y B E R N A Z l 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
CAMISAS BUENAS 
A precies razonables en "El h» 
je/' Zulaeta, 32, entre Teoieá 
Rey y Obrapía. 
— -•i i ^ 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
=5|L hombro que ahorra tíftnA 
S I glenipro algo que lo abriga 
Sil contra la necesidad míen, 
tras que «1 que ao ahorra ti*n« 
siempre ante sí ¡a amdnasa de '* 
miseria. 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N P E S O en adelante 1 
paga el T R E S POR C I E N T O DE 
Interés. 
A Z U L I N D I O E l M e j o r Añil 
I L MAS COMODO, E L MAS ECONOMICO Y E L UNICO A N T I S E P T I C O . 





































































































PIDALO EN U BODEGA DE LA ESQUINA ¡Pruébela Ud y 
^ , , S e c o n v e n c e r á - ! 
Depós i tos : Qraells y Cía., Llobora y Cia . , Ro-
magosa y Cia. , y en loa prlnoipalea almaoenes. 
F O L L E T I N 2 
AS L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P U -
DIBNDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TEEM 
PO S U DINERO. 
Representanlea Exclusivos para la República: 
Quevedo y Cabarga, ^ " U A ™ ^ - 3 ? ? ! 
ú n i c a que no 
d e s t r u y e l a r o p a y 
l a d e j a t a n b l a n c a como l a 
S A B A N A S V E L A / L A 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
o e u mm\ 
TRADUCCION D E 
JOSE PEREZ MAURAS 
Oe venta en "JLo Moderna Poesía," Obispo 
número 1S5. 
mismo tiempo los labios de Cleopatra 
y de L,ocusto. Los pies y las manos aris-
tocráticos, completaban dignamente aque-
lla magistral y animada obra de arte 
Como declamos, la dueña de la "Casa 
Roja" leía con atención profunda las 
páginas de un manuscrito. E l reflector de 
la lámpara concentraba casi todo su fo-
co lumlnoboso sobre el libro y su rostro. 
AlRiinos rayos perdidos alumbraban, no 
obstante, a oaedias el objeto extraño que 
ya hemos dicho se encontraba sobre la 
badana roja, cerca de la lámpara y le 
los Juegos de naipes. Dicho objeto era 
una cabeza humana, separada del cuer-
po, la cabeza de una mujer octogenaria, 
con la boca abierta y los ojos vacíos. 
Aquella cabeza, coronada por largos ca-
bellos blancos, que cafan en desorden a 
cada lado de sns lívidas mejillas, pare-
cía recientemente cortada. Apresurémonos 
a añadir que cualquiera persona que no 
hubiera observado atentamente aquella ca-
ra repujínante hubiera sido juguete de 
una ilusión. Jamás la imitación había si-
do hecha tan perfeetmente como eu aque-
lla careta de cora, forrada Interiormente 
de seda, y destinada, no sólo a ocultar 
el rostro, sino a cubrir por entero la ca-
beza sobro la cual se ajustaba. Los pár-
pados, rasgados y guarnecidos de em-
pobrecidas pestañas, movíanse con suma 
naturalidad, y podían abrirse y cerrarse 
los ojos: un mecanismo parecido al que 
ponía en movimiento los párpados permi-
tía a los labios «fritarse, temblar, repro-
ducir, en fin, todos los movimientos. E n 
resumen: aquella prodigiosa careta, una 
vez colocada, se convertía en un verda-
dero rostro y parecía animada de una 
vida real. Al que se le hubiese dicho: "lo 
que tomáis por la piel arrugada y aperga-
minada df> una anciana no es sino una 
película de cera virgen magistralmente 
modelada y pintada," seguramente hubie-
ra persistido en su Incredulidad. 
SI hemos dado esta explicación a nues-
tros lectores, es porque nos ha parecido 
fltll; poro, en adelante, nada nos deten-
drá ni distraerá nuestra atención. 
Adn resonaba la flltima campanada de 
las ocho en el reloj Luis X I V colocado 
encima de la chimenea, cuando el gentil-
hombre que hemos visto detenerse en la 
calle de la Golondrina llamó a la puerta 
de la "Casa Roja." Al mismo tiempo 
abrióse una de aquellas puertas latera-
les de que ya hemos hablado antes, y que 
disimulaban perfectamente las moídur.13 
y colgaduras de la misteriosa habitación. 
L n gigantesco negro de Ablsinla. calca-
do con borcetruíes rojos y vestido con 
un traje del mismo color que dejaba ni 
desruhterto su cuello, brazos v piernas a 
partir de la rodilla, se presentó en el 
dintel de ln puerta secreta. El abislnlo, 
cuyas hercrtleas formas ofrecían una pu-
reza estatuarla, pero cuya cara, mer-
ced a una frente deprimida bajo una 
cabellera rizada, y también una nariz an-
cha y aplastada y a dos gruesos y caí-
dos labios, se asemejaba a un aborto del 
infierno, se inclinó según la eostútnbre 
oriental, y cruzando sus brazos sobre el 
pecho murmuró en voz baja y gutural, y 
con un acento Imposible do reproducir: 
—Ama, ¿consentirá en ver y oír esta 
noche a quien está abajo y que desea 
entrar? 
L a dueña de la "Casa Roja" reflexionó 
durante algunos momentos, y después res-
pondió : 
—Quienquiera que sea, dale entrada a la 
persona que llama; condúcela a la an-
tesala, donde la dejarás para venir a 
prevenirme. 
—Ama será obedecida al Instante—re-
puso el negro, que saludó y salló. 
No bien hubo desaparecido, cuando Ja 
mujer de quien hemos tra/.iido el retra-
to arrojó sobre la mesa cerca de la cual 
estaba sentada el documento quo con tan 
ta atención estaba leyendo. Ajustó a su 
rostro, resplandeciente de juvenil bell?za, 
su careta de octogenaria; cubrió con el 
capuchón de su traje los mechones es-
parcidos de sn falsa cabellera blanca, de-
jando de este modo la parte superior de 
la cara en una sombra Impenetrable, en 
que únicamente los ojos brillaban co-
mo ascuas: y por último, cambiando la 
posición de la lámpara, dirigió toda la 
claridad sobre una silla colocada enfren-
te de la butaca que ocupaba. Kl objeto 
de esta maniobra es fácil de adivinar. La 
persona que sin duda había de sentarse 
allí se encontraría en plena luz. mientras 
la misteriosa mujer quedaría envuelta en 
una profunda obscuridad. 
Al cabo de dos o tres minutos el ne-
gro apareció nuevamente. 
.—¿Y bien. Júpiter?—le preguntó la due-
ña de la "Casa Roja." 
—Ama. es el barón. 
—Hazle entrar. Ya sabes que para él 
estoy siempre. 
E l negro se dirigió hacia la puerta. 
allomada por arabescos de cobre, y la ' 
abrió. 
131 visitante, con antifaz de terciopelo 
negro y con capa color marrón, traspa-
só el dintel y despojóse de aquella prenda, 
que arrojó sobre un asiento. Después de 
haber andado algunos pasos en la ha-
bitación, se detuvo. 
' —Buenas noches. Ferina—dijo con suave 
acento. 
—-Buenas noches, Luc—repuso la enig-
mática mujer. 
— N o me esperabas hoy, verdad ? 
—Lo confieso Ingenuamente; pero i có-
mo lo sabes?... 
—1 Pardiez! no es difícil adivinar, pues 
te veo enmascarada. Seguramente el an-
tifaz no era para mí. 
—Pues me parece que t ú . . . 
.—¡Oh.. . yo, es muy sencillo! Esta no-
che las gentes invaden las calles, y he 
aprovechado las libertades del martes de 
Carnaval para evitar el ser reconocido al 
venir a llamar a la puerta de tu ca-
sa, 
—Admiro tu prudencia; pero bien po-
días haber llegado por el callejón de 
l'Estouffade, como de costumbre. Ese ca-
llejón goza de muy mala reputación pa-
i ra no estar desierto en cuanto anochece, 
i ¿ No tienes la llaveclta de la puerta ? 
—En efecto, la tengo; pero la he bus-
cado inútilmente al salir de mi casa 
mañana la encontraré. 
—Es preciso que la encuentres—repuso 
vivamente Perina.—Ta no estoy segura en 
mi casa, y si mafiana no ha vuelto a 
tu poder esa llave, haré cambiar la ce-
rradura. 
—¡Duerme tranquila, mi bella amiga! 
Tu casa está mejor guardada por su si-
niestra fama y por el terror que inspira 
que por un batallón de soldados. 
Y cambiando de tono añadió: 
— Y ahora que estamos solos, y que nin-
guna mirada indiscreta puede sorprender-
nos, ¡ abajo las caretas, mi preciosa Pe-
i r i n a ! . . . despójate al Instante de la ho-
rrorosa cubierta de cera que me impide 
contemplar tu hermoso rostro. Sigue mi 
ejemplo... 
Y uniendo la acción a las palabras, el 
barón quitóse el antifaz de terciopelo ne-
gro que ocultaba su rostro, descubriendo 
unas facciones de líneas muy correctas, 
y con ese sello aristocrático sobre el que 
no es posible engañarse. E l barón era 
Joven afín; apenas tenía treinta años; 
sin embargo, sus finos y sedosos cabe-
llos, de un tinte leonado, se mezclaban 
con algunos hilos de plata. 
Al mismo tiempo que su visitante, la 
dueña de la "Casa Roja" se había quita-
do el antifaz. 
—¡Así me agrada!—exclamó el barón, 
tomando la mano de Ferina y besándola 
con galantería,—Ese horrible rostro de 
vieja, del que no dudo sea útil en cier-
tas circunstancias, siempre me causa es-
panto. 
—¡Cómo! i Tan tímido eres, mi queri-
do Luc?—dijo Ferina con una sonrisa. 
—¡Qué quieres!... 
Y por segunda vez el gentilhombre to-
mó la mano de Perina. la llevó a sus 
labios, y después repuso: 
—/.Sabes, mi bella amiga, que comien-
zo a creer en el adagio "vox populi, vox 
Del" ? 
— Q u é dicen las gentes? 
—Que tienes un poco de bruja y mucho 
de maga. 
—;.Y qué opinas tú? 
—Que tienen razón. 
—¿Y en qué se fundan para opinar de 
ese modo? 
—A propósito de un maravilloso 
creto, ha mucho tiempo perdido, y 
seguridad vuelto a encontrar por tí. 
— Q u é secreto es ese? 
— E l de la fuente de la juventud, 
debes bañarte todos los días en sus mft 
gicus aguas, puesto que te encuentro ca-
da noche más jóven y más herninsa. 
Ferina sonrió Irónicamente, y dijo: 




to me adulas, es que tienes necesidad 
de mí. 
En efecto, necesito de t í ; pero no 
te adulo, porque lo que acabo de decir 
es la pura verdad. 
—En fin, ;,qué deseas? 
—Hermosa Ferina, no podría expli-
cártelo en cuatro palabras... ¿Puedes con-
cederme una hora? 
—Te concederé todo el tiempo que 
quieras. A nadie espero, y añadiría que 
es probable que hoy, martes de Carna-
val, y a una hora tan intempestiva, na-
die vendrá a llamar a mi puerta. 
—Siendo así. vamos a hablar libremen-
te, y reclnmo toda tu atención. 
—¿Se trata de asuntos graves? 
—Y de cosas de las que nada en el 
mundo sabría igualar su Importancia. 
—Para tí. sin duda. 
—Para los dos. 
—Habla: te escucho. 
Perina se recostó en ln gran bntara de 
tapicería, y apoyó su codo negligentemen-
te en la mesa cuadrada. 
Luc de Kerjean tomó asiento frente a 
ella en un sillón de roble, y comenzó di-
ciendo : 
—Ante todo, mi bella nmlga, es nece-
sario que sepas que estoy sumamente 
cansado de la vida que llevo, y que, si 
debo continuarla, hundiré en mi pecho la 
hoja de mi espada, o me levantaré la 
tapa de los sesos. 
—Vamos: ¿estás de broma? — Interrum-
pió la dueña de la "Casa Roja," levan-
tando los hombros. * 
—¿Crees que no lo h a r í a ? . . . 
—¡Es tan fácil hablar de matarse! pe-
ro, en el momento en que se va a 
poner término a la existencia, se retro-
cede. 
—Sin embargo, tú sabeiv que yo HOV 
valiente y que lo he probado en muchas 
ocasiones. 
—No lo niego; pero afrontar la muer-
te en un duelo es cosa sencilla v bastan-
te vulgar, ¿Cuál es el gentilhombre que 
no sepa batirse?... Se necesita otjJ u». 
ma más templada para lanzarse » ^ . 
da por la propia mano, y esa a»" 
que la tengas tú. ,.,,1,0 i* 
' - ¡ T e juro que haré lo qne a«iD0 
decivíe! P 
—Lo c+eo. puesto que lo "'"^'¿coí-
ro, dlme: ¿qué es lo que te ."f^Jo? 
trar tan insoportable la e s ' ^ X ' i . . . 
—¿Y tú me lo preguntas. Per'V" ». 
—Lo Ignoro y deseo me K» 0lsel jx̂  
—¿Acaso no tienes el derecl3°+„i. « t« 
der, el día en que así se le an̂ 0JlaS f»-
fantasía, de enviarme a remar en 
leras del rey? ti„«,no B 
— E n las que hace mucho ttemp -
querido Luc. harías una f^Jira W 
te. si no hubiera Ido en tu ayuo» 
diez años. «o 
— E s cierto; me salvaste, pero 
perderme. , „„ vez 
—¿Te he amenazado alguna 
iede« 
abusar de mi poder? . tug »*' 
—No; pero existe el arma entre 
no'- he á,d 
—¿Desconfías de mí? ¿No te u 
pruebas de mi adhesión? -«.onfí141' 
—Sí. es cierto y te estoy e (0-
slmo. Pero el rey Francisco 1. ^ 
nocía bien a la mujer, ha ef5rlt° e eíP»8' 
versos, cuyo terrible sentido 
ta: 
A mentido la mujer varía: tv 
Desgraciado del que en eu ^ 
—Pues bien, tú sabes con qué 
ción te devolveré el arma a ^ 
fieres. .. ubra?- ™ 
- S í ; a cambio de cien «11 
garlas al contado. ^^lo d*"11/" d» 
—Jle ajustado en un PreC1, i)(.rt3d 
do módico el honor y la 
un Kerjean. rintl'!'1 p?-
- ¡ A h ! ¡si yo tuviese esa ^ . . . ^ 
—Estoy segura que me la "uiemc^ % 
ro no la tienes. Luego no na' ¿e m 
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«vi Ferry boat america-
v T r l E S T O ^ Q ¿ E B r ; capitán Whlte 
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os'de ^"l-1 \gulrreeavlrin 
> Í ^ Í % ideui Idem. 
tn¡is) • ' •—•—' 
fl74—Vapor americano 
foNlFlEgO 9^¡t l in markadden pro 
^ • • fASTWSi ,-. ^s ignado a W. H. 
12 U-
bacalao, 
I0BB0 LA  XORK> C 
UlÍth' ^ J p / ^ a J a s higos. 
Gerones í / f g S f b e r f l : 35 cajas auesoa, 
^MeWuJe. . ; n ^ ; a 4 4 5 Id frijoles. 
^ v C ; ^ : « f b a r r i l ^ e r e . . 
^ ^ o ^ f Í S e u a f ) f 120 medicó bbs. 
laArmana^sebb^ld . 
El B ^ ^ . 67 id Id-
í- ^"J'-U^ 26 id Id. El Caba lo. - ld 
' K e l i d i d -
62- Id id. - B . 15 id id. ^ 
SA11011^.^: ^ " c á r u s aguarrás. Fran gorman: ^ de aveua 
C- F- López: «M sa^s garbanzos. 1 
desperdigo8 id. m ^ friJol 
C. Amoldson J ^ Cia: 5 bb8.. 5 ter-
yernández rrapag .^^^ frlJüleS( 100 ca. 
irolas jamoneb, -
Conde: 800 cajas t e r v « a . 2 Id 
lUDCÍLoret: 18 cajas glaxo, 25 bultos fe-
ftér?«--„.,^i„ • s cajas andulo, 1 id cl-
de cartón, 30 cajas 
La Judicia 
red a 
le tendió la 
„ g Fieidein: 
Aos: 1 id cajas 
Tenâ  
j B. ÁU™s?f- Ío"medias cajas munza-
aS peras, •• 
ial ««ncheon: 25 sacos de maíz. 
^ e n v S l 25 sacos de malí. . 
¥ ^ . Z í sacos chícharos. 
barriles manzanas. 
y Co: 10 cajas Jugo 
CIia; 1 nnn <;acos de harina. 
9 ^ l \ Z s o f í huacal cestos, lOO^ca-
53 I I , 
H. G. 







2 cajas leche, 51 bbs. | 
^ ^ A ^ v i r a v Ola: 10 bbs. Jamones, 
' l a r l a e n z y Cía: 500 sacos de 
S e l o g a s t ó t o d o e n c o c h i n o , p o l l o s y c h u c h e r í a s ; o l v i d ó e l S y r g o s o l q u e s e g u -
r a m e n t e l e h a r á m á s f a l t a , c ó m p r e l o H o y 
P a r a q u e e l m o j i t o d e l l e c h ó n n o l e h a g a d a ñ o . P o r s i n o l o s a b e , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
n 
Y LOGRO DARLE CAZA, CUANDO 
TRANQUILAMENTE SE LUCIA 
POR LAS CALLES CON LO QUE 
HABIA ROBADO 
Para agregar a Ia- extensa Hsta á9 
denuncias <)e robo que se han formu-
lado durante estos últimos días, en 
la mañana de ayer se presentaron en 
la segunda estación de Policía, ha-
ciendo una nueva denuncia por haber 
sido víctimas de los émulos de "Ca-
co", lo ciudadanos Juan Arévaio Vie-
teSi Ferro] Rodríguez Dus, ^ Román 
Cividanes y Marcelino Pereiro Váz-
quez. 
AI oficial de guardia dijeron estos 
señores que al levantarse ayer por ia 
mañana, notaron que todas las ropas 
que guardaban en los muebles d© la 
hubitaición que ocupan en la casa Ofi-
| cios 15, las habían encontrado en des-
1 orden, echando de menos ropas, ob-
! jetos, prendas y dinero ascendente to-
I do a la suma do $165. 
1 La policía nacional, después de 
practicar unai inspección en la resi-
! dencia de los perjudicados, dió cuen-
ta con el acLa levantada al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segunda. 
Con conocimiento de este heceuo, los 
agentes de la Judicial Fernando Chi-
le y Fernando Saborido, policías Inte-
ligentes y de valer, practicaron in-
vestigaciones en averiguación do 
quién era el autor. 
Y pocas horas más tarde, lo arres-
taron en la misma calle de Oficios, 
cuando tranquilamente se paseaba, 
luciendo un sombrero que pertenecía 
a uno de los perjudicados y llevando 
colgado del brazo derecho un para-
guas, también producto del robo. 
Ese individuo, que es de pésimos 
¡antecedentes y al que se le conoce 
por el apodo de "Rompe-montes", de 
nombra Juan Seis Seis, y no tien© do-
micilio conocido. 
Después de cometer el robo, en la 
huida, dejó abandonada una gorra 
que tenfa puesta y que sustituyó des-
pués con el sombrero. Cuando se le 
registró en la Jefatura d« la Judicial, 
0e le encontró en uno de los bolsillos 
un- moneda de cinco pesos «n oro y un 
peso plata1, de los ocho que le habían 
sido robados a Arévaio. 
También ocuparon los referidos 
agentas junto al edificio que ©e cons-
truye en la calle de Muralla y Ofi-
cios, el resto de las ropas robadas y 
que fueron ocultados allí por "Rompe-
montes". 
El detenido fué presentado ante el 
Juez de Instrucción que conocía de 
la deUuncia. quien le instruyó de car-
gos remitiéndolo al Vivac 
Cía; cuñetes uvas, 15 125 Id peras, -! bbs. os-
dulces, 125 
Santamaría 
arbanzos. rnales 45 cajas manza 
^ ^ ^ • ¿ " b s . Tratas, 
j." Gallarrete 5 
««las manzanas, 
o huacales cestos. 
R Torregrosa: 100 cajas 
^d^a?Vlf i3aasS STcaJas vermouth. 
P ^ r K y y S = 1 2 cajas chocolates, 
«f Id oeras, 5 bbs. vinagre. 
P r - 3 cajas chocolates. 
Swift 'y Co: 1 bbs. oseras, 5 atados que 
EOS, 50 cajas carne A 
niantequllla. 
L & Owln: 50 cajas, 
cas,' 15 bs. 43 cajas peras 
bbs. coliflor. 50 cuñetes 
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1 huacal apio, 
50 cuñ te  uvas. 
Yiader  y Velaco: 35 sacos maní, 
u tarteras, 15 «Jas estaño 
1 I , auo y La Torre: 100 cajas peras. 
B S Camps y Cía: 100 cajas peras. 
\ Barros: 50 cajas pers. 
Ula Gutiérrez y Cía: 75 cajas peras. 
Bustllo San Miguel y Cía: 4 cajas so-
is, 15 Id jalea, 100 Id peras, 
líomagosa y Cía: 400 cajas penis. 
Llamas y RUIÍ: 100 cajas peras, 
carne de puerco. 
Tmiler Sánchez y Cía: ROO cajas peras. 
Alonso Meuéudez y Cía: 100 cajas po-
tas. 
A. Orts. M.: 550 cajas peras. 
Cruz y Salaya: 11 cajas malí, 100 Id 
peras. 
Nestle Anglo Swlss Condeused Mllk Co.: 
S,900 cajas de leche. 
R. Palacios: 10 cajas carne de puerco. 
MISCELANEAS 
J. Glralt e Hijos: 1 plano. 
R. G. de G.: 11 cajas prensa. 
A. de Terry: 2 huacales tejas. 
J. R. Rolg: 1 automóvil. 
V. M. Cardenal: 2 cajas accesorios para 
autos. 
Antiga y Ola: 11 cajas Indicadores. 
Havana: 2 cajas tajas piedras. 
R. M. Muñoz G.: 18 bultos maquina-
ria. 
Viadero y Velazco: 8 cajas aceite. 
A. Revesado y Cia: 20 sacos efectos de 
madera. 
A López 8 cajas cajas vacias y etl-
etas. 
C. Conde: 20 cajas cápsulas. 
Brago: 15 Id Id. 
K. Brago: 15 Id id. 
5. Otero: 2 cajas testos. 
i- de Mena: 1 caja muebles. 
7 cajas cadenas y nccosorlos. 
Lingo y Cía: 1 caja accesorios para 
WtOR. 
Suárez y Méndez: 2 cajas cuchillería. 
Ibera y Co: 15 bultos efectos de goma 
.T accesorios para sillas. 
C; 6. de Delgado: 1 caja guantes. 
v; G. Mendoza: 100 bbs. aceite, 1 caja 
L P.: 4 sacos accesorios. 
Undner y Hartraan: 60 bultos Jabón y 
înfestante. 
êrnández y Cía: 20 cajas sillas. 
«, Monaoho: 1 huacal sillas. 
P " ^Frltot: 1 huacal colchones, 
«mpañía Cubana de Fonógrafos: 6 ca-
15 granófonos. 
Zabala: 11 cajas juguetes, 
*• C.: 6 Id id. 
V 14 fardos hilo. 
w íu,uFU7-: 1 caJa máquina. 
p n ,tó y Cía: 4 piezas válvulas. LSS]Ua: 164 bbs. millo r 
Barro: 1 caja efectos de 
J . Berdnes: 10 bultos accesorios para 
sillas. 
Ortega González y Cia: 6 bbs. correa-
jes. 
M. L . Díaz: 22 cajas muebles. 
A. H . de Beche: 1 huacal conejos. 
, F . C. Unidos: 558 bultos materiales. 
G. Fernández: 15 cajas sombreros, 1 id 
Impresos. 
Lavín Hnos: 20 atados cola. 
Silva Schorong: 5 cajas efectosc de már-
mol. 
L . : 71 cajas piedras de granito (esta-
tuas de don Tomás.) 
J . Pennlno: 2 cajas mármoles. 
F . Cameltl: 4 Id Id. 
L a Cubana: 6 cajas tordel, ,1 Id tipos. 
L . Perklns y Co: 10 cajas algodón. 
Central Francisco: 37 bultos maquina-
rla. 
Central Daveuport: 2 cajas vidrio. 
Central Jobo: 4 cajas maquinarla. 
M. M.: 24 bultos maquinarla. 
Brouwer y Co: 11 bultos accesorios para 
autos. 
Central María Victoria: 5 bultos ma-
quinarla. 
Central E l l a : 8 Id Id. 
Central Andrelta: 6 cajas cadenas. 
Central Adelaida: 15 huacales válvulas. 
J . Z. Horter: 2 cajas accesorios má-
quinas. 
Rafflocr Erbsloh y Co: 300 pacas he-
nequén. 
L . A. Clausell: 19 bultos efettos de uso. 
Central Perseverancia: 2 cajas ventila-
doras, 20« cufietes clavazones. 
Cuba Cañe: 1 caja papel, 162 bultos ac-
cesorios para ferrocarril. 
Cuba E . Rupply y Co: 15 bultos acceso-
rios eléctricos. 
A. Ovles: 1 caja bombas. 
T. Buesga: 27 bultos accesorios eléc-
trito y máquinas. 
Cfentral San Vicente: 9 bultos maquina-
ria. 
West India Olí Kefining Co: 250 cajas 
placas. 
.T. F . Berdnes y Co: 31 bultos crista-
lería. 
Havana Country Club: 11 huacales mué-( 
bles. 
Ferrocarril del Xorte: 1 huacal máqul-
Amerknn Tradlng y Co: 33 bultos ac-
cesorios de máquina y muelles. 
No marca: 2 cabalos, 1 auto, 1 caja 
herramientas. 
G. M.: 18 bultos accesorios para auto. 
E . Esplnach: 9ld. accesorios para es-
cobas. 
Armand Hno: 8 bultos plantas. 
L a Cubana: 22 fardos nllasa. 
K. R . : 3 huacales colchones. 
Snárez y Crespo: 157 bultos .lautas. 
Compañía de Accesorios do Ingenios: 2 
) cajas muestras. 
J . M. Nulty: 1 huacal máquinas. 
H . T. 15 cajas lámparas. 
. B . Knrmnn : 12 Id Id. 
Rodríguez González: 1 caja colchonetas. 
Cuba E . Supply y Co: 23 tajas lámpa-
ras. 
W.: 6 cajas papel. • 
E . : 4 Id Id. 
Central Andrelta: 1 caja correas. 
A. P. Jaquct: 6 bultos tanques y acce-
sorios. 
Fowler y Co: 1 auto. 
Dominion Tradlng y Co: 5 cajas confec-
ciones. 
041: 1 caja cuero. 
DROGAS 
F . Taqechel: 5 bultos drogas. 
J . A. H . : 34 id Id. 
B. L y Co: 8 Id id. 
S. R. Francisco: 7 Id Id. 
M. Johnson: 15 Id Id, 60 Id sola, 100 ca-
jas pabón. 
E X P R E S S 
Porto Rlcan Express y Co: 51 bultos 
efetto de express. 
Destiling: 12 huacales válvqlas. 
P.: 10 bultos cristalería. Jabón y man-
zana. 
Southern Exp:ess y Co: 24 bultos efec-
tos de express. 
Hotel Sevilla: 1 caja anillo. 
A. V. B . : 10 bultos máquinas y acce-
sorios. 
P. B . P. Hanng: 1 caja libros. 
United Cuban Express: 37 bultos efec-
tos de express. 
P. Alvarez: 2 cajas efectos esmaltado. 
Viuda de Tiso Mesa: 6 bultos accesorios 
ventana. 
H. S. Tomsey: 18 cajas Impresos. 
C. B . : 1 caja Juguetes. 
G. B . : 2 Id medias. 
A. M. .T.: 1 atado batas. 
51: 1 Id trajes. 
P A P E L E R I A 
Avisador Comercial: 33 atados papal. 
E l Mundo: 1 caja rodillos. 
Estrugo y Maseda: CO atados, 08 ta-
jas papel. 
Suárez Carasa: 164 fardos, 115 atados 
id, 15 cajas añil. 
Barandlaran y Co: 6 cajas sobres, 0 
Id papel . 
Bonet y Co: 70 fardos papel, 
Solana Hnos: 25 Idld. 
A. Pascuall: 4 cajas Id. 
M. P. Moré: 22 Id Id. 
P. Hno: 3 id Id. 
L. v Co: 26 atados Id. 
Maza y Co: 2 Id Id. 
P. Fernández y Co: 15 cajas Id. 
Gutiérrez y Co: 85 atados Id. 
62: 10 fardos, 140 atados Id. 
Rambla Bouza y Cía: 2 cajas, 674 ata-
dos id. 
696: 15 cajas Id. 
Fernández Castro y Co: 1 caja tejidos. 
Soeler Pl y Co: 246 atados sacos de 
papel. 
J . López R.: 14 bultos accesorios para 
a u t 0 -
Compañía Lltográflca: 10 cajas polvos, 
36 Id papel. 
F E R R E T E R I A 
Purdy Henderson: 1 bulto ferretería. 
E . Saavedra: 19 Id id. 
H . Abril: 7 id Id. 
J . Basterrechea: 73 id Id. 
A. Urlarte y Co: 3 Id id., 
Marina y Co: 12 Id Id, 100 cajas me-
tal. 
Casteleiro y Vísese: 13 fardos correa-
Jes. 
Rnm-ii • UDS. grasa, 
jnuio Huos: S huacales colthones. 
• :  j  f t s  metal. 
A- Fernández: 2 id Id. 
' • Jordf: 3 Id Id. 
* Guafetaroba 
10 cajas acceso-
20 bultos efectos de ma-
1 automóvil, 3 bul-Havana Auto y Co 
V ^ ' r t o s M. 
"fuente,0 ^6mez : 20 oaJas "ntornas. 
Pastn 50 y Cia: 4 bb8- Pomas. 10 
r̂cbaaqn,.Pertland Cement y Co: 70 bultos 
J T ^ ^ « r l o s para tubos. 
s' I)iv, , \UTm '• 70 bbs. soda. 
J B«rr 10 taJas eatnfi«-
* hZ j 1{"bi^a: 17 Id Id. 
TorreT* l : 6 oaJas ^mhreros. 
¡s ^panía Náutlco-Mcrcantll: 1 caja rué-
^nSínv«dc«: 3 talabartería. 
La Alem;,? * .lü bult0R maquinarla. 
^Inez vV;, 5 1(1 ccesorlos eléctricos. 
t̂rieos Meree<"tns: 3 bultos accesorios 
^ • R ' O / I R - ^ ^ J 7 b"ltoS tamas. 
K" ^amaño; 
m 8 ld i<1-Blanco: 24 ld Id. 
„ R.: 9 o^o cajas efectos de uso. 
l £ ¿ ? s , : 8 bu,tos ,a-
fe ^ > r t r i r 0 7 rUrt,d08 B ^ 
N- C - 4 ^ V ^ a s lustros. 
' * cajas actesorlos para bld-
?%rio«- a: 5 buUo» bicicletas y 
^ r c S ? Í 4 2 003,18 
-
fajas acclt*. 
3 ld ld. 
Sr-OJUestra, ¿* huacales garrafones, 4 
(víi'stln• i " ? 8 a^esorlos llto^rfía' 
cajas ac-
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
En el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
SANAHOGO, es la mejor medicina contra el asma. 
Cura a Cuantos la Toman. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L ' 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Araluc» y Ce . 14 bultos ferretería, 217 
ld pasadores. 
Aspuru y Co: 10 id ferretería. 
J . Aguilera y Co: 9 ld id. 
E . B . : 200 cuñetes clavazones. 
Viuda de C. F . Calvo y Co: 743 ld be-
rra du raí. , 
Garny Hno: 68 rollos jarcia. 
Quiñones y Martínez: 10 cajas pintura, 
196 bultos pasadores. 
Machín Wall y Co: 4 ld ld. 
B. Lanzugorta y Co: 191 ld ld. 
Urqula y Co: 29 atados láminas. 
Peña y Co: 1 cajas accesorios, 185 cu-
ñetes clavos. 
J . Alvarez (S. C.) 5 cajas cuero. 
T E J I D O S 
L . A. Arnguren: 8 cajas tejidos. 
E . R. Sabatés: 1 ld ld. 
Ki-ros y Co: 1 id ld. 
Huerta C. dfuentes y Co 
Lelva y García • 4 ld ld. 
Fernández y Rodríguez: 2 ld ld. 
Fernández y Co: 6 ld id. 
J . Fernández y Co: 2 id id. 
Prieot Gftttta y Co: 2 id ld. 
A. García: 2 ld id. 
J . Valle: 8 ld ld. 
]'. M. Pulido: 2 ld ld. 
Gómez Piélago y Co: 1 Id ld. 
F« rnández y Sobrino: 1 ld id. 
An/rulo v Tora ño: 2 id id. 
J . G. Rodríguez y Co: 1 i .id di 
J . G. Rodríguez q Co: 1 id id. 
Suárez Inflesta y Co: 3 ld ld. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co • 3 id id. 
Díaz y Gutiérrez: 2 ld ld. 
Alvarez Parajftn y Co: 2 id id. 
L . Martínez: 6 id ld. 
Guau y García: 1 Id ld. 
F Benítez: 1 ld ld. 
Sánchez Htoo 1 ld ld. 
F . Bermúdez y Co: 3 
González Vlllaverde y 
Huerta Clfuentes y Co 
Alvarez Valdés y Co: 
M. Granda: 1 id ld. 
Corojo y Co: 2 ld ld. 
L . L . : 1 ld ld. 
Gutiérrez Cano y Co 
C. Alvarez G : 1 id id. 
C. S. Buy Hno: 6 ld id. 
Yau C . : 2 Idld. 
U. García y Co: 3 ld ld. 
M. F . Polla y Co: 8 ld ld. 
Cohén W. y Co: 1 id id. 
< Jarcia y Co: 12 ld ld. 
D. F . Pr'oto: 1 ld ld. 
M. P. Pé iez: 60 ld id. 
J . R. M. Bandujo: 1 idld. 
Sánchez Vfille y Co: 6 ld id. 
Escalnnto Castillo y Co: 3 ld ld. 
García y Sixto: 1 caja encajes. 
Valdés y Pérez: 1 ld id. 
A. Fernández: 2 Id ld. 
González Marlbona y Co: 18 cajas gua-
ld ld. 
Co: 3 ld id. 
: 1 id Id. 
3 id id. 
6 ld ld. 
> L . M. B íos : 1 caja molduras. 
PARA MATANZAS 
Central L'nlftn: 7 cajas maquinaria. 
PARA C I E N F U E G O S 
Caracas Sugar P.: 1 caja cristalería. 
PARA NUEVA GERONA. ÍSLA D E P I -
NOS 
J . A. Mlller: 1,400 seos abono, 
tas. 
J . E . Jenklns: 10 bultos cristalería. 
V. Muller: 9 bultos loza. 
E . B. 3 . cajas bombas. 
Central Lugareño! 470 ralles, 8 bultos 
maquinaria. 
Ussla y Vlneut: 7 cajas efectos de pla-
teados. 
Viuda de Doria y Cia: 2 ld ld. 
G. C . : 11 cajas llantas. 
Central Mercedes: 1 caja limas, 811 sa-
cos abono. 
Central Unidad: 2 cajas tadenas. 
J . M. Jiménez: 150 barriles ceniza, 1 
caja letreros. 
P. W. K . : 6 cajas empaquetadura. 
Lange y Co: 1 caja accesorios para auto. 
Central San Vicente: 1 atado niveles. 
Central Tulnlcrt: 1 caja enganches, 5 
bultos maquinaria. 
Central E l l a : 1 caja colgadores. 
Central Morón: 1 caja rodillos, 2,33S 
baras. 
Central Socorro: 32 cuñetes tlavnzón. 
Flelahman y Co: 16 cajas levarturn. 
Harrls Bros y Co: 28 bultos efectos de 
escritorio y flores. 
Central Jaglleyal: 38 maquinaria. 
Gómez y Co: 1 bultos camas. 
J . Z. Horter: 4 cajas coches y lámparas. 
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 • 3. 
v. 
•c 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N LIBRO 
A T O D O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I O A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N , - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L . 
M U Y P R A O T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
& 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Lonáres, 
Trata de la más cruel enferme* P; 
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O -
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 163I-NABANA. 
ACOMPASESE E S T E ANUNCIO. 
ta. 
Rodríguez y Clavo: 1 caja medias. 
M. C . : 1 ld ld. 
.T. Pineda: 7 ld sobrecamas. 
T. Labrador: 6 id Id. 
Pomas y Menéndez: 1 caja pañuelos. 
Bodrfguez y Co: 2 cajas encajes. 
Prieto Hnc: 1 id ld. 
S. Coalla G : 1 ld ld. 
Suárez Uodriguez y Co: 2 Id ld, 2 ld 
tejidos. 
Martínez Castro y Co: 3 tajas agujas. 
F . López: 1 ld tejas. 
A. L6pez. 1 ld Id. 
C. Clothlng: 1 ld id. 
Ceballos Hno: 2 cajas perfumería, 3 id 
etencias. 
B. R. Campa: 8 cajas tejidos, 1 M i-a-
rnguas. 
González, García y Co: 1 id ld, 3 ld me-
dias, 2 id tejidos. 
S. y oZiltr: 2 cajas trajes. 
Lizama Díaz y Co: 2 cajas patrones, 2 
ld tejidos. 
Amado Paz y Co: 6 ld ld, 2 ld tlnti, 
1 ld paraguas. 
F . Blanco: 3 caja cortaplumas, 3 ld te-
jidos. 
Rodrigue'. González y Co: 3 Id id, 2 id 
bombas. , 
G. S.: 3 cajas tejidos. 
García Tuflón y CSo: 13 Id ld, 1 ld 
rodillos. 
Sollflo y Suárez: 1 caja tejidos, 2 id 
encajes. 
V. Campa y Co: 1 ld ld. 1 ld tejidos. 
Menéndez Rodríguez y Co: 6 ld ld, 1 ld 
agujas. 2 ld encajes. 
S. Sibecas: 4 Id telas. 
NOTA.—Además viene a bordo perte-
neciente a lo*» vapores Havana, Santiago 
Mélico y Snratoga, lo siguiente: 
F. Bormádez y Co: 1 caja tejidos. 
Ó29: 1 rollo alambre. 
Pita Hnos: 28 sacos frijol. 
88: 1 caja accesorios eléctricos. 
E . Y. Montellon: 10 bultos maqulnarlr. 
Casal y Fernández: 1 caja sierra. 
Qulfiones y Martínez 2 barriles aceite. 
J . O. P.: 2 cajas srmbrcrog. 
BULTOS AGREGADOS A U L T I M A HORA 
P.: 2 cajas accesorios ventana. 
F . C. Unidos: 1 id accesorioc eléctri-
cos. 
Central Francisco y E l l a : 48 bultos ma-
quinarla. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Fábrica de Hielo: 150 barriles ceniza. 
Marquette y Rocaberti: 100 cajac ci-
ruelas. 
Llnder y Hcrtman: 17 tambor desinfes-
tante. 
W. C : 1 caja jabón. 
BULTOS EN DISPUTA 
A. Conet: 1 barril uvas. 
Sánchez Hno: 2 id ld. 
Garay Hno: 1 rollo jarcia. 
G. M.: 1 caja accesorios para 
ENCARGOS 
W. H . Smlth : 6 atados Impresos T-~">"* W I - T, ..... . 1 _„ J . , 
L i c o r d e 
E x q u i s i t o l i c o r p a r a 
l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
E s u n a g r a d a b l e A p e r i t i v o . 
P R E P A R A D O P O R 
D o m e n e c h y A r t a t i 
Z A N J A , 7 8 . 
L a doradilla es la planta por excelencia 
para las afecciones del h ígado. 
auto. 
A GÜÍN CIA CUBANA. A-0454. 
TINTURA mUlU VEGETAL 
L A M E J O R f H Í S S E H C I L L * D E I P L I C Í R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r a s 
D e p ó s i t o r P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g i n a r y O b r a p ú v 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARIN; 
DICIEMBRE^ DE 
Homenaje Cervantino del Ateneo 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
r-jida. "La poesía, señor hidalgo, a 
"r.il parecer, es como doncella tierna 
'y de poca edad, y en todo ^t1^0 
• hermosa, a quien tienen cuidado de 
••enriquecer, pulir y adornar, otras 
"muchas doncellas, que son toda* las 
"clrjis ciencias, y ella se ha de servir 
' ile todas, y todas se han de autorizar 
"con ella; pero esta tal doncella no 
"quiere ser manoseada ni traída por 
' las calles, ni publicada por xas es-
"quinas de las plazas nr por los rln-
'vones do los palacios. Ella es hecha 
•'de una alquimia de tal virtud, que 
"quien la sabe tratar la volverá en 
"oro purísimo de inestable precio.. -
"no se ha de dejar tratar de los truha, 
' i-es, ni del ignorante vulgo, incapaz 
"do conocer ni estimar los tesoros que 
-en olla se encierran. Y no penséis, 
"señor, que yo llamo aquí vulgo sola. 
"mente a 1» gente plebeya y humilde-, 
'quo todo aque] que no sabe, aunque 
•• • a señor y príncipe, puede y debe, 
"entrar en el número do vulgo." 
Kn la vid-i llana, pacífica, casi mo-
nótona del discreto Don Diego el dis-
(viso de Don Quijote ha dejado una 
huella inmortal. 
Los concentos sobre la poesía que 
pone Cervantes en boca del mayor de 
eoei héroes eran, como advierte Me-
r.éndez y Pitayó, comunes en las fi-
guras proceres del Renacimiento Es-
- pañol. Mas la doctrina corriente la 
ha suya el Principe de los Ingenios. 
v le da el fatllo de su personalidad 
inconfundible, por sunremo derecho 
artístico. En rigor, pueden reducirse 
a tres los elementos d© esta doctrina 
(1): la universalidad de la poesía, su 
utílitiad y la selección como su base 
y norma. Profundamente habían 
arraigado en el ánimo de Cervantes 
estos principios. Antes de estampar-
los, con vida imperecedera para el 
arte, en su meor Ubro, los había ex-
puesto en forma no menos poética en 
la ágil y gentilísimá narración que 
abre Ia "serie de sus "Novelas Ejem-
plares". Recodaréis seguramente el 
bello pasaje a quo hago referencia. 
Aquel paje galán, enamorado discre-
to do la "Gitanilla", tiene con Precio-
sa, a quien ha compuesto unos me-
dianos versos, el coloquio más deli-
cado de toda la narración. "¿Tan 
malo es ser poeta? replicó Preciosa. 
"—No esi ma'lo, dijo el paje; pero el 
"ser poeta a solas no lo tengo por 
"muv bueno. Hase de usar cte la poe-
"ía como de una joya preciosísima, 
"cuyo dueño no la trae cada día, ni 
'Ma"muestra a todas gentes, ni a ca" 
"da paso, sino cuando convenga y sea 
"rzón que la muestre. La poesía es 
"tina bellísima doncella, casta, hones-
"ta, discreta, aguda, retirada, y que 
"se corvtiene en les límites de la dis-
"creción más alta. Es amiga de la 
"soledad, ias fuentes la entretienen, 
"los prados la consuelan, los árboles 
"la desenojan, la» flores la alegran, 
"y finalmente deleita y enseña a 
"cuantos co neilas comunican. —Con 
"todo eso, respondió Preciosa, he oí-
"do decir que es -pobrísima y que tie-
"ne ailgo de mendiga. —Antes es al 
"revés, dijo el paje, porque no hay 
"poeta que no sea rico, pues todos 
"viven contentos con su estudio, filo-
"sof ía qué la alcanzan pocos. 
Elegantísimo razor.amiento para 
ser dicho por un paje, aunque sea del 
Renacimiento: con razón afirma uno 
de los más sagaces críticos de las 
Novelas Ejemplares, don Francisco 
Icaza. (1) que tai compuesto discur-
so pudo hacerlo no más que uno solo 
de cuantos pajes ha habido en el 
mundo: aquel que sirvió e" Roma al 
fastuoso cardenal Aquaviva. 
Por muy amplia que sea la inter-
pretación que so dé al pensamiento 
do Cervantes, an habida cuenta la 
-•alvedad que el propio establece res-
pecto a lo que llama vulgo, no hay 
duda de que la forma con que sie ex-
presa el principio do la selección ar-
tística está en pugna con los concep-
tos qne generalmente tenemos de la 
poesía popular. Nacida ééta en for-
ma anónima, conservada por la viva 
y fecunda tradición oral, espantánea 
y directa r i su uso se restringe en la 
medida que indica Cervantes, ni su 
producción se ajusta a los moldes 
aristocráticos que se señalan, ya en 
el discurso de Don Quijote, ya en los 
plásticos razón i am ientos del paje 
enamorado. Como tanltas otrasi ve-
CPS ocurre en las obras de Cervantes, 
hay visible oposición entre la teoría 
y la práctica, la doctrina y el proce-
dimiento. 
Cervantes, que surge en las postri-
merías del Renacimiento españoljquf' 
es "renacentista" mucho más por el 
«atpfritu que por su forma y cultura 
literarias, no podía rechazar lo que 
habían aceptado las figuA-s más ex-
celsas del humanismo español. Es un 
fenómeno muy interesante, muy pe-
culiar en la hTstoria del Renacimien-
to «n los Estados ibéricos: la persis-
tencia de la forma popular al lado de 
la culta, la genulna tradición nacio-
nal manteniéndose viva, renovándose 
de continuo junto a las manifestacio-
nes más puras del ideal ¿lásico. 
Juan de Valdés, el | más insigne 
prosista de la época del Emperador, 
cuya persowaílidad literaria se explica 
principalmente dentro de la influen-
cia de los renacientes italianos, así 
como la filosófica en la corriente 
crasmista, al conversar apacible y 
deleitosamente sobre las cosas que 
atañen a nuestro idioma, en aquel 
maravilloso "Diálogo de la Lengua" 
entra en materia' coto palabras, que, 
aunque de burlas, hacen pensar en el 
grave desdén habitual en les consu-
mdos latinos por el romance a medio 
hacer aún: 
Valdés.—Cuando bien lo que decís 
eea así no dejaré de excusarme, por-
que me parece cosa fuera de propósi-
to que queráis vosotros ahora que 
perdamos nuestro tiempo en osa tan 
baja y plebeya como es punticos 7/ 
primorcitos de lengua vulgar. (1). 
Y después, en aquellas páginas ad-
mirables, muchos de cuyos precep-
tos tienen una actualidad perenne, 
van surgiendo despacio, como si qui-
sieran ocultar su intención las coplas 
humildes, los refranes, "los más de 
ellos nacidos y criados entre viejas, 
tras el fuego, hilando sus ruecas", 
las máximas senteciosas del vulgo, y 
(1) Los dos primeors han sido ya 
indicados en la monumental "Histo-
ria de las Ideas Estéticas en Espa-
ña". V. Tomo 3o. 
(1) Las "Novenas EjemplaTes" 
de Cervantes, 2a. edición (1916). 
T'ág. 129. 
(1) Diáogo d« la Lengua, pág. 7 
en la edición de Mayans. (Orígtnes 
i« la Len^u» Castellana, segunda 
eddciá».) 
uno de los interlocutores -de Valdés, 
acordándose del ejemplo de Erasmo, 
verdadero fundador de la Paremiolo-
gía, o con nombre menos culto y más 
llano, del refranero clásico, llega a 
prometernos una bien dispuesta co-
lección dee esas breves y agudísimas 
sentencias. E l folk-lofrismo aún te-
nía ambiente propicio en el mismo 
santuario de la tradición clásica. 
Y no «s 01 del célebre heterodoxo 
español el más calificado de los ejem 
píos. Bstos, a poca costa, pueden 
multiplicarse: Romancea vemos cita-
dos en la gramática innovadora del 
Nebrixense; Hernán Núñez, él Co-
mendador Griego, continúa la tradi-
ción paremiológica del Marqués de 
Santillana (el mismo poeta aristo-
crático y culto que al hablar del ro-
mance le llevaba al canto "con que la 
gente de baja e servil condición se 
alegra", y después recogía la más 
nutrida colección de refranes caste-
llanos de los tiempos medios y en sus 
"serranillas" se escuchaba el eco le-
jano de lag "Villai-iescasí" o "Villa-
nas", la forma más popular de los 
antiguos cancioneros; Juan do Mala-
ra escribía, como ha dicho Menéndez 
y Relavo, todo un programa de posi-
tivo folk-lore al componer su "Phi-
losophia Vulgar"; Rodrigo Caro da-
ba reposo a su altísima inspiración 
arqueológica, para observar los jue-
gos de Jos niños, recoger sus fórmu-
las tradicionales, y hacer así, en un 
ambiente delicioso de segunda y pro-
longada infancia el más ^ curioso de 
sus libros, ios Días geniales e lú-
dricos... 
Diréis que este fenómeno, el del 
humanísimo folklorista, puede expli-
carle dentro de la universal curiosi-
dad que caracteriza al Renacimiento. 
Pero umi folk-lorismo más alto, un 
folk-lorismo actual, vivo, permanente 
y creador informando gran parte de 
•la literatura española en la época de 
su mayor apogeo, nos dice que la 
cuestión no se explica en esa general 
tendencia renacentista sino en las 
modalidades propias de la poesía 
castellana, en las corrientes centra-
les del arte nacional. 
Y es que goza la poesía popular de 
España del privilegio, no concedido 
a la de 10& otros pueblos, de vivir va-
rias y diversas vidas-, conservándose 
casi íntegra ©n medio de las edades 
más refinadas y cultas. Desde la an-
tigua canción de gesta hasta el teatro 
histórico nacional tan opulento y ya 
rio, parece ser una misma la corrien 
te de inspiración. Lo épico, lo am-
pliamente objetivo no muere al ex-
tinguirse el eco de los últimos jugla-
res; la tradición de los grandes he-
chos de la reconquista, tenaz en la 
memoria del pueblo, sigue manifes-
tándose ya en el "Romance", radian-
te corona de la musa popular, ya en 
las leyendas dramáticas de Lope, ver-
daderos y magníficos fragmentos d« 
uiria epopeya siempre viva. La tradi-
ción erudita en ed teatro, queda ma-
terialmente ahogada por la poesía 
racionalista y popular del Eénix de 
los Ingenios. 
En los otros géneros la participa-
ción de lo popular, en plena época 
renacentista es innegable. Nace sien-
do eminentemente popular la novela 
picaresca, al darnos el anónimo au-
tor del Lazarillo de Tormes, que era 
un prodigioso creador de caracaeres, 
eí modelo más antiguo, más perfecto 
y más sobrio de ese género naciona-
lísimo. Las recientes investigaciones 
¿no han probado cómo el Lazarillo 
es una riquísima mina folk-lóri-
ca casi sin explotar aún? E l amblen 
te populair no se perdió nunca en las 
novelas del género, ni en las prolijas 
v profundas páginas de Mateo Ale 
mán. ni en ias duras e hirientes rea-
lidades que nos presentó Quevedo on 
ia "Vida del Buscón." 
Hasta en el más individual de los 
g-éneros se siente la influencia de lo 
popular. Aunque el contraste sea 
evidente entre los espontáneos ro-
mances viejos y los artificiales ro-
mances moriscos, ¿no es suficiente 
la misma elección de esa forma mé-
trica y el uso de sus mismos procedi-
mientos en la expresión de los más 
íntimos afectos, para afirmar esa in-
fluencia? En algunos, sobre todo en 
los del selectísimo D. Luis de Gón-
g-ora el certero Instinto de la genui-
na poesía popular fué asombroso. 
También lo tuvo Cervantes. Hay 
un hecho conocido, de los pocos in-
dubitajbles de su niñez medio igno-
rada que revela cierta inconsciente 
prediaposición de espíritu hacia las 
formas populares del arte. Me re-
fiero a su infantil admiración por 
los pasos de Lope de Rueda, que el 
gran novelista, después de realizada 
su labor suprema, allá por 1614 en 
el prólogo de sus Comedias, recorda-
ba con mal encubierta tristeza. "Yo 
"como el más viejo que allí estaba, 
"dije que me acordaba de haber vis-
"to representar al gran Lope de Rué 
"da, varón insigne en la represenía-
"ción y en el entendimiento... Fué 
"admirable ee la poesía pastoril, y 
"en este modo, ni entonces ni deí-
"pués acá, ninguno le ha llevado 
"ventaja"; y aunque, por ser muoha-
"cho yo entonces, no podía hacer jul 
"ció firme de la bondad de sus ver-
"sos, por algunos que me quedaron 
"en la memoria, vistos ahora en la 
"edad madura que tengo, hallo ser 
"verdad lo que he dicho (!)". 
No se piense que es un recuerdo 
aislado, sin trascendencia en la vida 
de Cervantes. Habían pasado ya mu-
chos años; las obras de Rueda, va-
cilantes y toscas, pero con vida hu-
mana (no en vano engrosaron el 
caudal del arte realista español) ha-
bían sido olvidadas por otras más 
compuestas y artísticas, aunque con 
el mismo sello de origen: en la me-
moria de Cervantes, los versos rudos 
y espontáneos que asombraron su 
niñez, vivían aún en los tiempos de 
la dura y esforzada ancianidad, co-
mo debieron vivir en los años lumi-
nosos del viaje a Italia, en la época 
heroica de su vida militar y en la 
aciaga, generosa y abnegada de su 
sublime cautiverio. De ninguno de 
los poetas dramáticos españoles an-
teriores a Lope de Vega, hace Cer-
vantes elogio más expresivo. Y Lope 
de Rueda representaba la tendencia 
esencialmente popular del teatro es-
pañol, la tendencia que lucha y lo-
gra vencer a la erudita e itaiana en-
carnaba en Torres Naharro, Teatro 
de la plaza y del vulgo, ha. dicho un 
penetrante crítico italiano, refirién-
dose al del batihoja sevillano, y esta 
ESDE que se abrió el Campoamor, en Septiembre, con vis-
tas cinematográficas, dignas de verse, la sociedad habane-
ra está pidiendo bailarinas del Norte, esos bailes preciosos 
que vemos en el Winter Garden, Maxim, Midnight Frolic, Healy's, 
Beaux Arts; en fin: una reproducción de la Gran Vía Blanca de 
Broadway. 
Y respondiendo a su ruego, Mr. Cecil Hitchen, presentará en 
el BLACK CAT, la noche del 16, su BROADWAY REVIEW, con una 
compañía de artistas que será un acontecimiento social. La Haba-
na jamás ha visto presentación igual. Las Srtas. Gilbert y Piercy, 
con sus canciones; la pareja de baile de Mr. O'Brien y Miss Dar-
neille; las estrellitas del coro; los números de comedia fina, y la 
orquesta de Alfonso Martín, con Leonardo Stagliano de director, 
no hay que decir una palabra más. Garantizamos que la única en 
New York que puede superar a la Broadway Review, es el Mid-
night Frolic, y eso sólo en cuanto al número de artistas. 
Leonardo Stagliano ha dirigido la Ellery Band, en la Exposi-
ción de Glasgow de 1910, donde obtuvo el primer premio, aunque 
figuraron también en el Concurso, bandas de las más célebres, 
entre ellas la de Sousa, el Rey de las Marchas. 
El BLACK CAT sé inaugurará con una comida a las 8-30, se-
guida de la Broadway Review, y, terminada la exhibición, habrá 
un GRAN BAILE VENECIANO. 
Se ha traído, de Nueva York, mucho decorado nuevo, trajes 
divinos, y novedades para el Baile. Ustedes todavía no han oído 
música de baile, en Cuba; dejen que oigan al Signor Stagliano. 
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frase gráfica encierra en síntesás pre cuadro picaresco de Rlnconete y Cor 
clsa el juicio definitivo de la poste- I tadillo, la serie acabada de las íio 
ridad sobre el teatro de Rueda. 
Esta poesía popiular, que ya había 
impresionado profundamente su ni-
ñez, tiene en Cervantes muy diver-
sas manifestaciones. En tesis gene-
ral, puede afirmarse que donde se 
revela con más vigor, mudho más que 
en las catas y alusiones de cantares 
antiguos, la prodogalidad de refra-
nes y otros detalles que pudiéramos 
llamar de folk-lorismo externo y di-
recto (tan bien explotado por el anee 
dótico e ingenioso Rodríguez Marín 
en sus notas al Quijote), está en el 
procedimiento, en la formación cons-
tructiva de su obra. Aquí es donde 
el genio individual de Cervantes y 
la anónima Individualidad de la poe-
sía del pueblo, se identifican, se 
confunden de tal suerte que no acier-
ta uno a decir cuáles son sus límites 
respectivos. Claro es que la extraordi 
naria eficatfia artística de su obra, 
se debe, en primer término a las vi-
gorosísimas cualidades individuales 
del genio de Cervantes, pero la vi-
sión plena de la realidad española, 
primero, de la realidad provinciana, 
más tarde de la realidad local, des-
pués se debe a esta identificación ab-
soluta, sin restricciones, de Cervan-
tes con la poesía popular. 
No es, entonces, lo popular un pro 
ducto libresco, un producto literario: 
nace de la realidad circunstante que 
rodea al autor; por ello, más que un 
valor artístico, antes que un valor 
literario, mejor dicho, es un valor de 
vida, un valor nacional y un valor 
humano. Este sentido penetrante de 
la realidad cotidiana, de la realidad 
humilde y transitoria, de la vida 
fragmentaria y dispersa, que no de-
saparece ni en el momento culminan-
te de la suprema síntesis espiritual, 
cuando el espíritu melancólicamente 
sereno afirma la aspiración a lo Ideal 
como norma necesaria, como fin im-
prescindible de la vida, cuando en el 
maestro portentoso de la descripción 
que siempre hubo en Cervantes lle-
ga a ser mayor, más alta y perdura-
ble la realidad insinuada, la realidad 
presentida en medio de inquietudes 
y anhelos fervorosos, que la misma 
realidad descrita; esta comprensión 
amplia y luminosa del cuadro social 
completo de la Arida española, si este 
D. Quijote, en fin, además de su cuali 
dad típica (la psicología de un caso 
individual que llega a convertirse en 
caso integralmente humano), ea obra 
también de reconstrucción social, de 
síntesis literaria como quería que 
fuese el egregio renovador de la crí-
tica española, (1) se debe a las con-
diciones populares naticas del alma 
de Cervantes. 
(1) Marcelino Menéndez y Pela-
yo. Cultura Utcraria de Miguel de 
Cervantes, y Elatoorafión del Quijote. 
Discurso leído en la Universidad Cen 
tral de Madrid, en las fiestas conme-
morativas del tercer centenario del 
Quijote. , 
Los entremeses, una parte muy 
principal del Pedro de Urdemalas, 
uno do cuyos personajes, el gitano' 
Maldonado. anuncia la plenltu de vi-
da aventurada de la Gitanilla, la ma-
teria de E l Rufián Dichoso, trasunto 
remoto, aunque de mucha menor im-
portancia artística del insuperable 
velas Ejemplares, con preferencia las 
que se consideran propias de la ma-
nera española de Cervantes; la rica 
galería de episodios contemporáneos 
que interrumpen y sazonan las In-
mortales a/venturas del mayor de los 
héroes cervantinos, del héroe por ex-
celencia, y demos a esta voz la tras-
cendencia humana que quería Carly-
le, de toda la Literatura Española; 
todos estos momentos literarios que 
no fueron aislados sino sometidos a 
cierta interna unidad, hacen de Cer-
vantes el más insigne maestro de la 
narración popular en España, en el 
instante en que llegaba a las cumbres 
del arte realista. 
Afirmados en esta noción del pro-
cedimiento cervantino, los numero-
sos datos de viviente foln-lore que en 
contramos en su obra, pueden ex-
plicarse como resultado de un pro-
pósito general y no como manifesta-
ciones esporádicas, como fugaces rá-
fagas de la intuiedón popular en el 
grande e individual artista.. No lo 
son todo, ciertamente; sin ellos, por 
la misma elaboración de la obra, po-
dría reconocerse aquí el sello de lo 
popular; pero su presencia continúa, 
ya al través de los refranes ingenio-
sosy prácticos, ya en alusiones a bai-
les y cantos tradicionales, ya en la 
nueva vida que los romances viejos 
adquieren en los labios de D. Quijo-
te, acusan, hacen visibles en formas 
materiales y directas ésta tendencia 
de Cervantes hacia la anónima poe-
sía del pueblo. 
Ninguno de estos datos represen-
tan un valor tan alto, no tan solo 
desde un punto de vista folk-lórioo— 
materia que en nuestro plan resulta 
secundaria—sino puramente poético, 
como las citas, las largas menciones 
textuales de los antiguos romances. 
La materia épica, primitivamente 
épica del genuino romance viejo, te-
nía que ser grata al espíritu de Cer-
vantes. Hoy, doctrina es esta que ha 
llegado a todos los públicos merced 
al profundo y amenísimo libro de 
D. Ramón Menéndez Pidal sobre E l 
Romancero (1), se admite que el 
Romance castellano tradicional es 
un desprendimiento del viejo árbol 
épico español. Transformación de la 
epopeya, nace, o bien directamente 
de los cantares de Gesta, o en for-
ma mediata de las crónicas antiguas 
de aquellos pasajes poéticos en que 
los anónimos compiladores utiizaron 
prosificaron distintos textos épicos, 
casi todos hoy perdidos, pero restau-
rables conjeturalmente merced a es-
ta-s mismas crónicas. Por eso los ca-
racteres primitivos de la epopeya cas 
tellana pasan a los romances, en la 
primera etapa de su elaboración; de 
ahí su sobriedad sintética, su espí-
ritu realista e histórico, su limitada 
fantasía. A la frase erróneo de Quin-
tana "los romances son nuestra pro-
pia poesía lírica", los españoles pue-
den oponer con toda exactitud esta 
otra: "los romances son nuestra poe-
El Romancero Español, con-
ferencias dadas en Columbla ünlvcr-
slty de Nueva York, bajo los auspi-
dos de The Híspanle Society of Amé-
rica, 19l(» 
sía típica transformada." Y la cé-
lebre que inventó Abel Hugo, para 
atribuírsela a Lope de Vega: "El Ro-
mancero es una Iliada sin Homero", 
encierra, si la limitamos a sus for-
mas primitivas y populares, un fon-
do innegable de verdad. 
Durante largos años predominan 
sobre todos los otros los elementos 
épicos en el romance. En el segundo 
momento de la elaboración del géne-
ro, que tan bien ha descrito el egre-
gio mediavalista español ya citado, 
los temas nacionales dejan de ser los 
únicos del Romance. E l Ciclo de Le-
yendas Caroligias, que ya había pro-
ducido toda una vasta literatura épi-
ca y caballeresca, halla en España 
una florescencia espléndida, cuando 
en la propia Francia había desge-
nerado en narración verbosa y difu-
sa, poética solo en los detalles, y en 
Italia, donde había logrado crear un 
pequeño ciclo, el de los poemas fran-
co-itálicos, se dilataba en lasgas com 
pilaciones, como J. Rcali Le Francia, 
en las que el elemento novelesco com 
pite én interés con el épico primiti-
vo. 
Con esta invasión de temas foras-
teros, que fueron muy pronto (la asi 
milación es una de las leyes más 
constantes en la poesía popular es-
pañola) tan nacionales somo los ver-
sos rudos y homéricos de la gesta 
del Cid, o los sublimemente patéti-
cos de los Infantes de La ra, se am-
plía la esfera de acción en el roman-
ce tradicional y se modifican profun-
damente sus rasgos distintivos. "En-
"tonces—y repetiré las palabras de 
"D. Ramón Menéndez Pidal que ex-
presan plásticamente esta curiosa 
"transformación—entonces se llenó 
"el romancero de figuras caixgdleres-
"cas extrañas a la tradición penin-
"sular; no ya solo el viejo emperador 
"Carlos con sus doce pares, sino tipos 
"y aventuras diversosT'a veces extra-
"ños también a la tradición france-
"sa. Entonces apareció en el Roman-
"cero el Conde d'Irlos con su barba 
"no afeitada de quince años, con la 
"tez quemada por el sol y el aire, 
"despertando despavorido de un sue-
"ño que le anuncia el peligro que co-
"rre la fidelidad de su esposa, de la 
"cual, recién casado, le apartó Car-
"lomagno para enviarle a lejana gue 
"rra. Entonces aparece el Marqués 
"de Mantua, en la solitaria ermita 
"del bosque, enterrando el cadáver 
"de Valdovinos, muerto por el envl-
"dioso infante Carloto, y poniendo 
"las manos sobre el ara del altar. 
(1). 
El elemento cáballeresco, con le-
ve contacto ya con la poesía lírica 
aparece triunfalmente en el Roman-
cero. A las módificaclones de la for-
ma, (como se ha dioho, estos roman-
ces tienen las proporciones de un 
puequeño poema épico), acompañan 
alteraciones notables en el espíritu 
de aquella poesía; el sentido de la 
realidad y de la historia se atenúan 
ante el de lo maravilloso; la inspl-
ración puramente épica se hace me-
nos severa y templada y un coro de 
voces nuevas alegra las llanuras de 
Castilla, anunciando a aquellas gen-
tes guerreras, y autónomas, sobrias 
(1) Op. cit. pág. 21 
y sencillas la honda eficacia de la 
pasión amorosa, que abre profundos 
surcos en los campos semi-labrados 
de su sensibilidad. 
Mas la materia poética se trans-
forma en el Romanee, pero no mue-
re. Agotados ios temas nacionales, 
la tradición contemporánea comenzó 
a cantar loa mismos heohos que vi-
vía. Surgieron así los cortos roman-
ces fronterizos, "hijos de una socie-
dad todavía heroica y ya no bárba-
ra, e inspirados por el más vivo es-
píritu nacional" (1). Y los ciclos fo-
rasteros coexistieron en la tradición 
oral con los estrictamente naciona-
les y tras la alegría desbordada, la vi 
da risueña, casi imprevisora de los 
caballerescos romances carolingioc, 
vinieron el mundo de las quimeras, 
las pasiones trágicas, los héroes ma-
ravillosos del caballerismo bretón, 
de aquel ciclo que por secrta comu-
nidad de raza, había tenido ya una 
temprana manifestación en la lite-
ratura del Norte de España, en los 
Lais do Bretanha de un antiguo can-
cionero.(1). 
"Ved—por estas rápidas e incom-
pletas indicaciones—cuan rica mate-
ria se presentaba a los ojos del crea-
dor de'D. Quijote. E l vió los roman-
ces como poesía, más o menos pró-
xima, al ideal épico que depuró y 
enalteció en su obra inmortal; los 
sintió vivir en su alrededor, presen-
ció sus cambios, oyó la última can-
ción tradicional que se extinguía pa-
ra siempre, aprendería a decirlos en 
su niñez y su espíritu nacional se 
confortaría, se haría más hondamen 
te uno con el de su estirpe al escu-
char los sones de su música sencilla 
en las tierras más diversas: en la ve-
ga granadina y en la opulenta Bar-
celona, en la desolada llanura man-
chega y en los tristes lugares del cau 
tiverio. 
Si en nuestros días la vitalidad del 
romance es maravillosa, si existe 
donde quiera que se hable español y 
haya quien lo sepa buscar ¿qué no 
sería en la época de Cervantes, cuan-
do eran recientes los propios perió-
dicos de creación, cuando un ciclo 
no muy largo, de romances, era su-
ficiente para dar a la dramática es-
pañola obras de tan alta inspiración 
popular como Las Mocedades del 
Cid, de Guillén de Castro, o las Al-
menas de Toro, de Lope de Vega? 
Por eso en la biblioteca de D. Qui-
jote no aparece ningún cancionero 
de Romances. Están los libros de ca-
ballerías de todo linaje, sin faltar la 
representación popular del género. E l 
Tirante Blanco; poemas cultos, al 
modo italiano, como el exageradamen 
te alabado, el muy olvidado de Ba-
rahona de Soto, Las Lágrimas de An 
gélica; novelas pastoriles, ("idealiza-
ción de la vida del campo que sus-
tituye a la de la vida guerrera") con 
la más principal de todas al frente, 
la muy arreada y compuesta Diana 
de Montemayor y muchos más que 
se nombran y describen en el dono-
so .escrutinio. Pero no tenía D. Qui-
jote ni el Cancionero de Romancea 
cualesquiera otros aná, 0108 ^ 
ría la integridad e s p í f ' Pa¿ 
to, prueba mejor ql' ^ 
argumento cuán profu™ ^ 
damente vió Cervante^ y ^ 
tumultuosas, múltiples „ ^ 
Antes que en su "Don n, 
bía ya dado muestra* rQ lJ()teU 
su comercio frecuente con 
ees viejos. El lector asíb 1 N 
bros de cabaillezúas^^o de i^ 
cipai materia en el aSafn Va fe 
bula, fácilmente verífei 1^ í 
comunidad do origenJL* ntaĉ  
to_qUe existían 6ntl.e 3 ^ 
gas narraciones en p ^ s T K 
veoharon y aaulteraron distS * 
feriales poéticos y i0s 
latos en verso, en que con nr^" 
con más fina Percepción d ™H 
dad perdurable, con mayor ^ 
poética, utilizaban ios m i s m ^ 
nales. Así, principalmente con,̂  
mentos caballerescos (aunoueoi0" 
ritu nacional de Cervant¿, ^ 
olvidar tampoco ios temas ]n(¿¿< 
intervienen los romanos en 1, 
VOáón de la fábula pmdi^l!* 
en los distintos momentos^*'* 
esta creación en la mente de SUM 
menos, mucho menos improvW 
de lo que cree una crítica vulgar 3 
que no aparecieran los textos ¿i 
romances, sus nlechos, sus fim^J 
picas surgían vistos con toda Ji 
de la fantasía y el proceso, la 1 
cepción de la obra iba haciéndose w 
claras depurándose cada vez más 
Puede el cervantismo "fetichi* 
(malla casta de adoradores queham 
tribuido como ninguna otra a 
Cervantes se lea poco, muy poco,! 
gún la dolorosa conclusión de J 
Francisco Rodríguez Marín) con̂  
rar al autor insigne com ofiguraj, 
litaría y su mejor producción sin i 
tecedenteg próximos o remotos, ni 
su propia obra anterior, ni enljj 
teratura española, ni en la uniyera 
pero la crítica históríco-comparja 
con sus métodos seguros y predsi 
por medio de su gran maestro en I. 
paña, don Marcelino Menéndez y P 
layo, nos ha mostrado con toda 
claridad y certeza que caben aqui 
mo la elaboración de la obra 
fué lenta, como se interpreta mej 
considerándola dentro del cuadro; 
neral de la época y aiunque sea ej 
el caso de Don Quijote solitario 
único en la literatura españday 
la misma literatura del mundo, 1 
elementos accesorios sin los cuales 
tipo sería imperfecto la parte exta 
de la obra, ampüaente compenctai 
con el profundo sentido espiritual de 
libro, tipos centrales como e1 de' 
mo Sancho, se explican y razonan e 
el ambiente literario en que se ifc 
envolvió Cervantes y apuntam tasto, 
lidades distintivas en muy varias?̂  
ducciones. 
Hay en el endeble teatro d< Ce; 
vantes, tan curioso por su ineptiw 
técnica como por su tendencia, a 
muchos aspectos, a lo fantástico ' 
maravilloso (hecho singular en 
"rea'lísmo" del autor) una comedia: 
tres jornadas, no de las más cono:-
das, aunque la devoción culta demií 
artistas indignes la ha llevado-sejí 
se me informa—a la escena cow* 
poránea. Se llama La Casa de losC 
los y SeWas de Ardenia e intwi» 
nen en ella estos principales per» 
najes: el Emperador Carloniagí1 
Eoldán, Reinaldos, Galalón, AngelJ 
la bella, Bernardo del Orpi», 
sa, además do las personificadoj 
de la Curiosidad, la Desespe^ 
los Celos, el Temor, la Buena BJ 
el Espíritu de Merlín, etc. etc. ^ 
enumeración es suficiente para ^ 
trar el carácter de ^ obra: eeJJ 
en presencia de una comedia c ^ 
resca, que comenzando por VK ^ 
(como escrita, en su mayor pw» 
bre ios grandes modelos ttana™ 
plimer término el Orlando Inna 
rato del Boiardo y la gran epj¿ 
cómica Mel Ariosto) adquiere e 
gún momento la gravedad anjj , 
propia de las comedias ^ ^ l '^ 
identificándose su autor cada vw ^ 
con sus mal delineadas ^ " ^ V 
acción pQr la acción m^m^ 1 
chos inmotivados, una '^VLjte * 
vaporosa, flotando en «1 amtne 
la obra, el elemento de lo ™ ^ 
so y lo sobrenatural P1'69̂ , 
c«n vivo contraste en la ^^Tjde» lidad * 
tidWa Vprosalca, el ^ f j ^ 
el ensueño que no sabe el ne' ^ ^ 
de ha de concluir que cree W y r 
minará nunca, que es ! 
vida, sacan a la 
^ ^ e c ü } 
obra im-P6 de ^ 
mal trabajada, desde el Pun ĵ ntê  
(1) Manuel Milá y Fontanals: De 
la Poesía Heroico Popular Castella-
na, pág. 323. 
(II) E l Cancionero "Vaticana. 
mai tranajaua, a^"« - j _ minie'-
ta de la forma, del cuadro 1 ^ 
sante de las vulgares Par0^rall !««• 
llerescas para llevarla a 'a * ueñ̂  
ratura de la fantasía y es(m af 
Conocidos, muy ^^^J^Lrs^ 
lectores del Romancero los P lo ¡p 
de la producción cemnti™ . ^ 
también muchos de ^ fUI ^no* 
poco es nuevo P ^ / U ^ t a s f l ^ 
misterio y j a ^ ^ a de ^ * 
fantásticas de "La c f * adas J 
los", sombras mal i á < 
personajes vivientes, seres ^ 
que vivln en una ^ T n t e ^ 
¿c la ilusión, en el amble 
que iba a envolver a Do d^ 
se delinean ya, s e J ^ f ¿ \ ^ * 
ment een algunos r a ^ ,n ^ 
presiente su transfomac^^ ^ 
última en la rica y P^Lgios. . „« 
de los Romances W f ^ o ^ t í v 
E l argumento d«e ^ ^ 
obstante el exceso de g j ^ y ^ 
co, es muy se^110-^r la ftrV naldos. makvil ados por 1 ^ <r 
misteriosa de A n ^ ^ e r a d ^ , 
jan la corte del ^ n ^ ^ 
marchan en su busca. ^ ^ J 
está, pero sus « s P ^ l ! ! U & í f 
la ilusión de f e o n t ^ n , ^ 
las Selvas de A r d ^ ^ t a d * 5r 
be Reinaldos, por el « ^ d a d ¡51 
gesi. que se « ^ V W 
vlllosa. Bemaldo, »l 18¡} gg? 
también ha ^ ^ U ^ e t o * V 
acompañado de su escud 
^ASA A I A 
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• nfcro nombre en la co-) 
(no t i enerWón del buen sentí- ¡ 
» ) . enCZ %s ode estos héroes 
£1 mfn!fAi Carpió, aunque se nos 
»rd0 ^ m S S S espíritu aven-1 
te deja entrever en sus 
paleras: rioaeras y lva9 8011 
Picen 1ffllleasn de contlno 
áo*de 'fauler «euda o camino 
por^cu^^e admiración. 
'Ü^'oldán y Reinaldos hay una Entre Kowa y ^ ^ d n 
gran ^ . ^ ' v e n c e n y son vencidos 
Ĵ ismo objei > cantamientos; ven 
por todos i s la ideal ,nlermosura 
^•ca' .rsin embargo, tan distantes 
v «s^0, ^ 1 cuando salieron de -a 
de eHa « o í a g n o . Los Bentidos se 
corte de fomento. Una yeZ 
engañan a & ^ misteriosa An-
goldan a ^ ^ ^ i i i a a sus pies y ve 
gélica, se * 0S güiros burlones. 
Jue » ioTt^ el ensueño, la ilusión 
El ^ ^ n o ^ d a bor^n en estos 
eiemí el íeal sentimiento de la Vid* 
bér0e naJ-U vida-está aUí Y cuando 
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pera 
aPareC-Jor con su dolorosa y nece-
we s0n^dad No otro sentido puede 
^ n e s p u é í de muchas aventuras 
dia- Rivas de Ardenia son selvas de (las selvas a e ^ ^ ^ mer_ 
aventuras;, elias de Reinaldos 
venido en » H la victoria re-
y ^ y i a doncella Marflna sobre 
* 0 f v l PI menos afortunado de los 
í 8 1 3 ^ ú í e un sueño simbólico: 
d0Ce pares, rSonificación aigo vul-
CarStl e le aparece y le anuncia terri-
S males para su patria) y el gue-
b1^'leonés sin despertar, es Uev^ 
f ' lis lugares de la lucha; después 
¿0 a , í Jíi cielo llega a Carlomag-
^ • t a r s l i rey de 'zarago^ se 
Arribe a invadir sus estados El 
^ í a d o r implora a sus caballeros. 
S n c t RoWán y Reinaldos vuel-
Entonces * ylda, Todo parece 
r e s i d o un sueño. Después Cario-
s o anuncia a sus d-̂ s mejores va-
^ una gran merced: el que ven-
sal1 S i l l o , obtendrá a Angehca. 
r a la divina esperanza de que el 
C0n-n habrá de repetirse, parten con. 
f ! ^ v se -̂̂ os a la lucha, que es 
S como "dfS Y símbolo de per-
ünpnte realidad. 
. vn veis en to<lo esto como un pro-
.eítlmien o del Quijote? ¿No «entís 
orno múltiples elementos, de la mas 
£ersa realidad, van asociándose pa 
^ l a creación del tipo inmortal? Un 
Í?ofindo critico italiano. Paolo Savy 
S O ) ha indicado sútümente es. 
S . Nada más lógico para los que 
en en la obra central el producto de 
,ira larra elaboración, para los que 
!!fnsangque el carácter del hidalgo, 
?n medio de SU3 ensueños tenaces y 
locas aventuras, si posee un perdura-
ble valor de vida se debe a que es 
trasunto luminoso de una vida In-
mortal oscilante, combatida por la 
cotidiana realidad, pero alentada y 
fortalecida siempre P^r un anhelo 
ideal nunca satisfecho, por una sed 
de ensueño, por una esperanza de pu-
ra espiritualidad. La concepción de 
Don Quijote tuvo múltiples momen-
tos en la mente de su autor- La an-
titesis que le sirve de base la smtio 
Cervantes en su propia vida y se 
arraigó en su espíritu de ia manera 
más profunda. Si anteo de Don Qui-
icte queréis encontrarla en la) propia 
producción cervantina reparad «n es-
te Diálogo de La Casa de los Celos, 
que por su importancia para el estu-
dio de este proceso ideológico no va-
cilo e ntranscribir íntegro: 
Reinaldos: 
;Has visto pastor, â aso 
por eutre aquesta espesura, 
un milagro de hermosura, 
por quieu yo mil muertes paso.' 
¿Has visto unos ojos bellos, 
que dos estrellas semejan, 
y unos cabellos que dejan, 
por ser oro, ser cabellos? 
¿Has visto a dicha una frente 
como espaciosa ribera, 
y una hilera y otra hilera 
de ricas perlas de Oriente? 
Dlme si has visto una boca 
que respira olor sabeo, 
y unos labios por quien creo 
que el fino coral se apoca 
Di si has visto una garganta 
qno es coluna de este cielo, 
y un blanco pecho de hielo, 
do su fuego amor quebranta, 
y unas manos que son hecbap 
a torno, de marfil blanco, 
y un compuesto que es el blanco 
do amor despunta BUS flechas. 
Pastor Corinto: 
Tiene, por dicha, aeñofir, 
manos (') aquesa quimera, 
0 pies de barro, como era 
la de aquel rey DouosorV 
Porque a decirte verdad, 
no he visto eu estas montañañsñ 
cosas tan ricas y extrañas 
y de tanta calidad. 
1 fuera muy fiicil cosa, 
si ellas por aquí anduvieran, 
Por invisibles que fueran, 
verlas mi vista curiosa; 
que una espaciosa ribera 
dos estrellas y un tesoro 
de cabellos que son oro, 
¿dónde esconderse pudiera? 
i el sabeo olor que dices, 
ino me llevará tras si? 
Porque en mi vida sentí 
ronradlzo en mis narices. 
•Mas, en fin, decirte quiero 
lo que he hallado, y no ser terco. 
Rein.—iQué Son? Di. 
Cor.—Unos pies de puerco 
y unas manob de cartero. 
Antitesis constante, característica 
ídizá en ia dura existencia de Cer-
vantes'. Se ha hablado de un prerro-
ânticismo en el príncipe de nuestros 
básicos: en la persistencia de esta 
antítesis dolorosa encuentro yo «u 
^tai manifestación. Pensad en la pri-
Kera obra de Cei-vantes: recordad d 
oundo arcádico de su Calatea. Tened 
presente ei momento en que la obra 
^cólica se produce: su autor había 
»wo soldado, había servido con he-
roísmo a su rey, había pasado años 
jornbleg en el cautiverio. Su alma 
sta plena, ahita de realidad 
gonces, la Calatea. ¿Qué es -
«tea en esta vida militar y misera 
Ne 8ino un contraste, una verdadera 
antítesis? Desdóblase la personalidad 
P Cervantes y por un esfuerzo bo-
!*rista el mundo fantástico y risueño 
e aquellos pastores del Renacimien-
R que han leído a León Hebreo y 
sô en que verdaderamente viven, 
^atónico, viene a sustituir ai pavo-
pSa en qu e verdaderamente viven, 
j r esto La Calatea, que tantos malos 
ficTíLÍ^8 de. la Literatura Espa-
Surge 
¿ é s la Ga-
tyferl i fan SÍn restricciones y sin 
SMR? 0' tiene nna propia re-
0n úe vida. de vida que se 
toL ^ per0 <te vida, al fin. Sus 
^ * V ^ t u a fiesta de los senti-
^ción , esPintu' expresan una aspi-
"̂Aor 7 H dé ^ d i e n t e de quie-
' c r & ' C D ^ i r ? , ^ 1 6 ? ' d0 templanzTen 
C ^ i ^ C ad^el0'^.^1611 ^ f0rtu-t l ^ . »ireurai inm,,^€r3a dio una existencia 
^ V í a ide«i ca8i aventure». Su 
!>*ntán€n ,f0,es-,SÍT10 el triunfo 
^ ^ ^ ^ ^ 
* w ^ c l d ¿ J ^ n ^ ae despedidas, ^^-emnieemoa ia fra9e 
la ocho) 
dp, un escritor que ha visto honda-
mente en Cervantes—su gran epopeya 
interior. Ha dado en las novelas 
ejemplares y en muchos episodios del 
Quijote, la visión definitiva de la rea, 
lidad de su tiempo. La muerte pron-
to debe venir. ¿En qué obra trabaja 
con las esperanzas de la juventud? 
En un viaje de maravillas y ensue-
ños, en una novela de aventuras: en 
ej Persiles y Segismunda. Otra vez 
la antítesis, la antinomia extraordi-
naria que dió vida a Don Quijote. 
Y esa obra, cuyo pasa/je caracterís-
tico se ha transcrito totalmente, esa 
obra que es todo un presentimiento 
de la definitiva, ¿cómo puede guar-
dar relaciones, próximas ni remotas, 
con las páginas del Romancero, con 
aquellas páginas alborozadas por las 
que pasan en tropel ei emperador de 
la barba florida, Roklán, el encanta-
do Roldán, personaje central del tex-
to épico más importante de los fran-
ceses, el enamorado Reinaldos, la ar. 
dorosa Melisandra, el grave y solem-
ne Marqués de Mantua, Gayferos el 
vengador y un momento, un leve v 
alado momento tan «ólo, la bella Ad-
da, la dulce prometida de Roldán que 
muere de amor después de la memo-
rable rota de Ronscevalles ? Pensa-
réis que a las muchas paradojas—al-
gunas ingeniosas, las más absurdas 
y risibles—sobre Cervantes, venga yo 
a ndeponeros otra, y a defenderla se-
riamente? Mi tesis sencillísima,' tan 
poco importante que es mera curiosi-
dad literaria os tranquilizará en vues-
tras dudas. 
Voy a hablaron de algunos román-
ees del ciclo carolingio, de los indis-
cutiblemente viejos, de los que han 
entrado en la Primavera y Flor de 
Romances, una de las obras perdura-
bles que debemos al hispanismo ale-
mán. Estos romances que breve 
mente comentaré, presentan cua-
lidades muy importantes, excepcio-
nales en la apariencia: la galantería 
caballeresca—una de las condiciones 
típicas en los personajes de la Casa 
de los Celos—exaltada en Don Qui-
jote—el espíritu de aventuras, la poé-
tica idealización del amor, el ténue y 
vagoroso misterio que es como nota 
septentrional en el ambiente normal, 
mente claro de esta poesía. Sin es-
fuerzo recio podemos trasladarnos de 
Las Selvas de Ardenia, del Prequijo-
tismo de La Casa de los Celos al mun. 
do de los romances carolingios. No 
es en las citas, no es en las alusiones 
constantes de don Quijote ai estos bre-
ves poemas donde estriba la verdade-
ra importancia del Romancero en la 
ccncepción de la obra cervantina: es. 
tá en la secreta, en la honda concor-
dameia espiritual que el propio hidal-
go descubre entre sus venturas y des. 
dichas y las de los personajes de los 
romances; está, en que a veces, en el 
ambiente de los romances acentuán-
dose la nota caballeresca y atenuán-
dose el puro ide'aii épico se establece 
una curiosa similitud con el propio, 
con el característico y habitual en 
Don Quijote. Reparad en que no ha-
blo de concordancias externas, ni tam 
poco de concordancias generales v 
constantes; únicamente me aventuro 
a afirmar que en el ambiente de al-
gunos romances hay gérmenes del 
quijotismo. ¿ Violentarájo esta afir-
mación las- leyes aceptadas por to-
dos, que rigen el proceso de la epo-
peya castellana No, si tenéis en cuen-
ta que el romance no es la epopeya) 
sino, para decirlo con la frase de 
don Marcelino Menéndez y Pelayo, 
transformación de la epopeya; no, si 
recordara que el romance carolingio. 
dentro del romancero castellaino, es 
un producto de origen forastero, aun. 
que luego llegue a adquirir espléndi-
da e innegable nacionalidad española; 
no, por último, si advertís que Don 
Ou'ijote es u ntipo sintético de la epo-
pVeva que tstá fuera de eu tiempo, pe. 
ro,' como ya sea. ha dldiO, confrome 
se acercan las últimas etapas do su 
divina loou-a, su icbai ép'co se exal-
ta y humaniza. 
Con estas limitaciones explicativas, 
la tesis no solo no resulta paradógl-
ca sino que puede deducirse de la 
simple lectura de los textos. 
La galantería no abandona nunca 
al héroe carolingio. Es menos pura e 
ideal que la de Don Quijote, es como 
la del buen Reinaldos de La Casa de 
los Cê os, fina galantería acompaña-
da de blando deleite de los sentidos. 
Pero es una nota uniforme y cons-
tante. En uno de los romances más 
típicos, de los más Heno^ de luz, de 
los más tumultuosos y alegres, se pra-
senta este carácter en la forma mas 
viva Es el Romance de Guiomar, del 
ciclo de los de Montesinos, enyo prm. 
cipio es ida una síntesis colorista tan 
frecuente en la poesía popular: 
Ya se sale Glnomar 
de los baños de bnñnr 
colorada como la rosa, 
su rostro como cristal. 
Cien damas salen con ella, 
que a su servicio estftn, 
eran todas fijas dalgo 
muy fermosas en verdad, 
ricamente ataviadas 
que era gloria de mirar. 
Cuenta el romance como Guiomar 
"libró al rey Jafar y a sus reinos del 
Emperador; y de como se tornó cris-
tiana y casó con Montesinos. Ante* 
de llegar al pasaje esencial, para 
nuestro objeto, quiero leeros una bre-
ve descripción que permitirá a los no 
familiarizados con la poesía popular 
apreciar debidamente su animación y 
brio. 
Desque todo fué a punto 
mandó a todos cabalgar. 
Vlérades cabalgar damas, 
caballeros otro que tal; 
ver cual iba Glomar, 
nadie lo sabrá contar: 
encima de una haennea blanca, 
que en Francia no la había tal, 
un brlal vestido de blanco 
de chapado singular, 
mongll de blanco brocado, 
enforrado en blanco cendal, 
bordado de pedrería 
que no se puede apreciar, 
una cadena a su cuello 
que valía una ciudad, 
cabellos de su cabeza 
sueltos los quiere llevar, 
que parecen oro fino 
en medio de un cistal. 
una guirnalda en su cabeza, 
que su padre le'fu^ a dar. 
de muy rica predería, 
que en el mundo no hay su par. 
Con tales atavíos llega la doncella a 
la corte del emperador. Qué rápi-
damente, con qué fuerza de síntesis 
verbal se nos presenta la figura d»! 
viejo monarca! ¡Cómo ha sabido el 
juglar anónimo en un solo rasgo con-
centrar el espíitu galante y cortés de 
aquella época (1). Carlomagno, en la 
plenitud de su poderío, ve que se acer-
ca una comitiva fastuosa y que por 
BU aparato y traza descubre Ber ene-
miga. E l emperador mira sus barbas 
nevadas y luengas y parece Implorar 
por el divino tesoro de su juventud. 
Un momento vacila, pero observa lúe. 
go como desde el sitio en que estaba 
ia comitiva, avanza solitaria una blan-
quísima figura; sus caballeros quie-
ren detenerla—es la hija de un mor-
tal enemigo—; él los aquieta con un 
gesto suave y majestuoso. Ocurre en-
tonces la más galante escenas en su 
sencillez y sobriedad de todo este 
grupo de romances: 
T cnando llegó a las puertas 
de aquella tienda real 
viera estar a Don Carlos, 
aquel alto emperante, 
conociólo Guiomar 
según dél tenía señaCl; 
con aquellas barbas blancas 
que tenía por la su faz, 
que jamás apelo en BU vida 
de la barba fuera a cortar. 
Guiomar como discreta 
ante él so fué a arrodillar 
tomándolo por las manos 
para hacérceas besar. 
El emperador que la mira 
le fué tanto a contestar, 
que la tomó por los brazos 
y la hizo levantar. 
besándole el carrillo 
las manos no Ife quiso dar, 
antes la tomó del brazo, 
y en la tienda la hizo entrar, • 
bízola dar una silla 
cabó él la mandó a sentar, 
fablándole muchas palabras 
que era plnc3r de escuchar, 
dlcele que le pesaba 
por ser de tan gran edad 
y de ella se enamorar (') 
El espíritu de la galantería triunfa 
sobre todo proyecto beliciso: accede 
Carlomagno a las demandas de 'a 
doncella con una sola condición: la 
del casamiento de Guiomar con su so-
brino Montesinos. 
Los elementos maravillosos que 
transforman en encantadas a las sel. 
vas de Ardenia, son frecuentes tam-
bién en los Romances Carolingios: 
Roldán tiene fama de encantado, lo 
mismo que en La Casa de los Oíos : 
explícitamente se dice en estos ver-
sos prosaicos de uno de ios romances 
del ciclo de Montesinos: 
Pláceme, dijo Relnlado, 
pláceme de muy buen grado. 
aunque stá muy ocupado 
si no quisiere a uno a uno.j 
seremos dos por cuatro, 
auuque viniese con ellos 
don Koldán el encantado. 
Reinaldo se vale del arte mágica 
de Malgesi para trazar sus planes- Y 
así como el espíritu de Merlín es in-
vocado en las Selvas de Ardenia—es-
cena que más tarde tiene cruel paro-
dia durante la humillamte semana que 
pasa Don Quijote en el palacio de los 
perversos Duques— también en uno 
de los Romances de Reinaldo se ha-
cen invocaciones y el espíritu concu-
rre y pronuncia palabras de adivi-
nación. El ambiente fantástico que on 
vuelve las escenas de la comedia de 
Cervantes, no falta pues en los i'O-
mances de los distintos ciclos, donde 
bajo las formas del arte popular in-
tervienen los mismos personajes de 
la comedia cervantina. En romances 
Independientes del grupo de los caro-
lingios el ambiente de lo maravilloso 
aún más poético y vago. No resisto 
a la tentación de leeros fragmentaria-
mente dos de los más característicos; 
6-. de la Infantina y el de Conde Olí. 
nos, prefiriéndolos citar por la tradi-
ción ora'l: 
A cazar va el caballero 
a cazar como sollá; 
los perros lleva cansados, 
el halcón perdido había, 
cuando le cogió la noche 
en una oscura montaña 
donde cae la nieve a copos 
y el agua menuda y fría. 
Arrlmárase él a un roble 
alto es a maravilla, 
el tronco tiene de oro; 
las ramas de plata fina; 
en la ramita más alta 
vido estar una infantina: 
cabellos de su cabeza 
todo aquel roble cubrían 
y ton la luz de sus ojos 
todo el monte esclarecía... 
Así habló la doncella 
bien oiréis lo que decía: 
No te espantes, caballero, 
ni tengas tamaña grima, 
fija soy yo del buen rey 
y de la reina de Castilla: 
siete fadas me fadaron 
en brazos de un ama mía, 
que ándase los siete años 
sola en esta montifia. 
Hoy se cumplían los siete anos 
0 mañana en aquel día: 
por Dios te ruego caballero 
me lleve en tu compañía. 
Reparáis como el sentido^ <íe lo 
maravilloso da cierto tono lírico al 
comienzo del romance? En ello está 
toda la poesía de aquel otro melancó. 
lico y suave de las Tran8formaciones, 
perteneciente al ciclo Bretón y pro-
blemente alusivo a la sentimental his-
toria de Tristán e l»60-
El amor aparece más fuerte que la 
vida, más fuerte qute la muerte. Una 
melancolía misteriosa hace más vaga, 
más triste, más septentrional la semi 
simbólica lamentación. Oíd estos ver-
sos y comprenderéis cómo hay un 
cambio de vida, una renovación de 
ambiente en el romancero castellano. 
Reparad principalmente en los ver-
sos últimos, inconcretos, imprecisos. 
Pensad también en la trémula emo-
ción que yo debí sentir cuando hace 
: años, en los tiempos Ingenuos de mi 
ardor folklorista, los descubrí, muy 
arruinados, muy ooultos en una vieja 
y popular canción que cantan los ni-
ños en Cuba: (1) 
1 Conde Ollnos, Conde Olinos 
es niño y pasó la mar! 
Levantóse Conde Ollnos 
la mañana de San Juan: 
llevó su caballo al agua 
él se pusiera a cantar:... 
Bien lo oyó la reina mora 
de altas torres donde está: 
—Escuthad mis hijas todas; 
las que dormís, recordad 
y olredes a la sirena 
como canta por la mar. 
Respondió la más chiquita 
más le vallera callar: 
—Aquello no es la sirena, 
ni tampoco su cantar; 
aquel era el Conde Olinos 
que a mis montes va a cazar... 
Por el monte de los Acebos 
cien mil morillos se van 
en busca del Conde Ollnos , 
no le pueden encontrar. 
Encontráronlo durmiendo 
debajo de un olivar. 
—¿Qué haces ahí Conde Ollnos? 
;. Qué vienes aquí a buscar? 
SI a buscar vienes la muerte 
te la venimos a dar... 
•—¡Oh mi espada, oh mi espada! 
de buen oro y buen metal; 
si de ésta me librase 
te vuelvo a sobredorar... 
Por la gratla de Dios padre 
comenzó la espada a hablar... 
—Oh mi caballo, mi caballo 
ob mi caballo ruán 
que de muchas me libraste 
clesta non rae has de faltar. 
Por la gracia de Dios Padre 
comenzó el caballo a hablar... 
Cuando era medio día 
no halló enn quien pelear... 
Allí vino una paloma 
blanqulta y de buen volar 
—¿Qué haces ahí palomita, 
qué vienes aquí a buscar? 
—Soy la Infanta Conde Ollnos, 
de aquí te voy a sacar. 
Por el campo los dos Juntos 
se pascan par a par. 
O Para la lectura de la conferencia 
hago aquí sustitución de un vocablo, que 
no altera, en nada, la Idea del diálogo. 
(!) Cervantes. Napoll. 1913. V. página 
námeros 8 y 20. 
O No 1» del emperador, sino la del 
<"elar. 
(') Primavern y Flor 'Te Romances. Co-
lección de Wolf y Conrado Üofmann. Nú-
mero ITS. 
(1) J. M- Chacón: Nuevos Roman-
ces en Cuba. Revista Bimestre Cuba-
na, Vol. IX. No. 3. 
La reina mora los vló 
y ambos los mandó a matar: 
del uno nació una oliva 
y del otro un olivar: 
cuando hacía viento fuerte 
los dos se Iban a juntar. 
La reina también los "vló. 
también los mandó a tort'ar: 
del uno nació una fuente 
del otro un rio caudal. 
Los que tienen mal de amores, 
allí se van a lavar. 
La reina también los tiene 
y también se Iba a lavar. 
Corr« fuente, corre fuente 
que en tí me voy a bañar. 
—Cuando yo era Conde Ollnos, 
tú me mandaste a matar. 
Cuando yo era Olivar, 
tú me mandaste a cortar, 
ahora que yo soy fuente 
de tí me quiero vengar, 
para todos correré, 
para tí me he de socar. 
¡Conde Ollnos, Conde Olinos 
ea niño y pasó la mar. ( '.) 
A l cambio de los elementos acceso-
rios, a esta transformación del esce. 
nario de los romances antiguos, acom-
paña una alteración más esencial: el 
héroe comienza a tener una confian-
za absoluta en los poderes sobrena-
turales y pusca entonces la aventura 
por la aventura misma y a las lu-
chas reales y terribles de antaño, sus 
tituye una eferfescencla de la imagi-
nación y va desapareciendo así el 
mundo de la historia y delineándosy 
más y más perfectamente el da la pu-
la fábula. 
De este modo—cito tan solo aque-
líos a que dió estrada Wolf «n la Pri . 
mav«ra—nos presenta el tipo de Rei-
naldos, tan bafuloso, tan iluso, tan 
imaginativo como Laca de los Celos. 
Después de unas aventuras guerre-
ras descansa el héroe en la corte de 
Carlomagno. Su índole inquieta no le 
permite prolongar el reposo; pero no 
va a'aora a emprender unai de sus lu-
chas habituales: se ha dirigido a Mal-
gesl, el buen mago Malgesi y le ha 
suplicado de esta suerte: 
Primo mío, primo mío, 
primo mío nftural 
mucho os mogo de mi parte, 
me lo queráis otorgar, 
pues que de nigromancia 
e<! vuestro t̂ aber y alcanzar, 
que me digáis una cosa \ 
que vos quiero demandar: 
la más linda mujer del mundo 
ja dónde la podré encontrar? (!) 
No estamos ya en la esfera de la 
poesía épica sino en la del cuento; es-
tamos en plena selva caballeresca, en 
una selva de aventuras como las de 
Ardenia. Las artes mágicas le dicen 
dónde se encuentra y quién es: 
Tiene su reino muy lejos, 
tlénclo allende la mar, 
en tierras muy apartadas, 
que non era para conquistar. 
No importa, allá irá Reinaldos, a 
esas tierras fantásticas, que parecen 
ser también del ensueño amoroso: 
Ya se parte Don Reinaldos, 
Ta se parte, ya se va; 
íbase para los reinos, 
qu-i están allende la mar: 
con él iba un pajeclco, 
que le solía acompañar. 
Haced una pequeña traslación de 
lugares y tendréic ya estos elementos 
esenciales de los libros de caballerías 
—no olvidéis que Don Quiote es t'l 
más perfecto e Ideal de tales libros— 
el caballero, su escudero, un mundo 
desconocido y misterioso, la fe en lo 
sobrenatural, el amor que antes de 
realmente sentirse se vive ardiente-
mnte con toda la fuerza de la fan. 
tasía y en súbitas ráfagas ilumina los 
espíritus. 
Largas son las jornadas que haca 
Don Reinaldos. A l fin llega al reino 
y obtiene la misma acogida de todos 
Icg caballeros andantes. 
¿De dónde es vuestra venida? 
¿O cómo soledes nombrar? 
Señor, soy un caballero, 
de Francia es mi natural. 
Pues que venís tan cansado 
de ese largo caminar, 
reposad en mi palacio 
que podéis bien descansar. 
La idealidad lírica se consigue en 
dos versos, (1) en solo dos versos que 
anuncian ya al romance más etéreo 
de todo ol Romancero, tan vago que 
parece Imposible se haya compuesto 
en el radiante mediodía: el del Con-
de Arnaidos, aquel que pondera por 
modo tan maravilloso los efectos de la 
música, que para encontrar su Igual 
—no en e1 Romancero sino en toda ia 
literatura Castellana—tenemos qus 
llegar a la alta poesía del divino Fray 
Luis. 
Estos versos, relacionados con tai 
admirable modelo, son los que mejor 
evidencian las transformaciones qui 
se verifican en el romancf. dijeras, 
que por la situación del pr- tagoniítai, 
por sus sjeños evocadores, ha Inf í -
venido aruí la poesía trovaaoresca: 
D. Reinaldos pidió un laúd, 
que lo sabía bien tocar, 
ya comienza de tañer, 
muy dulcemente a cantar, 
que todo hombre que lo oía 
parecía celestial. 
Más ta?de otro anónimo poeta ha-
bía de cancar así con más misterio, 
con más írtimo encanto lírico: 
¡Quién hubiese tal ventura 
sobre las aguas del mar 
como hubo el conde de Arnaldos 
la mañana de San Juan! 
Con un falcón en la mano 
la caza iba a cazar, 
vló venir una galera 
que a la tierra quiere llegar. 
Las velas traía de seda, 
la ejertla de un cendal, 
marinero que la manda 
diciendo viene un cantar, 
que la mar facía en calma, 
los vientos hace amainar, 
los peces que andan 'ncl hondo, 
arriba los hace andar, 
las aves qm; andan volando 
en el mástil las face posar. 
Allí fabló el Conde Arnaldos, 
bien oiréis lo que dirá: 
—Por Dios te ruego marinero, 
dígasme ora ese cantar. 
Respondióle el marinero, 
tal respuesta le fué a dar: 
—Yo no digo esa canción 
sino a quien conmigo va (!). 
Crea la música de Reinaldos un 
verdadero ensueño amoroso, que llaga 
a los lindes del romanticismo senti-
mental: 
Enviólo a llamar la infanta 
que viniese a lo hablar; 
muy cortés y mesurado 
las manos le fué a besar; 
la Infanta era discreta, 
y no se las quiso dar; 
más antes sus corazones 
er.m de una conformidad: 
que de verse el uno al otro 
luego se fueron a desmayar: 
desmayaron los torozones, 
no desmayó la voluntad. 
Después que fueron recordados 
comenzaron de llorar, 
el uno y el otro decían 
palabras de grande amar. 
Evidente ha sido el proceso psico-
lógico: de la realidad histórica, a la 
(1) M. y Pelayo. Romancero Tradi-
cional (Tomo 10 de ia Antología de 
Líricos Castellanos) Pág. 72-73. 
(1) Primavera y Flor. No. 188. 
(1) Contando por el sistema de 
Gim, o sea del verso épico largo, qu>í 
par^ mayor facilidad para nuestroj 
lectores, no hemos seguido en las 
transcripoenes del texto. 
realidad fabulosa, de la ficción llena f 
de sobrenatural prestigio, del mund-> 
do maravillas y aventuras al M^a* I 
amoroso románticamente presentido, ¡ 
después románticamente vivido. Noj 
importa que más tarde la ficción se 
altera y ia realidad brutal en-
sombrezca las páginas del Román-1 
ce, idílicamente comenzado. Reinaldos 
ha sentido un momento el cansancio 
de la realidad exterior, la fatiga de 
una vida todo color y movimiento: en 
su espíritu aventurero el ardor de la 
fantasía ha venido a sustituir a la vi -
sión clara del ambiente; el esfuerzo 
imaginativo edifica un mundo distin-
to y la vida comenza a wirse fuera 
re la vda. Esta es la realidad estéti' 
ca del romamee y esta es también la 
grande y perdurable realidad de Don 
Quijote en los tiempos de su sublmie 
locura. Faltó ai héroe del romance, 
faltó a todos los héroes análogos—los 
Reinaldos del romancero son nume-
rosos—(1) el amplio espíritu de gene-
rosidad que anima a Don Quijte: sin-
tieron únicamente su propio ensueño, 
Bu individual ensueño, mentras que 
fué humano el d* D. Quijote; la ilu-
sión de aquellos fué limitada y tran-
sitoria, la santa ilusión D. Quijote fuá 
universal y permanente, verdadera 
síntesis de la ilusión humana. 
Bastaba esa relación no obstante, 
para que en la fantasía del hidalgo, i,e 
asociasen el mundo de SU8 más caros 
romances y su propio mundo interior. 
Cuando se escribe el célebre entremés 
de los Romances—célebre tan solo por 
que se atribuyó a Cervantes,—la lo-
cura, limitada y prosaica del prota-
gonista, nace natural y lógicamente 
de la lectura de estos relatos poéticos 
como surge la de D. Quijote de la de 
los libros de caballerías. Aunque el 
entremés no sea de Cervantes —y ¿s 
suficiente para sospecharlo que lo con-
siderará como tal D. Adolfo de Cas-
tro autor del falso Buscapié y tantas 
otras mentiras literarias que gozaron 
un tiempo de buena e incomprensibre 
fortuna y para afirmar como la simi* 
ütud de ambiente entre el Romance-
ro—entre unos cuantos romances, 
mejor dicho—y el mundo de Don 
Quijite, Se consideró innegable de 
tina manera implícita, desde hace 
más de tres siglos. 
Además de esta importancia inter-
na de ios romances, su participación 
exterior en forma de continuadas ahí, 
sienes, es verdadera característica en 
la composición de la fábula. Como ya 
he dicho más de una vez, dichas men_ 
dones tienen una importancia exclu-
sivamente histórica: por las mismas 
pueden estudiarse verdaderos ci-
clos de romances: ya los indígenas, 
como el de D. Rodiigo, ya los carolin-
gios, como el de Yarferos—asunto da 
un capítulo completo, aquel famoso del 
retablo de Maese Pedro,—yai los de 
la tabla redonda, con la curiosa y có-
mica explanación que hace Cervantes 
de la leyenda astúrica. 
De esta suerte va unida la obra 
más universal y al mismo tiempo la 
más representativa del genio de ia 
estirpe, con el producto más vario y 
diverso, el de vida más prolífica entre 
tedos ios de la poesía popular espa-
ñola. La tradición escrita ha divulga-
do aquella por todas las regiones hu-
manas, la tradición oral ha conserva-
do amorosamente los últimos en todas 
les tierras donde «e habla español. 
Tal parece que su alta perdurabilidad 
tiene una representación simbólica 
dijérase que la permanencia del ro-
mance en la memoria de las gentes, 
al través de todos los cambios ima-
ginables, así como el influjo universal 
y constante que ejerce la ilusión de 
don Quijote, no son ai cabo sino la 
más completa expresión del poder v i -
tal de la raza que lo0 produjo, que 
Ifg dió vida tan amplia e imperecede 
ra. 
Diciembre, 9. 1916-
(1) V. como típico el No, 41 del 
Apéndice a la Primavera (Antología 
de Líricos Castellanos, tomo IX, pág. 
222.) 
VIDA OBRERA 
(1) Primavera, No. 153. 
E X L A BOLSA D E L TRABAJO 
Ahocihe se reunieron en la Bolsa 
del Trabajo, los taJbaqueros de " L a 
Nautilus", bajo la presidencia del 
señor Agulrre. 
E l señor Aguirre, explicó el obje-
to de la asamblea, que se reducía a 
tomar acuerdos sobre la línea de 
conducta que debían seguir, al en-
oontrarse en huelga, por no haber 
llegado a un acuerdo la comisión con 
la firma de la citada fábrica, al pre-
tender que aquella informara a la 
expresada comisión acerba de las ce-
santías de personal que decretara, 
cumpliendo así lo pactado con la co-
misión arbitral en la pasada huel-
ga. 
Como la mí^yoiía do los torcedores 
que en la actualidad tenían empleo 
en "La Nautilus", pertenecen a la 
Sociedad de Torcedores, se acordó 
comunicarle a ajqiuella, por escrito, 
el molimiento planteado para que 
de acuerdo con lo prescrito en sus 
estatutos resuelva. 
E n el escrito en que se de parte 
del estado de huelga, declarado por 
ellos, se presente también las peti-
ciones provisionales que se establez-
can con el fin de que la sociedad in-
forme a los miembros de la misma, 
detalladamente del problema para 
su ulterior resolución y de las pe-
ticiones que provisionalmente han 
acordado. L a mayor de todas consis 
te en la petición que se hará de un 
aumento de dos pesos y medio en 
todas las vitolas, incluyendo también 
en esta medida los que elaboran "mol 
des" o sea el tabaco de Bouch. 
Mañana se reunirán nuevamente 
los huelguistas en la Bolsa del Tra-
bajo. 
LOS REZAGADO R E S 
E n Amistad 156, celebrarán los 
rezagadores, junta general extraordi-
naria a las ocho de la noche. 
Los empleados de los Ferrocarri-
les, celebraron anoche junta gene-
ral en el local social Merced 49, tra-
tándose en la misma del estado de 
la agrupación, su reorganización y 
demás asuntos administrativos a que 
tienen que hacer frente en estos mo-
mentos, siendo uno de los principa-
les el asunto del cobro de la cuota 
mensual que satisfacen los socaos, a 
ouyo efecto se nombró un cobrador 
fijándosele como retribución el 10 
por ciento, mientras los asociados 
no pasen de mil. 
Se encomió a la gran concurren-
cia, que no abandonara la propagan-
j da general de la sociedad en todos 
los elementos que prestan sus servd-
, dos en los ferrocarriles. A las once 
j terminó la reunión, 
j Los empleados de la "Havana Cen 
tral" se reunirán esta noche a las 
TEAM de basse hall de la Asociación de Depnedlentes del Comercio. 
La Habana se está colocando a gran altura en el orden de los juegos físicos. 
D i v e r s o s I s t i l o s y P i e l e s 
S D C n E J A n 
R A Z A R l í I G L C S 
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ooho para tomar acuerdos definiti-
vos tobre las peticiones provisiona-
les, sometidas a la libre opinión de 
los trabajadores de la empresa. 
Lá o nnión general que prevale-
ce, es ta conformidad do presentar 
las peticiones referidas. 
Algunos se sienten exptimistas so-
bre el resultado, creo'endo que la 
Compañía accederá a lo que se le pi-
da, sin tener necesidad de recurrir 
a la huelga. 
LOS E M P L E A D O S D E L A HAVA-
NA E L E C T R I C 
También se nota alguna eferves-
cencia en los empleados del tranvía 
de la Havana Electric, no faltando 
algunos que desean se lleve a cabo 
alguna petición a dicha compañía, 
para mejorar ios sueldos y reorga-
nizar el servicio bajo otras condicio-
nes que resulten favorecidos con tal 
medida, 
O. Alvarez, 
De la Judicial 
POR ESTAFA Y ALZAMIENTO 
Los agentes Milá y Saborido detu-
vieron anoche a Vicente Flaneils 
Iglesdas, veci Jo de Picota 11, por es-
tar acusado fin tstafa y alzamiento 
comercial. 
Será presentado hoy ante el juez 
de Instrucción de a .;C;í3;ón segun-
da. 
CII'.'JL'L VLO 
E l agente Bnrrera arrestó por or-
den del Juzgado de Instrucción de 
la sección primera, a Feliciano Re-
bolledo Bengoohea, vecino ó o Bara-
tillo 3, por estar procesado con ex-
clusión de fianza en causa por usur-
pación de estado civil. 
Fué remitido a la cárcel. 
AUTOMOVIL OCUPADO 
E n el garage establecido en Ger-
vasio 174, QC\íip6 ayer el agente Mi-
lá el automóvil 503i9, perteneciente 
a la señora Josefa González, viuda 
de Muñiz, vecina de Escobar 102, 
que fué hurtado el díá 17 de No-
viembre último en Amistad y Dra-
gonea. 
POR HURTO 
E l agente Francisco Espino arres-
tó a Abelardo Pascual, vecino de San 
Lázaro 410, por estar reclamado por 
el Juzgado Correccional de Reme-
dios, en causa por hurto. 
Fué remitido al vivac. 
D E T E N I D A POR HURTO 
E l agente Fernando Chile arres-
tó en la madrugada de hoy, a Car-
men o Vicenta González Díaz, vecina 
de Colón 3, por que en el curso de 
las investigaciones que ha practica-
do para saber quién fué la perso-
na que hurtó una cartera contenien-
do 85 ipesos a Rafael Fraga Gil, ve-
cino del café "La Marina", en Regla, 
ouyo hecho ocurrió el día 11 del ac-
tual en la posada sita en Egido fren 
te a la Estación Terminal, logró sa-
ber que lo había sido la González. 
Esta será presentada hoy ante el 
Juez de Instrucción de la sección 
primera. 
ROBO 
Alejandro Llera Rivero, vecino de 
Apodaca 48 (bajos), denunció que de 
un baúl le han sustraído, valiéndo-
se de una llave falsa, efectos por 
valor de ooho pesos. 
HURTO D E PRENDAS 
E l señor Angel Blanco López, ve-
cino de Aguiar 130, denunció ano-
che que de su domicilio le hurtaron 
durante la madrugada del día 9, va-
rias prendas y fracciones de bille-
tes de Lotería, todo lo que aprecia 
en la suma de $54-80. 
AQUISEOAMNIIZA10 QUE SE VENDE 
Este el lema de nuestra casa y de él no no» partamos nunca 
puesto que a él debemos nuestro crédito. 
txSr^í1 A S ^ I " ^ 0 1 ^ 0 1 ^ <le J 0 Y E RIA' RELOJERIA, OPTICA Y 
^ 1 CTTVJA vD!T1?f,^rÍllcÍpales t to*™* d« INGLATERRA, FRAN-LiA, bUlziA Y ALEMANIA. 
Liquidación de grandes existend las «n Relojes y piedrae preciosas 
a todos precios y con una gran re baja. Estilos modernistaa y de al-
ta novedad. ^ 
S* compra Oro, Platino, Brillantes y toda clase de piedras precio-
sas, pagamdo los mejores precios en plaza. 
Se hacen prends8 y se comstruy en en la forma y a misto del mar-
chante. ' 
" E L D O S D E M A Y O " 
Angeles número 9, Teléfono A-8956. Haba/na. 
NOTA—Damos factura de garantía. A»M»C1. M A T A S . 
Diciembre 12 de Í9IÉ K a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O 
| L I Q U I D A C I O N P O R B A L A N C E 
ULTIMOS CABlt 
S 
(Viene de la primera.) 
•caliado. La mar está tranquil» y no 
¡ hay novedad a bordo. Los guardacos-
'tas qu© acuden en auxilio del trans. 
«orte llegarán al mediodía. 
E L PROGRAMA DE CARRANZA 
Querétaro, Diciembre 12 
Cuatro artículos hau sido presen-
; tados en la Convención mejicana pa-
rra garaní'r la libertad individual. 
Prohibición de la esclavitud; liber-
tad para que cada iclivlduo escoja la 
profesión que más le agrade e ins-
trucción publica libre ele l.ifluencias 
religiosas Esto último artículo, pro-
hibiendo que el ministro de una con 
fesión religiosa pueda ser director de 
una escuela, elimina prácticamente la 
educación católica en Méjico. 




E l ministro de la Gobernación ha 
celebrado una detenida conferencia 
telefónica con el gobernador de Ovie-
do-
En ia conferecía trataron de !a 
actitud asumida p«r los obreros fe-
trovlarlos do la Compañía del Norte 
que prestan servicio en Asturias. 
E l ministro ordenó al Gobernador 
que proceda con toda energía para 
cvitar alteraciones de or^en publico 
en el caso de que los obreros vayan 
a la huelga. 
Además, celebró nna entrevista 
señor Ruiz Jiménez con los Directo-
res de la Compañía y con los mlem-
bros del comité para ver el modo de 
conjurar el cenfiieto que se avecina. 
E L CASTIGO DE LOS ESTUDIAN-
TES. 
Madrid, 12. 
Se ha celebrad© una reunión de es-
tudiantes para traitar del castigo im. 
puesto a siete compañeros. 
Los oradores pronunciaron discur-
sos lamentando e1 "astigo y acorda-
ron visitar al ministro de Instrucción 
Pública para pedirle el perdlón de ios 
castigados. 
El señor Burell les manifestó qu0 
nada puede hacer en este asunto por. 
que seda desautorizar al claustro nnl 
verslfario. 
PROTSSTA DE CANARIAS CON-
TRA , LOS SUBMARINOS 
Madrid, 12. 
En un mitin popular verificado en 
Las Paimas se "acordó nombrar una 
comisión que vaya a Madrid y solicite 
del gobierno que España proteste 
enérgicamente contra el hecho de que 
los submarinos alemanes hayan esta, 
biecúlo una base de operaciones en 
aguas de Canarias cor lo cual cau-
san a d'chas islas grc.ndes perjuicios, 
4 oda v0z que ios buques mercantes, 
rehusan llevar a Canarias mercancías 
, procedentes de Francia o Inglaterra. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
. RIÑA v anúaciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
OFERTA 
IMPORTANTE 
Powemos en conocimiento de los 
padres do familia, que acatamos de 
reclMr inmenso surtido do auto-
móviles para niños, los cueles 
vendamos a $8.00 
Soio ÍMM este mes 
Liquidamos además una gran 
cantidad de juguetes de todas cía, 
sos, recibidos últimamente de los 
principales centros productores. 
J o s é Zabala 




CONCIERTO DEDICADO A SU TU-
TELAR SANTA CECILIA 
E l Conservatorio Masriera se ha 
cubierto de gloria «1 úithno domingo, 
con motivo del gran concierto celebra-
co nonor a su Tutelar Santa Ceci-
lia. 
Una concurrencia numerosa y dis. 
tinguida ocupaiba el salón de actos ar-
tísticamente decorado. Empezó el 
aplaudido concierto con la ejecución 
de un precioso Himno compuesto por 
el Director, soñor Enrique Masriera, 
quien ha demostrado ser tan buen 
maestro como notable compositor. 
Lo ejecutaron las alunxnas del pri. 
mer año de piano, Carmen de la Guar-
dia y Josefina Auñón. 
A continuación se intei-pretaron las 
siguientes piezas musicálos: 
Granate (Streabogg) piano, por la 
niña Lilia García.—Primer grado. 
Gavotta a 4 manos, por las señori-
tas Conchita Calzada y María Coll.— 
Primer grado. 
Serenata de Schubert, plano, por la 
niña Elena Rosainz.—Primer grado. 
Aida, secc ión , para) violín, quinto 
grado. Carraeiina Ortiz. 
Intermezzo Cavs,llería Rusticana, 
de Mascagni, piano a 4 manos, por 
las niñas Margot y Estelai Andreu.— 
Tercero y segundo grado, con acom-
pañamiento de órgano. 
Romanza sin Palabras, de Mendel-
sshon, piano, por la niña María Elena 
González L. Alamilia.—Tercer grado. 
Plegaria de Bardewsnka, piano, por 
la niña Matilde Macíae,—Tercer gra-
do. 
La Bella Cubana, de "Winite, a dos 
violines y piano, por los alumnos Isa-
bel Gordon y Pasouallto Rojas.—Se-
gundo y quinto grado. 
E l Lago de Como, de Galos, piano, 
por la señorita Clementina Revilla.— 
Tercer Grado. 
Valge tn Re Bomoi, de Choipin, por 
la niña María Teresa Híuguet—Cuar-
to grado. 
Mî nonnette, de Bachmann, por la 
niña ^Josefina Vilela. Cuarto Grado. 
Air de Ballet, de Beriot, violín y 
piano por la profesora señorita Pilar 
Masriera. 
Demostraron facilidad y técnica en 
la ejecución, siendo unánimemente 
aplaudidas, proíesoraig y alumnas. 
La primera paJte concluyó con la 
ejecución de una joya del axte musi-
cal, escuchada por vez primera en es-
ta eludas, Mennet de Paderewsky, por 
las alumnas señoritas Eugenia Bacca. 
risse, Angeles Cabezas, Conchita Vi-
va neo, de quinto grado; y Dulce Ma-
ría- Gónzález Lamiza y Josefina Vile-
la, de cuarto grado. 
La práctica de precisión, una admL 
rabie y dificilísima, de la cual salie-
ron airosas. 
E l conjunto de cinco pianos, ha sido 
tan armónico, que la concurrencia 
ovacionó a las bellas ejecutantes. 
Perfectísima tit-'n-e que ser la ense-
ñanza para obtener un resultado tan 
brillante en un conjunto de alumnas 
de diferente grado. Sólo puede conse-
guirse tal acorde, con una perseve-
rante labor por ex3>erto maestro. 
Tras ua breve descanso, se reanuda 
la fiesta musical, con la repartición 
de artísticas medallas de cobre, con 
H efigie de Santa Cecilia, acuñadas 
expresamente para este Conservato-
rto, a las alumna« que han ootenido la 
ñuta de Sobresafiente. 
E l Secretario del Conservatorio va 
llamando a las sigruientes señoritas 
alumnas, a las cuales el Director en-
trega la señal del triunfo obtenido en 
los exámenes del segundo semestre. 
Carmen de Ia Guardia, Lilia Gar. 
cía y María Rosainz, lor. año de pia-
no; Margot Andreu Cabrera, María 
Inodoro de loza asiento 
especial con tanque 
bajante y codo • . . $8.50 
Toallero niquelado . . . 0,25 
Toallero de loza . . . . 0.50 
Jaboneras niqueladas . | ^ 
Repisas cristal . . . . j ^ 
Asientos pulidos para 
inodoros 
Azulejos blancos 8' in"r. 57 ^ 
O f r e c e m o s t a m b i é n u n e x t e n s o s u r t i d o d e l a v a b o s , b a n a d e r a s , b i d é s , a c c e s o r i o s para 
c u a r t o d e b a ñ o , t u b e r í a s ' d e h i e r r o y d e b a r r o . 
J O S E A L I O 
S. e n C . 
A m a r g u r a y V i l l e g a s 
T E L E F O N O A - 3 5 4 2 
H A B A N A l 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A Í £ S E > O N T » R V D . D E B E , C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
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Elena González y MatiUte Macías, 
Ser. año; María Teresa Hugue, d l̂ 
Colegio incorporado, Santa Teresa; 
Josefina Vil«la, Adela Garoerán, An_ 
írelos Cabezas, Adriana Faures y Do-
ra Reyes; 4o. año: Eather NiUo; 5o. 
de piano; Pilar Masriera y José Valis; 
8o. de •violín, Pascual Rojas; 5o. de 
viclín y Teresa Ortiz, en 4o. man-i 
dolina. 
E l auditorio y presidencia d'el acto 
académico-musical, constituida por el 
doctor La Guardia, doctor Mimó, R. 
P. Isidoro Ruiz Párroco del "Vedado 
y el afamado mú&ico y compositor R. 
P. Antonio Roldán, aplauden a las 
triunfadoras y ovacionan aJ Director 
al prender en el pecho de su hija, 
Pilar Ma;sriera, la preciosa condece, 
ración. 
En la segunda parte del concierto, 
sabresaien, Conjunto de Mandolinas 
y Bandurrias, por las Profesoras Pi« 
lar y Mongerrate Masriera; Pilar de 
Gordon e Isabel; Aurelia Rodríguez; 
Citta von Waltherr; María Teresa 0'r_ 
tiz; Conchita Ramíi"ez; Margot Hu-
guet y las alumnas Josefina y Celia 
Alvar^z Ruis; Rita María Arando; 
Martina Troya; Josefina Vilela y Car. 
Coll, acompañando el Director al pia-
no; Tosca de Puccini, piano, por la se-
ñorita Rita María Arango, cuarto gra 
do; Tourbilicn, vals de Titto Mattel, 
piano, por la señorita Adriana Fau-
rés; Jota Aragonesa de Sarasatc, vio. 
iía y piano; por el profesor gradua-
do de este Conservatorio, señor Joué 
Valls y Caridad, de Rossini, gran con. 
junto de violines de la clase que en 
el Conservatorio di^ge ©1 Majestro Va 
lero Vallbé, que son las señoritas Isa-
bel de Gordon; Beitha von Waltherr; 
Conchita Ramírez; María Luisa Pé-
rez Carmelina Ortiz; Sarita Ledo y 
la Profesora Pila;r Masriera y los 
alumnos señores F. Muñoz Rodríguez, 
Pascual Rojas y los Profesores José 
Vallo y Valero Vallbé. Profesoras Pi-
lar de Gordon y Rosa Cuanda. 
Son unánimemente aplaudidas. 
El Concierto artístico finartlzó con 
la gran Rapsodia No. 6, de Listz, in-
terpretada con cinco pianos a cuatro 
nanos por las Profesoras Pilar de 
Gordon; Rosita Gualda; Conchita Ra^ 
mírez; Silvia Montes y las alumnas 
de sexto año señoritas Carmen CoU; 
Aurelia Rodríguez; María Rojas; Ofe 
lia Cabrera Saiavedra y María Teresa 
y Carmelina Ortiz. 
La ejecadón ha sido sublime, cons-
tituyendo el gran acontecimiento ar-
tístico de la velada musical. 
Largo rato duró la ovación. 
Nuestra felicitación al Director, 
Maestro Masriera; a los señores pro-
fesores y alumnos de ambos sexos 
por el triunfo alcanzado en la noche 
del sábado anterior. Noche d© arte 
clásico que dejará perdurable recuer-
uo en cuantos presneiamos el artísti-
co homenaje tributado a Santa Ce-
cilia. 
La una de la madrugada marcaba 
ei reloj al iniciarse el brillante des-
file de la concurrencia. 
Santiago Blanco. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ación a c'iion como los Cardoso no me-
recen otra cosa. 
Al dar esta nota, me complazco mny 
I de veras en felicitar a los señores Cardoso 
I e hijos, por la meritoria obra que aca-
ban de hacer, en beneficio y progreso de 
este pueblo, deseándoles muchos éxitos, 
I para que así vean compesadas sus legiti-
mas y levantada? aspiraciones. 
E L CORKESPOXSAI / . 
D e la Secreta 
ESTAFA 
Antolín García Arias, vecino de 
Agular 101, participó anoche a la 
Secreta, qme en ©1 mes de Octubre le 
entregó a Jesús González, vecino de 
Cerro c2'6, efectos de quincalla y per 
fumería ipor valor de $37-S8, y que 
aJ ir a cobrárselos se encontró con 
que había desaparecido. 
DESDE CALABAZAR DE SAGUA 
Diciembre, 8. 
De teatro. 
Loe señores Cirdoso e hijos acaban de 
demostrarnos una vez más que poseen una 
cualidad que mucho les enaltece: que son 
emprendedores, de cuyos elementos tanto 
netsltan los pueblos para su progreso en 
todos los órdenes. De esta cualidad, tie-
ne la principal parte el joven señor Manuel 
Cardoso, que acomete todas sus obras con 
toda energía, actividad y entusiasmos ina-
cabables. ^ 
Están terminando las decoraciones del 
teatro que acaban de construir, y que os-
tenta el Apostólico nombre de "Martí", y 
nos han anunciado su gran función de 
estreno> para el día 16, acontecimiento que 
no hay que dudarlo revestirá un caráeter 
tolosal, no selo porque se trata de estre-
no, sí que también por la calidad de la 
Compañía que ha de estrenarlo 'con su de-
but el día 16 del actual, contratada para 
el objeto y cuya Compañía dirige el nota-
ble primer actor señor Luis Blanca. Esa 
noche, el público de Calabazar presenciará 
una jocosísima comedia, que mereció los 
aplausos interminables del público haba-
nero, titulada "La Sobrina del Cura," obra 
que ha tenido un gran éxito en el teatro 
"Nacional" de la capital. 
Además de ponerse en escena esta obra 
que tinto ha de gustar a nuestro públlto, 
terminará la primera función el teatro 
"Martí," con el cuadro de costumbres ori-
ginal de Martlgiol, titulado " L a Santa." 
Los precios serán sumamente eocnóml-
cos, al alcance de todos los que se pro-
pongan ser espectadores, para divertirse 
un rato. 
Y ahora, exhortemos al pueblo de Ca-
labazar para que coopere a la obra cul-
tural de los amables y entusiastas em-
pjesarics, para que nuestro pueblo no ca-
rezca de un teatro, a quien debe darle 
vida para que le sea dable la subsistencia, 
en Justa reciprocidad a los ratos de dis-
tracción que el teatro les ofrece, como 
valiosos elementos de sociabilidad e Ilus-
tración. Cuando se va al teatro, el di-
nero empleado no se malgasta, por lo que 
no puede considerarse como gasto supér-
fluo. Vayamos al teatro, que no solo nos 
dará provecho, sino que también dispen-
saremos nuestra modesta acogida y coo-
Un colgada de un arbe! 
y un muerto a tiros 
El inspector de la policía señor pi-
na d«sdte Sancti Spíritus ha dado 
cuenta al Gobernador nroyincial de 
Santa Clara, haber sido encontrado 
colgado de un árbol a un kilómetro 
de Sancti Spíritus, el señor Pablo Val 
divia Marín, do 25 emos de edad, sol-
tero, de la raza blanca, que en z\ 
barrio Guasimal le hani dado muerte 
de dos balazos a Cristóbal Gómez. 
I 
¿Cuál es el periódico de rea-
circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA I 
los maquinistas de los 
ferrecarriles de Santiago 
Y LA HUELGA DE CAMAGUEY 
En la Secretaría de Gobernación, 
ha recibido del Gobernador de 
Oriente el siguiente telegrama: 
"Anoche me visitó una comisión 
de maquinistas del ferrocarril "Cu-
ban Company" manifestándome que 
para apoyar a sus compañeros de 
Camagiiey, ge habían declarado en 
huelga pacífica pero que estaban dis-
puestos a correr los trenes que con-
duzcan correspondencia oficial y a 
pi estar cualquier servicio que nece» 
site el Gobierno, si la Empresa los 
llama." 
TRAFICO PARALIZADO 
E l delegado de Gobernación en 
Manzanillo señor Ortiz, en telegrajna 
dirigido a la Secretaría de Goberna-
ción dice: "'Ha quedado paralizado 
ei tráfico ferroviario entre la esta 
cíón Terminal y Bayamo, por haber-
se iniciado huelga pacifica entre los 
maquinistas y demás empleados. 
He situado fuerzas de ejército en la 
estación para custoriarla así como 
en ei almacén. 
Una niña envenenada 
INGIRIO GRAN CANTIDAD DE 
ACIDO MURIATICO. 
Esta mañana fué asistida en ei Se-
gundo Centro de Socorro por el Dr. 
Polanoo, la niña Etelvina Hernández, 
natural de la Habana, de tres años 
de edad y vecina de San José 117. 
La menor presentaba síntomas gra-
ves de intoxicación. 
Ante el oficial le recorido de it 
Séptima Estación de. Policía, que se 
H R E C O N S T I T U Y E N T E C I E N T I F I C O 
L a s p e r s o n a s a t a c a d a s d e a n e m i a o d e b i l i d a d g e n e r a l . — L o s n i ñ o s r a q u í -
t i c o s y e n f e r m i z o s . — L a s m a d r e s d u r a n t e l a c r i a n z a , y t o d a s l a s p e r s o n a s 
q u e n e c e s i t e n l a r e p " n a c i ó n d e f u e r z a s p e r d i d a s , c u a l q u i e r a q u e s e a l a 
c a u s a , e n c o n t r a r á n e l m á s p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e e n l a 
C A R N E L I Q U I D A D E M O N T E V I D E O 
E l v e r d a d e r o r e c o n s t i t u y e n t e c i e n t í f i c o , y e l q u e s u m i n i s t r a l a m a y o r c a n -
t i d a d d e a l i m e n t o , e n e l m á s p e q u e ñ o v o l u m e n . 
C A D A C U C H A R A D A N U T R E T A N T C C O M O M E D I A L I B R A D E L A M E J O R C A R N E . 
C o n c e s i o n a r i o s p a r a C u b a : 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . , O f i c i o s , n u m . 48. - H a b a n a . 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a s y C í a . , y M a j ó y C o l o m e r . 
constituyó en la reeferida casa, ma-
nifestaron los familiares de Etedvina 
que en un descuido de ellos la niña 
cogió un fraseó con ácido muriático 
que estaba en un aparador, ingirien-
do gran cantidad de dicho tóxico. 
La niña Etelvina fué trasladada a 
fu domicilio, donde falleció poco 
después 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera conoció del hecho, 
ordenando que el cadáver de la infor-
tunada niña fuera remitido al Necro-
comio. 
Toma de poses ión 
E l Presidente del Ayuntamiento 
do Caimito de Guayabal, señor Zoilo 
Palmer, nos participa haber tomado 
posesión de dicho orgo el dia lo del 
actual. 
Ces ión de terrenos 
Por gestiones del señor Manuel 
Torres Cruz, electo Alcalde de Ciego 
de Avila, cerca dê  señor Ventura 
Martínez, ate ha ofrecido al Gobier-
no los terrenos de «u propiedad que 
hagan falta para fabricar sobre ellos 
('1 Hospital que se tiene en proyecto 
en aqueja ciudsjd. 
E l alcalde interino señor Manuel 
Martínez, pasó recientemente un te-
legrama al Secretario de Sanidad y 
Eoneficerteia, partidjándofo la ac-
ción generosa del señor Ventura Mar-
tínez, y en contestación, la Secreta-
ría díicha ha dirigido al Alcalde el te-
legrama slgniente: 
"Secretario Sanidad Beneficencia 
me encarga acuse recibo de su aten-
to telegrama dando cuenta ofrecimien 
to lote terreno hecho por Sr. Ventura 
Martínez con destino Hospital que 
ha de construirse esa ciudad. Secre-
tario me encarga d a usted y señor 
Martínez las gracias por ofrecimien-
to que toma muy en consideración.— 
J.A. Taboadela, Jefe Despacho de Se-
cretaría'. 
Nuevo donativo 
Hemos recibido un nuevo y valioso 
donativo para la joven inválida Ce-
ferina Gutiérrez, que nos remite la 
Asociación d'e Langreanos, consisten-
te en la suma, de veinte y cinco pesos, 
conforme nos anunció su Secretaiño 
señor Fermín Mnéndz. 
Unido el nuevo donativo a la can-
tidad que sumaba anteriormente ia 
suscripción que era de $189*90, resul-
ta que ahora asciende a $214,90. 
Una gran exposicil 
Cada día es más f~„ 
brillante exposidón de^nt? ^ 
mtar os que loa señores ffi ? ^ 
Rodríguez tienen estableció ^ J 
üano 63, donde exhiben 7 ^ 
materiales para modernT^1'86 
ciowes, s C0I1stt5t. 
Taboada y Rodríguez Son x ^ 
tantes exclusivos en la P!> 
"White Ename! Refr iger^^i 
casa que fabrica los renon^T 
refrigerados Bhon Syphon ^ 
Todos cuantos necesiten 
de los indispensables artículo ^1 
tarlos. deben realizar una visita M 
Exposición de los señores, Taboarf I 
Rodríguez, ya que los artícuS ¿I 
esta ca-sa responden a toda exil 
de garantía y eficacia, siendo , 
tando ello un distintivo que ie 
por encima de las otras casas deiíl 
ro. f| 
Al frente de esta Exposición se» 
cuentra el apreoiable joven Pedro i I 
leda, quien atiende a los visitantest 
manera muy cortes y correcta. ' 
Abogado Fiscal 
Ha sido nombrado Abogado 
de la Audiencia, de Pinar del Río.i 
señor Manuel Oñag y Viñas. 
UNA FRASE D 
HINDENBURG 
En cierta ocasión, se elogió en p?, 
sencia de Hindenburg, la serenidad, ?i 
buen humor, la decisión frente al pel 
gro del soldado a'lemán. El ilustre 'f-
fe se sonrió y dijo que ello se déj 
exclusivamente a los juguetes. E 
efecto, los niños alemanes dispom: 
siempre de muchos juguetes que desj. 
rrolian en ellos tan saludables ca. 
lidades. Los padres cubanos que tale, 
•̂ osas no ignoran, llevan a sus hijos j1 
gran bazar de Galiano y Z?nja„ par-
que se provean allí de buenos y b?. 
ratos juguetes. 
AHÍ mismo su dueño, Vicente 00 
vende billetes casi todos premiados! 
compra colecturías, pag3ndo el mep 
precio. 
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